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*Plans, coordinates, and reports project at State level; supervises 
implementation, evaluation, and reporting at local level. 
'\~ 
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I n s t i t u t i o n a l  L i b r a r y  S e r v i c e s  
S e r v i c e  t o  t h e  B l i n d  a n d  
P h y s i c a l l y  H a n d i c a p p e d  
T i t l e  I l l  
I n t e r l i b r a r y  N e t w o r k  
PROPOSED FY •sz BUDGET - TITLE I 
WOr.KSIIEET 
CONSOLIDATED liSTING OF PROJECTS INCLUDED IU AtiUUAL rROGRAM fOR TITLES I AUO Ill 
THE AMOUNTS REPORTfD OElOW AREt \TATE rort riSCAL 'fEAR Ill\ f F. OF SUB· 
(j}UTfMATED EXPENDITURU DY PROJECT, •v l.SCA TITl.lt F.UOIUC UJSSIOtl 
0ACTtiAL EJCP~NDITURU D"t PROJECT, DY UCA TITLE South Carolina Sept. 30, 198 11/5/81 
ltSTRVCTIOHS rem COMPLITMG THIS LtStiNQ FOLlDWe THE PROJF.CTS.ll51fO OElOW ARI! AUHIORIZED UNDER PAOVt· 
1. Use o ••••••• sheet for o.eh lSCA Tlllo I Proorc~ta: Pu~hc lllu.,y. lnetltvltonot, .,.d U ... dlcorred: StOttS OF t:SCA felted _,., 
..td for Tide 111. rn TITlt I. ruauc uanAnv nnn£1, ""JOR UP.BAII 
2. Tronscrll.o the lnfo,.etlell fro• S.ctiM 8 of eoch Prefect Report to one of the llnel D "''Lit '· INSTITUTIONAL __. RESOURCE liS. ...... . . 1::=J TillE Ill, IIITERlliiAARY 
3. For oech lSCA Tlllo, show total of ••,..dltUtu lly ~•••tMf (eoiVIftne 1-7) ond et-Ufc• (colu.-e 1.11). 0TITLE I. t4ANOtCAf'f>ED 
COOPERA Tl 011 
BY ~ATEGORY (ulv ... n• 1•7) BY SOURCE lui.-• 1·1 I) 
PfiOJECT SAt.A .. tt:S AND ClOtD-
..... 1£ .. DOOICI UA\. ~a:uer- iOtfT .. ACT· OTHER TDTAt.. FOR FEOE"~'- IT ATE LOCt.L TOTAL WACUlS MATER .. M NT U L SERVICES aJI"'ENS~S f'nOJ~CT FUNDS FUNOI FUNU!II .._, ....... 
ALl r•l-1) 
• . t J .. f • 
, 
• ' 
10 II 
I-A 38,210 16 ,soc 54' 710 16,500 38,210 54' 710 
I-B 7,500 8,50( 16,000 6,000 10,000 16,000 
II-A 377 .124 222,36t 599,490 56,789 542,701 599,490 
li-B 111, 69( 111,690 75,000 36,690 111,690 
III-A 8,351,526 2,019,38..c 66,254 566,943 3, 74:4,.12t 14,748,233 30,000 2,420,230 12,298,003 14,748,233 
I li-B 10,00( 10,000 10,000 10,000 
III-D 121,756 96,15 5,815 10,557 2,736 25,69~ 262,719 130,000 132, 71<J 262,719 
II I-F 24,107 2, 703 33 ,1.9( 60,000 10,000 50,000 60,000 
IV 387,081 463,1329 18,703 29,000 54,24~ 952,855 355,820 597,03~ 952,855 
VII 21,263 65,000 15,000 101,263 80,000 21,263 101,263 
VIII 4,000 4,000 4,000 4,000 
-,. 
TCTALS 9,3 21,067 2,695,06( 1?8,475 606, 50( 25,236 4 
•114 ,622 16,920,960 774,109 3 ,ll9 '094 13,027,757 16,920,960 
PROPOSED FY '82 BUDGET - TITLE I 
YIOf.KStiEET 
CONSOLIDATED LISTING OF PROJECTS INCUJOEO IU AtiUUAL PROGnAM FOR TITLES I AtiO Ill / 
THE AMOUNTS REPORTED OELOW AREt <oflllf ron rtSCAL HAR llA IF Of" SIIB· 
(iJ t!:STI"'AT£0 EXPENOITUAIE!J BY rnoJt:CT, 8Y \.SCA TITl.E F.tiOIUG MISSIOII 
0 ACTUAL El<rENOITUAES 8Y PROJECT 1 8Y l.!ICA TtTl.E South Carolina Sept. 30, 1982 11/5/81 
--------
IMSTRUCTIOtfS FOR COMPL@TIMG THIS LISTING FOlLOWt TilE J'ROJF.CTS USH:o OElOW ARE AUTifOntlEO UHOI:R PROVI· 
I. Use o s .. paroto shoot ''" ooeh LSCA Tltlo I Praor-! PvMte llltrllfF• lnetltvtlonol. o .. d tlondlr~trr•d: SIOtiS OF LSCA (er.e.rt ...,., 
and far Title Ill. 0 TIT\.t: t, ruRLIC unnAnv flTillE I, 11.\JOR uP~An 
2. Trantcrll.o tho lnfo""otlon from Soetl" 8 of ooeh rroloet Report to ono of tho line• ~]TITU I, ltfSTITUTIONAL _ A£ SOUIICE Ll9 • C..J TillE Ill, IIIT£Rt.I11Ro\RY Ito low. 
0TITLE t. IIANOICAPPED COOl"[ RA T1 (IN 3. ror oorh LSCA Title. ehow total of • ., .... ltur•• ., eetooor, (column• 1.1) end ... urea (eelumnl 1-11). 
' 
BY ~A TEGORY lulu"'"' 1.7J BY SOURCE lulu"'"' R-1 II 
- ·-
PROJECT SALARIES liND cuo•~ TOTAl. BOOKS ISUA\. lt~IP· COHT,.AC:T• OTtiEA TOTAL ron rEOt:n~L IT ATE lOCAl NUM8ER WAGES MAT F. At- M HT UAL URVICES Ell! .. f: NSf: !l rnoJ£CT f"UNOS rUNOt FUNUt ,_., ...... , AL!J ~ .... _.7, 
I ,. , 4 J f 'I • ' 
til 
" ----
VI-A 340,542 113,319 tu, 557 6,395 6,036 4 77,849 45,000 432,849 4 77,849 
- . 
TCTALS 340,542 113,319 1~,557 6,395 6,036 4 77,849 45,000 432,849 477,849 
PROPOSED FY 1 82 BUDGET - TITLE I 
YfOf.KStfEET 
CONSOLIDATED LISTING Of! PROJECTS INCLUOEO IU AliUUAL rRoGRAM roR TITLES I AUO Ill 
-tHE AMOUNTS REPORTED BElOW AREs 'iTAH ron rtSCAl. YEAR llA I F. OF SUit· 
[X)t:STIMAT~O IEXr~NDtTURU BY rnOJ~CT, BY l.SCA TITt.t: F.uomc MI5SIOtl 
0 ACTUAL t:lCPF:NDITUAIES 8Y rROJIECT 1 8Y t.!ICA TtTt.ll South Carolina Sept. 30, 1982 11/5/81 
·--
IHSTRUCTIOHS FOR COMPU$TIMG THtS LISTIHO FOLLOWs TilE PROJF.CTS LI!HO BElOW ARE AUTIIORIZEO UHOtR PROVI· 
1. Use o ,,.,orate shoot for ooeh LSCA Tltfo I rreorem: Pv\lle lll••••r. ln•tftullonol, orod ft~tndlt:err•J: Stom OF LSCA felted en•) 
eftd for Title lit. CJTITU '· ..UlRIC l.lllnAny I -,Till[ I, 11.\JOR Ul!tiArt 
2. Tr..,terlt.o tiM lnformotlon from Soetlon 8 of ooe" rroloct R..,.,,, to ... e or tho line a 
C]TITU '· fhSTITUTIOMAL 
-:::J R£~0UIICE li 9. 
I_ TinE I I I , IIIHRt.lliRA!lY 
...... (!] TITLI!! I, MANOICAN'IEO COOPERATIQH 
3. Fot ooeh lSCA Title, ahow total of •-..en.fturoo l.r Uloterr (eel-• 1-7» end '"'"'u (column• ll-11). 
BY CATEGO*Y (ulv-• 1·71, 
-
BY SOURCE lulu'""' 11-1 It 
PROJ~CT 5ALAAIES "MD cuo~ TOTAl. IIOOKI IS \tAl. IE QUIP• CONT,.AC:T• OTHEA TOTAL ron F'EOEnAL IT ATE lOCAl MUMIIIEA WAGES • .,"Er .. ME: NT Ul'lt. Sl!nVIC£~ ~JII"'~N51':5 rnoJ£CT FUNOS FUMOS F'UHU~ 
'""'t:.:""' AL ce 1) 
I , , f • 
, , 
• • 
"' 
II 
VI-B 106,768 5,000 78,214 189,982 55,000 134 982 189 982 
. 
. 
~-----
H'TAI.S 106,768 5,000 78,214 189,982 55,000 134.982 189 L9_82_ 
"' 
PROPOSED FY '82 BUDGET - TITLE III 
WOf..KSIIEET 
CONSOLIDATED LISTING OF PROJECTS INCLUDED IU AtiUUAL PROGRAM FOR TITLES I Atto Ill 
. 
THE AMOUNTS REPORTED Of!lDW AR£1 ~fAH rort FISCAL 'WEAR Ill\ f F. or SUB· 
(i] ESTIMATED EXPENDITURES BY PROJECT, BY l.SCA TITLE F. tiDING MIS SlOtt 
0 ACTU"l. EltPf!NDtTUftES BY PROJECT 0 BY L!ICA TITLf: South Carolina Sept. 30, 1982 11/5/81 
IIISYRUCTIOHS FOR COMPLITIMG THIS LISTING FOLLow, TilE f'ROJF.Cts U51£0 0£LOW ARE AUTUORIUD UHO[R PROVI· 
1. Uso o separoto shoot for ooch LSCA Title I rroorewtt Pul.lte Lll.ror,, lnetltvtlonol, a,.d tlondleo.,rod: srom OF lSCA (elt•..t ..... , 
M lor Title Ill. OtttLE '· ,.UlRIC LlftnAny rtTlll£ I, 11.'J0R UP.8AII 
2. Tr-sc:rll.o tho lnf-otlon fro111 Section 8 of ooch Proloet Report to ono of tho line 1 Otnu t. lh!lTITUTIONAL _ R£SOURC£ LIS. l:i} Tilt[ Ill, IIIT£RLIIIR!IRY 
...... . 0TITLW! I, tiANOICArPED COOI'EAAT!I)H 3. FCH ooch LSCA Tltlo, ehew totol of ••..-dlturoa •r eetooorf (ul-.a 1.7) end ''""'e• (ealumnl 1.11). 
BY ~A l£GORY lu'-• I·7J BY SOURCE (eel-no 8·1 It 
PROJECT SAlARIES AND cuo~ TOTAL BOOK I tSUA\. l!;m:IP.. CDMTftACT· OTHER TOTAL FOR F'IEOEA~L ITA TIE LOC~L. NUMBER WAGIES MATF.I't- M NT UAl. SI!:AVICitS I!JI .. ItNS~S PROJ£CT F'UNDS FUNDI FUNU!I ,_., . .., ... 
"'-' 
n'- 7) 
• . ' ' 
, f J 
' 
, 
• 
, ,, If 
I 71,831 110 000 2Q l)Qfl L1~ _&.??~ 21 c; t; C:'l 171 R2? L.l R11 215.651 
"---
-,. TCTAI.J 71,831 10,000 20,000 113822 215 653 ,..,1 R/7 . 1 Q. '< • ~J 5 h"il 
PROPOSED FY '82 BUDGET - TITLE I 
WOf.KStfEET }llJRL 
CONSOLIDATED LISTING OF PROJECTS IHCLUOEO tt• AtiUUAl rROGRAM FOR TITlES I AttO Ill "" 
. 
THE AMOUNTS AEPORTEO OELOW ARE1 HAlf ron fiSCAL YEAR llA f F. Of 5118· 
USJ tESTIMATEO EXPENDITURES BY rAOJECT, ItT LSCA 'rtTl.E F.tiOING MIS SlOtt 
0 ACTUAL EXPI!:NOITUAES ItT rnoJECT 0 BY l.SCA TITLE South Carolina Sept. 30, 1982 . 11/5/81 
INSTRUCTIONS FOR COMPl.@TIMC THIS UlTIMO FOLLOWt TilE PftOJF.CTS USTfO OELOW ARE AUTtfORIZED UMO[R PIIOV1 
1. Use a seperato sheet for eoeh lSCA Title I Proor-: Pvlttle Ln,,.,,, lndltvtlonol, -d tt-dlcep ... d: SIOtiS OF LSCA re ... d -•1 
..... for Title Ill. 0 TITLI!. t, PUIILIC LIAAAAY fX1 Till£ I, !\\JOlt UP.t!Aft 
2. Trenecrlbe the mfonnatlon from Sectl- 8 of oach Prolect Repott to etta of the llnel 0 TITl.ll t. lttSTITUTIONAl. R£ SOIJII(E LIS. C.J TillE II I. IIITUILIIIRARY IMiow. 0 TITl.ll I, HANDICAPPED COOf'f:RA Tl 011 3. Fot each LSCA Title, show total of e..-.dltvre• Lr eetogorr (eal-• 1-7l end lf"vrce (columns 1-111. 
BY !=AlEGORY (.,.!.,...• 1·7) 
. 
IY SOURCE (ul.......,e 1.111 
PROJECT SAlARtES ANO cuo•o. TOTAL BOOKS IS VA\. lt~IP.. COtfTRAC:T• OTHEit TOTA~ F'OR F'EO~nA~ IT ATE LOCAL M-EA WAGES MATF.f't- M NT UA~ SI!RVICES ~JI.,ItNSf:S PAOJf:C:T ruNOS ruHot FUHUI ,_, ...... ALS t .. ._,, 
• ' 
, 4 f 
' 
, , 
' 
f4J 
" 
: 
III-C 5' 000 . 5 000 ') 000 - !)()() 
Tl'TAt.J 5,000 5,000 5,000 ~ DI)_Q_ 
' '  
A t  t h e  t i m e  t h e  F Y  8 2  A n n u a l  P r o g r a m  f o r  p r o j e c t s  f u n d e d  b y  L S C A  w a s  p r e -
p a r e d  n o  f i n a l  d e c i s i o n  h a d  b e e n  m a d e  o n  t h e  F Y  8 2  F e d e r a l  b u d g e t .  T h e r e  w e r e  
t h r e e  p o s s i b l e  l e v e l s  o f  f u n d i n g .  H R  4 5 6 0  s e t  T i t l e  I  a t  $ 6 2 . 5  m i l l i o n  a n d  
T i t l e  I I I  a t  $ 1 2  m i l l i o n .  I n f o r m a t i o n  r e c e i v e d  f r o m  O L L T  i n  P r o g r a m  M e m o r a n d u m  
8 1 - 2  s e t  T i t l e  I  a t  $ 4 6 . 8  m i l l i o n  a n d  T i t l e  I I I  a t  $ 1 2  m i l l i o n .  T h e  A d m i n i s -
t r a t i o n  h a s  r e q u e s t e d  a  f u r t h e r  1 2 %  r e d u c t i o n .  T h e  S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  L i b r a r y  
h a s  p r e p a r e d  t h e  F Y  8 2  b u d g e t  a t  t h e  H R  4 5 6 0  l e v e l  w i t h  c o n t i n g e n c i e s  w r i t t e n  
i n t o  e a c h  p r o j e c t  s h o u l d  t h e  a p p r o p r i a t i o n  b e  l e s s .  
T h e  1 9 8 0  c e n s u s  h a s  b e e n  u s e d  i n  t h e  p r e s e n t a t i o n  o f  t h i s  d o c u m e n t .  N / A  
h a s  b e e n  u s e d  o n  p r o j e c t  r e p o r t  f o r m s  t o  i n d i c a t e  c e n s u s  i n f o r m a t i o n  n o t  a v a i l -
a b l e  a t  t h e  t i m e  t h e  p r o g r a m  w a s  p r e p a r e d .  
-,/ 
FISCAL YEAR 1981-82 
SOUTH CAROLINA STATE LIBRARY 
Library Services and Construction Act 
Project Budget 1* Budget 2** 
1982 FUNDS 
TITLE I - LIBRARY SERVICES 
PROJECT I-A. General Administration $ 16,500 $ 16,500 
PROJECT I-B. Library Interpretation 6,000 6,000 
PROJECT II -A. General Operation 56,789 52,981 
PROJECT II-B. Strengthening State Agency 75,000 75,000 
PROJECT III-A. Field Services 30,000 20,000 
PROJECT III-B. Workshops 10,000 6,000 
PROJECT III-C. Metropolitan Libraries 5,000 -0-
PROJECT III-D. Service to Disadvantaged 130,000 80,000 
PROJECT III-F. Service to Children 10,000 10,000 
PROJECT IV. Library Development 355,820 256,352 
PROJECT VI-A. Institutional Services 45,000 45,000 
PROJECT VI-B. Blind and Physically 
Handicapped 55,000 55,000 
PROJECT VII. Film Program 80,000 65,000 
PROJECT VIII. Limited English Speaking 4,000 4,000 
TOTAL TITLE I $ 879,109 $691,833 
TITLE III - INTERLIBRARY COOPERATION: 
PROJECT I. Interlibrary Network $ 173,822 $173,822 
TOTAL TITLE III $ 173,822 $173,822 
TOTAL ALL TITLES (1982 Funds) $1,052,931 $865,655 
* HR 4560 level 
** 25% reduction 
*** 34% reduction 
Estimated Estimated 
Expenditures Carry-over 
Budget 3*** in FY 82 for FY 83 
$ 14,500 $ 12,500 $ 4,000 
6,000 4,000 2,000 
42,666 36,789 20,000 
75,000 55,000 20,000 
-0- lh 851 13,149 
4,000 8,000 2,000 
-0- 5,000 -0-
80,000 75,000 55,000 
7,000 8,000 2,000 
235,647 340,820 15,000 
45,000 44,250 750 
50,000 26,993 28,007 
45,000 60,000 20,000 
4,000 4,000 -0-
-
$608,813 $697,203 $181,906 
$152,953 $ 98,822 $ 75,000 
$152,953 $ 98,822 $ 75,000 
$761,766 $796,025 $256,906 
' 
I J 1\ .. ...... -a. •.• JUJ.It:; J'C 
each itea on thla fo~ FY 82 
I HI~ R£rOtt1 I~ fOA HAl£ 
PROJECT REPORT P.tl A PAOPOS£0 
- PAO.It C: 1 
0 AN ACTUAL 
PI\OJ£CT South Carolina 
"" 
fM Till•• I •4 Ill ef .a.e llt.•e.r S•rviut efttl CtiUUuctien Act, P.L. 84-S97, •• ~i.YEAi-~G liiL£ rADI~T NO. 
A.ended (R~•J lfte I1UfNCiiunt l.dotc comt•lctinl! '"'' rc:I'Otl) Scpte•ber 30, 1982 I 
1. NANI: ,,.,...,,, 11 ••••• .,_cr. ~~~·-•' •• locel ,..,.,,., ••1-iJellen, •• lnalilull- "'"' •Ill • ....,.,.,., II•• l'••••cl} ftL£riiONI. fA••• ceH, /11-••• £ ,,.,..,_, 
South Carolina State Library · (803J-sP8-3181 
ADD .. I:SS f/11_..,, ell•••• clip -.4 SleloJ I COUNTY. 'liP COO[ ~ £ tONAL DtlfileCTISI tU fue ,,._ ,., 
P. 0. Box 11469, Columbia, South Carolina Richland 29211 
,,.,, , ....... ....,, 
All 
.... 
J. "AM( O' ~RO.IIlCT 
Title I. Project IA. General Administration 
l. ~ROJI:CT OAt£$ ( 1 Ill IT IAL PROJI:CT 120 CONTINUING ~ROJ£CT ., CONTINUING PROJ(CT 1 GtV£ ~RI:VIOUS PROJ(CT NUMe~rA--
• Clttto1AT.D TOTAL T .. £ I"AN ·c,u••J Indefinite 1 "· PIIOJI:C T .EGAN 1956 lc· "'IIOP'OSEO ti"AMINAIIOH OAT£ Non-Terminal ~ . -
.. 
4. P!t•lation Dat~·~coaolet~ ~ll of the aub-lt~ ·~211~able to 2rojectl 5. A~~ Croup Ser¥ed. Ci.e ~at eati .. te of tbe ~r ~ Q (l) Nu.ber ot reraona ~ bv rro)e~t (And not in &eographic area) of peraona aer.ed by pro teet bY ••• ..... _ 
II-
u •· PrQJtoaed 3.119 208 b. Actual .l.) P.re-~ct1oo1,_ (U-4) 238 487 4} Work1D2 t-e 23-M}l_._444 
"' 
(2) Population, by type of r.eoguphic ana (Give ._eett.ate of the DUIIbeT 2 Childrc:>n f"-ll) 3.19 530 S} bed lui! 65 nl .. al :L87 ~ 
0 and dlatrlbution of perFon• ln the area terved by the project) 3 Youtn (14-2_4) 629. 43.J 6) ICTAL (uee •• 
c: 
L a. Urban 1 686_J~5 ...Jl, SulnlJ:P...all. c. R tra] 1_._ 433. 073d Tota.l3 ,119, 208 Ite~a 4 (l)a or b) 3,119, 
I 6. Type of Croup (Check the !:loJt which Dut dueribea ·the population aerved 7. Ethnic or ~cial Croup Served (Give beat eatta.ta of 
~ by the project) nuaber of peraaa. •er.ed by project (•ad nee ia ... -
% (l) D tconaaicdly Dieadvart.all!ed (2) I"T lnatLc.ti ... U&ed zraphlc area) .,.,. Tlce or eta.Lc •r-•\ 0 (l ,-:j Phyalcall• Kandicappe:!· Ch'! ,_.er that 1a "11M UJ llethe -.nc..S 758 (S) s ... t.JL-1 ~ .. 
u (4 .--, Llaited Endiah-Spultina. _(5J I'"'XTGeaeral hbl1c {ZI WUfttal ll 807 (6) Ota.r 8 37_.5.. 
"' 
_,. ~· .r:::I Other (S.eec f fy) I {!} llaelt 948 146 (7) IOfA__I,,_.._l.l)-{6).3.119.208 I 
.~ 
, I. 
2( 
r- )lu.be f b d A i 
(le) Whit<! 2.l45:122 (Sa.e u It- 4(1)• or b) 
-------r ---& ---- -- - --o-··--1111:'• 
-(11 Public 1 (7) Hoeoital 9. For Tltle 111. ~heck type(s} of Activlt1ea/Serv1cea 
(2) School (8) Correctiooal l1 t::J A~Ciuialtiona (7) 11 ec-.atcatioa Mec.wk 
(3) Vocatloaal (9) Je•ld-tlal 2 .r=t Catalod .. ~r C8) h TrdnLaa/Uucatioa l r:::::t U.lon Llat Production (9) CJ Access to ea.,.ter (4) C~oitY Colleu School 4 D lefel'ence Datil ••••• (5) «kher Acadeaic 10) Other (S) t::I loterUbrary Loan Hi) I ' Other -(Specify) 
(6) Special I'll) TOTAL (6) t=J Cll'culation .. i 
~UMMARY Of flPfHOITURES ''"' 1,. '-'"• I 1- .. PifOPO~F.O .. _,I'""; r ... "'A·e-1·• ,,,._.,,,_,.., n ..... •'' .-. ...... •• '"'•••• ,..,, ... ,, 
... 81' CAT£CORY (Col.-ne 1·1) ll'i' SOURCE (C•I-• I·IIJ 
.... TOTAL -~ ~IIOII:C1' Ill LAlli($ lOOK I AUOt~VIIUAL COIITAACTUAL o litE" lOTAL fOR f'£0i.RAL I TAT£ LOCAL ,,. ... .. .,. .. , EOUtPt.tCNT 'Z ..... A,..D lJAG(S MAT(RIA\.1 SEAYI(I[I £•PENSlS riiQJEC T ,UNO' P Ut~OS f'UHOI Cel. 11 
o-a:: fl) w ,, ,., f ,, ,., (11 ,, 
"' 
,,., 
'Ill _oo 
t-'XA. 
uw.., l. Pro,.a~d 38,210 16,.::00 54, 710 16,500 38,210 s .. , 710 ..... 
.. )( 
... 
.. 1. Ac&tt&t 
u 
I CERTIFY lh•t ell of &ho lafo.,..allett NAM~ 0,- HEAP, STAT~·LtltiA"Y AGENCY fTr,.•l ·~ 2. C.t!J..l .. _ DAft; \)_,.Q .,:zo ~tllllaia~d lt..:rcla la co"~ct &o the Mol ll/5/81 .. oz: ol •r knowlcdc•· Betty E. Callaham, State Librarian -=~ 1 
--- ------·-u-- -----
South Carolina State Library 
Post Office Box 11469 
Columbia, South Carolina 29211 
Fiscal Year 1982 
Title I 
Project IA. General Administration 
SECTION C. DESCRIPTION OF PROJECT 
The purpose of the project is to administer the Library Services and Con-
struction Act in South Carolina efficiently, economically, and effectively in 
order to fulfill the goals and objectives of the long-range and annual programs. 
As the chief instrument for the planning and implementation of the total LSCA 
program, the General Administration project is directed toward the realization 
of the basic continuing goal of the program: 
To provide comprehensive library services and resources 
to the people of South Carolina, giving every individual 
access to the informational resources of the State. 
(South Carolina Program for Library Development, 1978-
1983, p. 4) -
The project provides for the statewide planning and evaluation of library 
services and for administrative activities required for compliance with the pro-
visions of the Library Services and Construction Act, Regulations, and EDGAR. 
Major activities include, but are not limited to: 
1. preparation and publication of: 
a. the Basic State Plan 
b. the long-range State Program for Library Development 
c. the Annual Program 
2. evaluation and reporting of LSCA programs 
3. activities of the LSCA Advisory Council 
4. management of budget and records 
5. dissemination of information concerning LSCA programs 
6. studies and surveys as needed to provide direction and/or evaluation 
of both the statewide and specific local programs 
7. the services of consultants required for such activities 
8. staff participation in LSCA training programs convened by the Depart~ 
ment of Education 
9. negotiation of indirect cost rate 
' l  
S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  L i b r a r y  
P o s t  O f f i c e  B o x  1 1 4 6 9  
C o l u m b i a ,  S o u t h  C a r o l i n a  2 9 2 1 1  
F i s c a l  Y e a r  1 9 8 2  
T i t l e  I  
P r o j e c t  I A .  G e n e r a l  A d m i n i s t r a t i o n  
S t a t e  f u n d s  w i l l  c o v e r  m o s t  s t a f f  c o s t s ,  i n c l u d i n g  s a l a r i e s  o f  p r o f e s s i o n a l  
b o o k k e e p i n g ,  a n d  s e c r e t a r i a l  p e r s o n n e l  a t t r i b u t a b l e  t o  t h e  a c t i v i t i e s  o f  t h e  
p r o j e c t .  L S C A  w i l l  b e  u s e d  t o  c o v e r  c o s t s  o f  e q u i p f u e n t ,  s u p p l i e s ,  p r i n t i n g ,  
t r a v e l ,  c o m m u n i c a t i o n ,  a n d  c o n t r a c t u a l  s e r v i c e s  a t t r i b u t a b l e  t o  t h e  p r o j e c t .  
I n d i r e c t  c o s t s  c l a i m e d  b y  t h e  S t a t e  a r e  a l s o  a t t r i b u t a b l e  t o  G e n e r a l  
A d m i n i s t r a t i o n .  
1 .  
2 .  
3 .  
4 .  
E s t i m a t e d  e x p e n d i t u r e s  f o r  F Y  8 2  i n c l u d e :  
S a l a r i e s  a n d  W a g e s  ( S t a t e  f u n d s )  
P o s i t i o n  
%  o f  T i m e  
A m o u n t  
L i b r a r i a n  
1 5  
$  4 , 8 6 1  
D e p u t y  L i b r a r i a n  
4 0  1 0 , 0 5 1  
B u s i n e s s  M a n a g e r  
3 3 - 1 / 3  
7 , 3 0 9  
A c c o u n t a n t  I  
3 3 - 1 / 3  
5 , 4 3 0  
C l e r k / T y p i s t  
1 0 0 *  
1 0 , 5 5 9  
* 1 / 3  o f  t i m e  o f  t h r e e  F T E ' s  
T r a v e l  ( F e d e r a l  f u n d s )  
S t a f f  
$ 5 0 0  
A d v i s o r y  C o u n c i l  
7 0 0  
I n d i r e c t  c o s t s  ( F e d e r a l  f u n d s )  
O t h e r  ( s u p p l i e s ,  p r i n t i n g ,  p o s t a g e ,  c o m m u n i c a t i o n s ,  e t c . )  
( F e d e r a l  f u n d s )  
$ 3 8 , 2 1 0  
1 , 2 0 0  
1 4 , 0 0 0  
1 , 3 0 0  
T o t a l  $ 5 4 , 7 1 0  
T h e  s o u r c e  o f  f u n d i n g  f o r  t h e  p r o j e c t  i n  F Y  8 2  w i l l  b e :  
F e d e r a l  
S t a t e  
T o t a l  
$ 1 6 , 5 0 0 *  
$ 3 8 , 2 1 0  
$ 5 4 , 7 1 0  
* $ 4 , 5 0 0  ( e s t . )  o f  t h i s  a m o u n t  w i l l  b e  c a r r i e d  f o r w a r d  
f o r  u s e  i n  F Y  8 3 .  
T h i s  b u d g e t  w a s  b a s e d  o n  H R  4 5 6 0  w h i c h  s e t  F Y  8 2  T i t l e  I  a p p r o p r i a t i o n s  a t  
$ 6 2 . 5  m i l l i o n .  S h o u l d  t h e r e  b e  a  2 5 %  c u t ,  t h i s  p r o j e c t  w o u l d  c o n t i n u e  t o  b e  
f u n d e d  a t  $ 1 6 , 5 0 0 .  S h o u l d  t h e  r e d u c t i o n  b e  3 4 % ,  t h i s  p r o j e c t  w o u l d  b e  f u n d e d  a t  
$ 1 4 , 5 0 0 .  
South Carolina State Library 
Post Office Box 11469 
Columbia, South Carolina 29211 
Fiscal Year 1982 
Title I 
Project IA. General Administration 
Activities of the General Administration Project will be monitored continu-
ously by the State Librarian, Deputy Librarian, and/or Business Manager, 
assisted when needed by individual program supervisors. Monthly reports will be 
made on expenditures, and quarterly reviews will evaluate activities and 
progress in implementation. 
The success of the project will be measured by: 
1. approval of the State Library Board and LSCA Advisory Council 
2. approval by Grant Services and the Joint Appropriations Review 
Committee 
3. acceptance of the Basic State Plan, Annual Program, State Plan for 
Library Development, and annual reports by the LSCA Administrative 
Librarian 
4. the extent to which LSCA funds are allocated, obligated, and expended 
for approved purposes within the established time frame 
5. the successful implementation of individual projects set up under the 
Annual Program, and 
6. the replacement of federal funds with local funds in projects 
established by LSCA grants 
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I. Objectives 
couth Carolina State Library 
Post Office Box 11469 
Columbia, South Carolina 29211 
Fiscal Year 1982 
Title I 
Project IB. Library Interpretation 
SECTION C. DESCRIPTION OF PROJECT 
The purpose of the Library Interpretation Project is to interpret 
library service to the government and the public and to promote a climate 
of public opinion favorable to library development. It attempts to in-
crease public understanding of library programs and awareness of services 
provided, thus building up the use of the library by individuals and 
groups in the community. 
The project prospectus sets forth nine objectives: 
1. To encourage greater use of the State Library's facilities and 
resources by state government personnel. 
2. To more fully inform the general public about existing public and 
state institutional library services, to encourage greater use of 
these library services by more and more people. 
3. To promote a climate of public opinion and awareness favorable to 
library development expansion and improvement. 
4. To reach the non-library user plus specific groups such as visually 
and physically handicapped, urban and rural disadvantaged, and non-
English speaking peoples with information about available library 
service. 
5. To support programs of other state agencies and other groups which 
will strengthen "the reading and learning experience" and offer the 
state's citizens continuing educational and informational 
opportunities through library resources. 
6. To support a program of interlibrary cooperation which will assure a 
more efficient utilization of all library resources in the state, to 
increase awareness of the necessity of resource sharing, and to 
promote support for a statewide library network. 
7. To create awareness in and offer guidance toward sound county-level, 
public relations programs for librarians, their staffs, their board 
members and "Friends" groups. 
,, 
, ,  
S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  L i b r a r y  
P o s t  O f f i c e  B o x  1 1 4 6 9  
C o l u m b i a ,  S o u t h  C a r o l i n a  2 9 2 1 1  
F i s c a l  Y e a r  1 9 8 2  
T i t l e  I  
P r o j e c t  l B .  L i b r a r y  I n t e r p r e t a t i o n  
8 .  T o  s u p p o r t  a n d  p u b l i c i z e  S t a t e  a n d  f e d e r a l  g r a n t  p r o g r a m s  a n d  
s p e c i a l  p r o j e c t s  a d m i n i s t e r e d  b y  t h e  S t a t e  L i b r a r y .  
I I .  R e l a t i o n s h i p  ~ L o n g - R a n g e  P r o g r a m  
T h e  p r o j e c t  s u p p o r t s  G o a l  V C  o f  t h e  L o n g - R a n g e  P r o g r a m :  T o  i n t e r -
p r e t  l i b r a r y  s e r v i c e  t o  t h e  g o v e r n m e n t  a n d  t h e  p u b l i c  a n d  t o  p r o m o t e  a  
c l i m a t e  o f  o p i n i o n  f a v o r a b l e  t o  l i b r a r y  d e v e l o p m e n t .  
I I I .  W h a t  t h e  P r o j e c t  E x p e c t s  t o  A c c o m p l i s h  
T h e  L i b r a r y  I n t e r p r e t a t i o n  P r o j e c t  i s  a i m e d  a t  s t r e n g t h e n i n g  t h e  
S t a t e  L i b r a r y  a n d  t h e  p u b l i c  a n d  i n s t i t u t i o n a l  l i b r a r i e s  o f  S o u t h  
C a r o l i n a .  I t  s u p p o r t s  b o t h  t h e  s t a t e  a n d  L S C A  p r o g r a m s .  I t  i s  h o p e d  
t h r o u g h  i n c r e a s i n g  t h e  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  r o l e  o f  t h e  l i b r a r y  i n  t h e  
l i f e  o f  t o d a y  t o  m a k e  t h e  l i b r a r y  a n d  i t s  s e r v i c e s  a n  i n t e g r a l  p a r t  o f  
e v e r y  c o m m u n i t y  a c t i v i t y  w h e t h e r  i t  b e  p r o f e s s i o n a l ,  b u s i n e s s ,  
e d u c a t i o n a l ,  o r  r e c r e a t i o n a l .  
I V .  N e e d s  A s s e s s m e n t  
I n  a  p o p u l a t i o n  o f  t h r e e  m i l l i o n ,  o n l y  a b o u t  3 0 %  o f  S o u t h  
C a r o l i n i a n s  a r e  r e g u l a r  l i b r a r y  u s e r s .  M a n y  n o n - u s e r s  a r e  u n a w a r e  e i t h e r  
o f  l i b r a r y  s e r v i c e s  g e n e r a l l y  o r  o f  p o t e n t i a l  b e n e f i t s  f o r  t h e m  
p e r s o n a l l y .  A t  t h e  s a m e  t i m e ,  f i n a n c i a l  s u p p o r t  f o r  a l l  S o u t h  C a r o l i n a  
l i b r a r i e s  i s  l o w .  L i m i t e d  r e s o u r c e s  d o  n o t  p e r m i t  t h e m  t o  r e a c h  o u t  t o  
a l l  t h e  u n s e r v e d  o r  t o  a d e q u a t e l y  s e r v e  p r e s e n t  u s e r s .  B o t h  t h e  p u b l i c  
a n d  o f f i c i a l s  r e s p o n s i b l e  f o r  f u n d i n g  n e e d  t o  b e  i n f o r m e d  a b o u t  t h e  v a l u e  
o f  l i b r a r y  s e r v i c e s .  
V .  W h o  I s  T o  B e  S e r v e d  
T h e  e n t i r e  p o p u l a t i o n  o f  t h e  s t a t e  w i l l  b e n e f i t  t o  t h e  d e g r e e  t h a t  
t h e  p r o j e c t  a s s i s t s  i n  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  a d e q u a t e  l i b r a r y  s e r v i c e s  t o  
m e e t  t h e  n e e d s  o f  t h e  p e o p l e .  B y  m a k i n g  s t a t e  l e g i s l a t o r s  a n d  l o c a l  
o f f i c i a l s  a w a r e  o f  t h e  e d u c a t i o n a l ,  i n f o r m a t i o n a l ,  a n d  r e c r e a t i o n a l  v a l u e  
o f  l i b r a r i e s ,  a  b e t t e r  l e v e l  o f  s u p p o r t  m a y  b e  o b t a i n e d .  B y  m a k i n g  m o r e  
p e o p l e  a w a r e  o f  l i b r a r y  s e r v i c e s ,  a  g r e a t e r  p r o p o r t i o n  o f  t h e  p u b l i c  i s  
l i k e l y  t o  a v a i l  t h e m s e l v e s  o f  t h o s e  s e r v i c e s .  
South Carolina State Library 
Post Office Box 11469 
Columbia, South Carolina 29211 
Fiscal Year 1982 
Title I 
Project IB. Library Interpretation 
VI. Activities To Be Used To Heet Objectives and Needs 
In FY 82 a Request for Proposal will be offered to advertising firms 
to conduct the activities of the Library Interpretation Program. An 
annual prospectus, prepared by the firm previously under contract to the 
State Library, sets forth general objectives and projected activities. 
Since the program is kept flexible in order to support current needs and 
changing emphases it is expected that any new firm will be able to work 
within this prospectus. Complete plans for publicity and public 
relations are developed for all major State Library programs, for each 
LSCA project, and for appropriate public and institutional activities. 
Services to. children, service to the deaf, the blind and physically 
handicapped, the film program, networking, and outreach activities, 
including a publicity campaign whose aim is to combat illiteracy, will 
receive special emphasis. Specific activities include: (1) news 
releases, (2) feature articles, (3) broadcast announcements, (4) inter-
views, (5) folders, brochures, and booklists, (6) exhibits, signs, 
posters, displays, and presentations, and (7) special printed materials. 
Media utilized include (1) newspapers, (2) radio, (3) television, (4) 
professional and corporate house organ publications, (5) national and 
regional media, and (6) statewide and regional meetings. 
VII. When and Where Project Will Be Implemented 
The Library Interpretation Project will be implemented in FY 82 at 
the South Carolina State Library. 
VIII. Key Libraries and Other Libraries Involved 
The South Carolina State Library and all public and institutional 
libraries in South Carolina. 
IX. Estimated Cost of and Sources of Funding 
The project is funded primarily from State Appropriations. 
Federal State Total 
$6,000* $10,000 $16,000 
*$2,000 (est.) of this amount may be carried forward for use 
in FY 83. 
This budget was based on HR 4560 which set FY 82 Title I appropriations 
at $62.5. This project will be funded at $6,000 regardless of any reductions in 
appropriations. 
I\. 
\ . I  
X .  M e t h o d  o f  A d m i n i s t e r i n g  P r o j e c t  
S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  L i b r a r y  
P o s t  O f f i c e  B o x  1 1 4 6 9  
C o l u m b i a ,  S o u t h  C a r o l i n a  2 9 2 1 1  
F i s c a l  Y e a r  1 9 8 2  
T i t l e  I  
P r o j e c t  I B .  L i b r a r y  I n t r e p r e t a t i o n  
T h e  L i b r a r y  I n t e r p r e t a t i o n  P r o j e c t  i s  a d m i n i s t e r e d  b y  t h e  S t a t e  
L i b r a r y  u n d e r  s u p e r v i s i o n  o f  t h e  S t a t e  L i b r a r i a n .  S e r v i c e s  a r e  p r o v i d e d  
b y  a  p u b l i c  r e l a t i o n s  f i r m  e m p l o y e d  b y  t h e  S t a t e  L i b r a r y .  
X I .  M e t h o d  o f  E v a l u a t i o n  
T h e  L i b r a r y  I n t e r p r e t a t i o n  P r o j e c t  i s  m o n i t o r e d  c o n t i n u o u s l y  b y  t h e  
S t a t e  L i b r a r i a n ,  a s s i s t e d  b y  p r o f e s s i o n a l  s t a f f  m e m b e r s  r e s p o n s i b l e  f o r  
i n d i v i d u a l  p r o g r a m s  a n d  p r o j e c t s .  A t  t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e  f i s c a l  y e a r ,  a  
p r o j e c t i o n  o f  t h e  p r o g r a m  f o r  t h e  c o m i n g  y e a r  i s  p r e p a r e d  b y  t h e  p u b l i c  
r e l a t i o n s  r e p r e s e n t a t i v e .  B i w e e k l y  c o n f e r e n c e s  a r e  h e l d  t o  r e v i e w  a l l  
n e w s  r e l e a s e s ,  p u b l i c i t y  m a t e r i a l s ,  e x h i b i t s ,  o r  o t h e r  i t e m s  p r o d u c e d  f o r  
t h e  p r o g r a m .  T h e  r e p r e s e n t a t i v e  p r e p a r e s  a  b i w e e k l y  r e p o r t  o n  
a c t i v i t i e s .  T h i s  i s  r e v i e w e d  b y  a l l  c o n c e r n e d  s t a f f  m e m b e r s ,  a n d  t h e  
p r o g r a m  i s  r e v i s e d  o r  a m e n d e d  w h e n e v e r  n e w  c o n c e r n s  o r  a c t i v i t i e s  
.  d e v e l o p .  
T h e  L i b r a r y  I n t e r p r e t a t i o n  P r o j e c t  w i l l  b e  e v a l u a t e d  b y  t h e  S t a t e  
L i b r a r y  s t a f f  i n  t e r m s  o f  t h e  e x t e n t  t o  w h i c h  t h e  1 9 8 1  p r o s p e c t u s  h a s  
b e e n  c a r r i e d  o u t  a n d  t h e  d e g r e e  t o  w h i c h  s t a t e  a n d  L S C A  p r o g r a m s  h a v e  
b e e n  s u p p o r t e d  b y  t h e  p r o j e c t .  
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I .  O b j e c t i v e s  
S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  L i b r a r y  
P o s t  O f f i c e  B o x  1 1 4 6 9  
C o l u m b i a ,  S o u t h  C a r o l i n a  2 9 2 1 1  
F i s c a l  Y e a r  1 9 8 2  
T i t l e  I  
P r o j e c t  I I A .  G e n e r a l  O p e r a t i o n s  
S E C T I O N  C .  D E S C R I P T I O N  O F  P R O J E C T  
T h e  p u r p o s e  o f  t h i s  p r o j e c t  i s  t o  p r o v i d e  f o r  t h e  o n - g o i n g  
o p e r a t i o n s  o f  t h e  S t a t e  L i b r a r y .  S p e c i f i c  o b j e c t i v e s  a r e :  
A .  T o  a d m i n i s t e r  t h e  S t a t e  p r o g r a m ,  w i t h  a  S t a t e  b u d g e t  o f  s o m e  
$ 3 , 3 7 3 , 0 5 7 ,  i n c l u d i n g :  
1 .  S t a t e w i d e  p l a n n i n g  a n d  d e v e l o p m e n t  
2 .  S e r v i c e s  t o  S t a t e  g o v e r n m e n t  
3 .  S e r v i c e s  t o  p u b l i c  l i b r a r i e s  
4 .  S e r v i c e s  t o  s t a t e  i n s t i t u t i o n s  
5 .  S e r v i c e s  t o  t h e  b l i n d  a n d  p h y s i c a l l y  h a n d i c a p p e d  
B .  T o  p r o v i d e  t h e  p e r s o n n e l ,  s p a c e ,  a n d  s u p p o r t i n g  s e r v i c e s  r e q u i r e d  
t o  i m p l e m e n t  t h e  F e d e r a l  p r o g r a m .  
C .  T o  f u l f i l l  S t a t e  r e g u l a t i o n s  g o v e r n i n g  p e r s o n n e l  a d m i n i s t r a t i o n  
a n d  f i s c a l  m a n a g e m e n t ,  i n c l u d i n g  b u d g e t i n g ,  a c c o u n t i n g ,  r e p o r t i n g ,  
a n d  a u d i t i n g .  
I I .  R e l a t i o n s h i p  . ! 2 _  L o n g  R a n g e  P r o g r a m  
T h e  G e n e r a l  O p e r a t i o n s  P r o j e c t  s u p p o r t s  G o a l  I  ( a n d  i t s  s u b s i d i a r y  
p a r t s ) :  
T o  s t r e n g t h e n  t h e  S t a t e  L i b r a r y  A g e n c y  f o r  t h e  
p u r p o s e  o f  p r o v i d i n g  l i b r a r y  l e a d e r s h i p  a n d  
s e r v i c e s .  
I I I .  W h a t  t h e  P r o j e c t  E x p e c t s  t o  A c c o m p l i s h  
T h e  G e n e r a l  O p e r a t i o n s  P r o j e c t  w i l l  p r o v i d e  t h e  p e r s o n n e l ,  e q u i p -
m e n t ,  s p a c e ,  s u p p l i e s ,  m a i n t e n a n c e ,  a n d  s u p p o r t i n g  s e r v i c e s  r e q u i r e d  . t o  
c a r r y  o u t  a l l  f u n c t i o n s  o f  t h e  S t a t e  L i b r a r y  u n d e r  b o t h  S t a t e  a n d  F e d e r a l  
p r o g r a m s .  I t  m a k e s  p o s s i b l e  a  s t a t e w i d e  p r o g r a m  o f  l i b r a r y  d e v e l o p m e n t  
a n d  c o o p e r a t i o n  a n d  t h u s  c o n t r i b u t e s  t o  i m p r o v e d  l i b r a r y  s e r v i c e s  f o r  a l l  
S o u t h  C a r o l i n i a n s .  
IV. Needs Assessment 
South Carolina State Library 
Post Office Box 11469 
Columbia, South Carolina 29211 
Fiscal Year 1982 
Title I 
Project IIA. General Operations 
The total library resources of South Carolina fall short of both 
State and national standards of adequacy, and no individual library 
system has achieved the minimum goals for library service set forth in 
the State Program for Library Development. Without the leadership, 
service, and financial assistance provided by the State Library, the 
quality of library service for all South Carolinians would be signifi-
cantly lower and services for special groups - the disadvantaged, the 
institutionalized, the blind and physically handicapped - would be 
reduced to minimum levels. 
V. Who Is To Be Served 
The entire population of the State will benefit by having a strong, 
efficiently operated State Library which serves as the central resource 
for information, materials, and services. 
VI. Activities To Be Used To Meet Objectives and Needs 
Activities will include, but not be limited to: 
A. Fiscal operations - budgeting, accounting, reporting, auditing 
B. Personnel administration - recruiting, training, supervision, 
evaluation 
C. Maintenance and operation of buildings.and equipment 
D. Operation of State and Federal programs 
1. Technical Processes (See Title I, Project liB) 
2. Reference and Interlibrary Loan (See Title III Program) 
3. .Field Services (See Title I, Projects IliA, IIIB, IIIC, IIID, 
IIIF, IV, VII, and VIII) 
4. Institutional Services (See Title I, Project VIA) 
5. · Blind and Physically Handicapped (See Title I, Project VIB) 
6. Interlibrary Cooperation (See Title III Program) 
VII. When and Where Project Will Be Implemented 
The General Operations Project will be implemented in FY 82 in the 
headquarters of the South Carolina State Library. 
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\ . I  
S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  L i b r a r y  
P o s t  O f f i c e  B o x  1 1 4 6 9  
C o l u m b i a ,  S o u t h  C a r o l i n a  2 9 2 1 1  
F i s c a l  Y e a r  1 9 8 2  
T i t l e  I  
P r o j e c t  I I A .  G e n e r a l  O p e r a t i o n s  
V I I I .  K e y  L i b r a r i e s  a n d  O t h e r  L i b r a r i e s  I n v o l v e d  
S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  L i b r a r y  
I X .  E s t i m a t e d  C o s t  o f  a n d  S o u r c e s  o f  F u n d i n g  
T h e  p r o j e c t  w i l l  b e  f u n d e d  p r i m a r i l y  b y  S t a t e  a p p r o p r i a t i o n s  w h i c h  
c o v e r  p e r s o n n e l ,  h o u s i n g ,  m a i n t e n a n c e ,  a n d  t h e  m a j o r i t y  o f  a l l  o t h e r  
o p e r a t i n g  c o s t s .  
F e d e r a l  f u n d s  m a y  b e  u s e d  t o  c o v e r  a  p r o - r a t e d  s h a r e  o f  t r a v e l ,  c o m -
m u n i c a t i o n s ,  e q u i p m e n t ,  s u p p l i e s ,  c o n t r a c t u a l  s e r v i c e s ,  a n d  m i s c e l l a n e o u s  
e x p e n s e s  d i r e c t l y  a t t r i b u t a b l e  t o  t h e  i m p l e m e n t a t i o n  a n d  s u p e r v i s i o n  o f  
L i b r a r y  S e r v i c e s  a n d  C o n s t r u c t i o n  A c t  p r o g r a m s  a t  t h e  s t a t e  a n d / o r  l o c a l  
l e v e l s .  B e c a u s e  o f  t h e  i n c r e a s i n g  v o l u m e  a n d  c o m p l e x i t y  o f  a c c o u n t i n g  
a n d  r e p o r t i n g  f o r  b o t h  S t a t e  a n d  F e d e r a l  p r o g r a m s ,  L S C A  f u n d s  w i l l  a l s o  
b e  u s e d  t o  c o n t i n u e  a  s e c o n d  b o o k k e e p e r .  U n d e r  t h e  s u p e r v i s i o n  o f  t h e  
B u s i n e s s  M a n a g e r  a n d  C h i e f  B o o k k e e p e r ,  t h i s  e m p l o y e e  i s  p r i m a r i l y  r e s p o n -
s i b l e  f o r  b o o k k e e p i n g  a n d  r e c o r d s  i n v o l v e d  i n  t h e  L S C A  p r o g r a m .  
B e c a u s e  S t a t e  e x p e n d i t u r e s  c o v e r  t h e  c o s t  o f  s e r v i c e s  t o  S t a t e  
g o v e r n m e n t ,  t h e  a m o u n t s  e x p e n d e d  f o r  t h i s  p u r p o s e  a r e  d e d u c t e d  f r o m  t h e  
S t a t e  a p p r o p r i a t i o n  t o  d e t e r m i n e  t h e  a m o u n t  o f  S t a t e  m o n e y  u s e d  t o  m a t c h  
L S C A  f u n d s .  
F u n d s  b u d g e t e d  f o r  F Y  8 2 :  
F e d e r a l  
S t a t e  T o t a l  
$ 5 6 , 7 8 9 *  $ 5 4 2 , 7 0 1 * *  $ 5 9 9 , 4 9 0  
* $ 2 0 , 0 0 0  ( e s t . )  o f  t h i s  a m o u n t  w i l l  b e  c a r r i e d  f o r w a r d  f o r  u s e  
i n  F Y  8 3 .  
* * D o e s  n o t  i n c l u d e  c o s t  o f  s e r v i c e  t o  S t a t e  G o v e r n m e n t :  $ 5 7 , 4 6 5  
T h i s  b u d g e t  w a s  b a s e d  o n  H R  4 5 6 0  w h i c h  s e t  ~~ 8 2  T i t l e  I  
a p p r o p r i a t i o n s  a t  $ 6 2 . 5  m i l l i o n .  S h o u l d  t h e r e  b e  a  2 5 %  c u t ,  t h i s  p r o j e c t  
w o u l d  b e  f u n d e d  a t  $ 5 2 , 9 8 1 .  S h o u l d  t h e  r e d u c t i o n  b e  3 4 % ,  t h i s  p r o j e c t  
w o u l d  b e  f u n d e d  a t  $ 4 2 , 6 6 6 .  
X .  H e t h o d  o f  A d m i n i s t e r i n g  P r o j e c t  
T h e  G e n e r a l  O p e r a t i o n s  P r o j e c t  w i l l  b e  a d m i n i s t e r e d  b y  t h e  S t a t e  
L i b r a r y  u n d e r  t h e  s u p e r v i s i o n  o f  t h e  S t a t e  L i b r a r i a n ,  D e p u t y  L i b r a r i a n ,  
a n d  B u s i n e s s  M a n a g e r .  
XI. Method of Evaluation 
South Carolina State Library 
Post Office Box 11469 
Columbia, South Carolina 29211 
Fiscal Year 19~2 
Title I 
Project IIA. General Operations 
The operations of ·the State Library are monitored continuously by 
the State Librarian, Deputy Librarian, and Business ~~nager. All 
professional staff members make monthly reports on activities. Regular 
reviews by department heads, made quarterly or more often if needed, 
measure progress and evaluate activities. Monthly reports are made to 
the Library Board by the State Librarian, and the Advisory Council 
receives quarterly progress reports. 
The success of the General Operations Project is directly reflected 
by the success· or fi:tilure of the individual programs .conducted by the 
State Library, the cooperation of South Carolina libraries, and public 
response to library programs. Pragmatically, success will be indicated 
by: 
(1) approval by the State Library Board and LSCA Advisory Council 
(2) approval of budget requests by the Budget and Control Hoard and by 
the General Assembly 
(3) successful compliance with regulations and requirements of State 
Personnel, the State Treasurer, the Comptroller General, the 
Legislative Audit Council, and the State Auditor 
(4) scheduled completion or approved continuation of individual State 
and Federal projects 
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I. Objectives 
South Carolina State Library 
Post Office Box 11469 
Columbia, South Carolina 29211 
Fiscal Year 1982 
Title I 
Project liB. Strengthening the State 
Library Agency 
SECTION C. DESCRIPTION OF PROJECT 
1. To strengthen the resources of the State Library, and 
2. To supplement and reenforce the resources of libraries throughout 
the state. 
II. Relationship to Long Range Program 
The Strengthening the State Library Agency project supports the 
following goals of the long range program: 
(I) To strengthen the State Library agency for the purpose of 
providing statewide leadership and services. 
(IB) To provide a comprehensive collection of information and 
materials and in-depth reference services supplementing 
the resources of public and institutional libraries. 
(IB1) To expand existing book and periodical collections to meet 
increasing reference and interlibrary loan needs. 
(IB2) To maintain a complete collection of State documents plus 
a strong collection of Federal documents (The State Library 
is a selective depository for Federal documents). 
III. What the Project Expects to Accomplish 
This project attempts to build up the State Library's collection of 
books and materials to the point that it can adequately serve as a 
resource center for all libraries in the state. 
IV. Needs Assessment 
South Carolina's public libraries have less than 1.3 books per 
capita based on the 1980 census, down from the 1.6 on the 1970 census. 
Institutional libraries, though having higher per capita holdings, are 
all small collections limited in depth and breadth of holdings. No South 
Carolina library has adequate resources to serve all the needs of its 
patrons, none can afford to acquire all the resources needed, and to do 
so would be uneconomical in any case. A central collection capable of 
supporting the program of libraries throughout the state is the only 
feasible solution for South Carolina. 
" \ I  
V .  W h o  I s  T o  B e  S e r v e d  
S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  L i b r a r y  
P o s t  O f f i c e  B o x  1 1 4 6 9  
C o l u m b i a ,  S o u t h  C a r o l i n a  2 9 2 1 1  
F i s c a l  Y e a r  1 9 8 2  
T i t l e  I  
P r o j e c t  l i B .  S t r e n g t h e n i n g  t h e  S t a t e  
L i b r a r y  A g e n c y  
T h e  e n t i r e  p o p u l a t i o n  o f  t h e  s t a t e  m a y  b e  s e r v e d  b y  t h e  p r o j e c t  
s i n c e  t h e  r e s o u r c e s  i t  p r o v i d e s  a r e  m a d e  a v a i l a b l e  t o  t h e  p a t r o n s  o f  a~l 
S o u t h  C a r o l i n a  l i b r a r i e s  b y  m e a n s  o f  t h e  I n t e r l i b r a r y  L o a n  N e t w o r k .  
V I .  A c t i v i t i e s _  T o  B e  U s e d  T o  M e e t  O b j e c t i v e s  a n d  N e e d s  
A c t i v i t i e s  w i l l  i n c l u d e ,  b u t  n o t  b e  l i m i t e d  t o ,  t h e  f o l l o w i n g :  
1 .  S e l e c t ,  a c q u i r e ,  p r o c e s s  a n d  c a t a l o g  6 , 0 0 0  b o o k s ,  1 0 , 0 0 0  S t a t e  a n d  
F e d e r a l  d o c u m e n t s ,  1 , 8 0 0  p e r i o d i c a l  s u b s c r i p t i o n s ,  5 0 0  r e e l s  o f  
m i c r o f i l m ,  2 5 , 0 0 0  m i c r o f i c h e ,  p l u s  f i l m s t r i p s ,  m a p s ,  c a s s e t t e s ,  
r e c o r d s ,  a n d  m i s c e l l a n e o u s  m a t e r i a l s .  
2 .  M a i n t a i n  a  c o l l e c t i o n  o f  1 5 9 , 0 0 0  b o o k s ,  7 8 , 0 0 0  d o c u m e n t s ,  2 1 2 , 0 0 0  
m i c r o f i c h e ,  p l u s  p e r i o d i c a l s ,  m i c r o f i l m ,  e t c .  
3 .  M a i n t a i n  t h e  c e n t r a l  c a t a l o g  o f  a l l  S t a t e  L i b r a r y  h o l d i n g s .  
4 .  P r e p a r e  a  s u p p l e m e n t  t o  t h e  m i c r o f i l m  c a t a l o g  t o  b e  d i s t r i b u t e d  
t o  p u b l i c ,  i n s t i t u t i o n a l ,  a n d  s e l e c t e d  a c a d e m i c  l i b r a r i e s  t o  
f a c i l i t a t e  i n t e r l i b r a r y  l o a n  u s e .  
5 .  T h e  S t a t e  L i b r a r y  w i l l  s p o n s o r  w o r k s h o p s  o r  o t h e r  t r a i n i n g  
o p p o r t u n i t i e s  a s  n e e d e d  f o r  p u b l i c  a n d  s t a t e  i n s t i t u t i o n a l  l i b r a r i e s  
i n  t h e  a r e a  o f  c o l l e c t i o n  d e v e l o p m e n t .  
V I I .  W h e n  a n d  W h e r e  P r o j e c t  W i l l  B e  I m p l e m e n t e d  
T h e  p r o j e c t  w i l l  b e  i~plemented i n  F Y  8 2  a t  t h e  S o u t h .  Caroli~a S t a t e  
L i b r a r y .  
V I I I .  K e y  L i b r a r i e s  a n d  O t h e r  L i b r a r i e s  I n v o l v e d  
T h e  S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  L i b r a r y  
A l l  l i b r a r i e s  o f  S o u t h  C a r o l i n a  
I X .  E s t i m a t e d  C o s t  ~ a n d  S o u r c e s  o f  F u n d i n g  
T h i s  p r o j e c t  p r o v i d e s  f o r  t h e  p u r c h a s e  o f  b o o k s ,  p e r i o d i c a l s ,  m i c r o -
f i l m  a n d  o t h e r  l i b r a r y  m a t e r i a l s  a c q u i r e d  b y  t h e  S t a t e  L i b r a r y ,  p l u s  t h e  
c o s t  o f  c a r d s ,  s u p p l i e s ,  a n d  e q u i p m e n t  ( b u t  e x c l u d i n g  p e r s o n n e l )  u s e d  i n  
p r o c e s s i n g  t h e s e  m a t e r i a l s .  S O L I N E T ' s  c a t a l o g i n g  ( i . e .  u s e )  c h a r g e s  m a y  
a l s o  b e  c o v e r e d  b y  p r o j e c t  f u n d s ,  a s  w e l l  a s  r e l a t e d  t r a v e l  b y  s t a f f  
m e m b e r s .  T h e  p r o j e c t  w i l l  b e  p a r t i a l l y  f u n d e d  b y  F Y  8 1  L S C A  f u n d s  
c a r r i e d  f o r w a r d  i n t o  F Y  8 2 .  
Funds budgeted for ~~ 82: 
Federal 
$75,000* 
South Carolina State Library 
Post Office Box 11469 
Columbia, South Carolina 29211 
Fiscal Year 1982 
Title I 
Project liB. Strengthening the State 
Library Agency 
State Total 
$36,690 $111,690 
*$20,000 (est.) of this amount will be carried forward 
into FY 83. 
This budget was based on HR 4560 which set FY 82 Title I appropriations 
at $62.5 million. .Should there be either a 25% or 34% cut, this project would 
be funded at $75,000. 
X. Method of Administering Project 
The project will be administered by the State Library staff under 
the supervision of the Director of Technical Services, assisted by the 
Director of Reader Services and the Interlibrary Loan Librarian. 
XI. Method of Evaluation 
The project will be monitored daily by the Director of Technical 
Services, with monthly progress reports on orders, acquisitions, and 
expenditures. The success of the project will be measured by the 
percentage of the budgeted funds that are expended for the purpose 
allocated within the fiscal year and by the number of items made 
available to the public as projected in item VI. The value of the 
project is demonstrated by the use made of the Interlibrary Loan 
collection (see Title IIi Program). 
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I. Objectives 
South Carolina State Library 
Post Office Box 11469 
Columbia, South Carolina 29211 
Fiscal Year 1982 
Title I 
Project IliA. Field Services 
SECTION C. DESCRIPTION OF PROJECT 
The purpose of this project is to extend and improve public library 
service throughout the State and to implement the State Plan at the local 
level. Specific objectives of the project are: 
A. To improve existing library service in all counties and regions by 
means of advice and assistance to public librarians and library 
boards. 
B. To encourage public libraries to work toward state and national 
standards for good library service by adapting efficient practices 
and procedures of organization and administration. 
C. To plan and develop improved public library services in areas 
having inadequate service through special projects such as pilot 
or demonstration projects. 
D. To promote the consolidation of inadequate library systems into 
larger units of service. 
E. To create an understanding of public library service and its 
objectives by educating trustees and citizens as to what good 
library service is. 
F. To provide information concerning the work and objectives of the 
South Carolina State Library. 
G. To obtain strong public support for South Carolin~'s program of 
library service on a local and statewide basis in order to secure 
increased financial support from loca.l and state sources. 
H. To promote implementation of the State Program for Library 
Development. 
II. Relationship to Long Range Program 
The Field Services Project supports Goal II (and all its sub-goals): 
To expand and improve public library service through-
out the State, providing access for every resident, 
so as to further the educational, economic, and 
cultural enrichment of all citizens; and 
" '  
G o a l  I D :  
S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  L i b r a r y  
P o s t  O f f i c e  B o x  1 1 4 6 9  
C o l u m b i a ,  S o u t h  C a r o l i n a  2 9 2 1 1  
F i s c a l  Y e a r  1 9 8 2  
T i t l e  I  
P r o j e c t  I l i A .  F i e l d  S e r v i c e s  
T o  p r o v i d e  c o n s u l t a n t  s e r v i c e s  f o r  p u b l i c ,  i n s t i t u t i o n a l ,  
a n d  o t h e r  l i b r a r i e s  o f  S o u t h  C a r o l i n a .  
I I I .  W h a t  t h e  P r o j e c t  E x p e c t s  ~ A c c o m p l i s h  
T h e  F i e l d  S e r v i c e s  P r o j e c t  w i l l :  
A .  P r o v i d e  p r o f e s s i o n a l  a d v i c e  a n d  a s s i s t a n c e  t o  t h e  p u b l i c  l i b r a r i e s  
o f  S o u t h  C a r o l i n a  - - a d v i c e  a n d  a s s i s t a n c e  n e c e s s a r y  t o  t h e  i m p r o v e -
m e n t  o f  p u b l i c  l i b r a r y  s e r v i c e  t h r o u g h o u t  t h e  s t a t e .  
B .  P r o v i d e  t h e  d i r e c t i o n  a n d  s u p e r v i s i o n  a t  t h e  l o c a l  l e v e l  o f  S t a t e  
a n d  F e d e r a l l y  f u n d e d  l i b r a r y  p r o j e c t s .  
I V .  N e e d s  A s s e s s m e n t  
A l t h o u g h  g r e a t  s t r i d e s  h a v e  b e e n  m a d e  i n  r e c e n t  y e a r s ,  S o u t h  C a r o -
l i n a  s t i l l  f a l l s  s h o r t  o f  b o t h  S t a t e  a n d  n a t i o n a l  s t a n d a r d s  o f  a d e q u a c y  
o f  l i b r a r y  r e s o u r c e s ,  p e r s o n n e l ,  s e r v i c e  p r o g r a m s ,  a n d  s u p p o r t .  N o  i n d i -
v i d u a l  l i b r a r y  s y s t e m  h a s  a c h i e v e d  t h e  m i n i m u m  g o a l s  f o r  l i b r a r y  s e r v i c e  
s e t  f o r t h  i n  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  P r o g r a m  f o r  L i b r a r y  D e v e l o p m e n t .  T h e  
F i e l d  S e r v i c e s  P r o j e c t ,  c a r r i e d  o u t  b y  a~am o f  p u b l i c  l i b r a r y  c o n s u l t -
a n t s ,  i s  n e e d e d  a s  a n  i n c e n t i v e  o r  c a t a l y s t  f o r  i m p r o v e m e n t  a n d / o r  
d e v e l o p m e n t  i n  a r e a s  o f  w e a k n e s s .  T h e  s t a f f  o f  f i e l d  c o n s u l t a n t s  c a n  
s e r v e  i n  m a n y  w a y s  a s  e f f e c t i v e  a g e n t s  i n  m a k i n g  l i b r a r i a n s  m o r e  a w a r e  o f  
t h e  l i b r a r y  n e e d s  o f  t h e  s t a t e  a n d  w a y s  t o  me~t t h e s e  n e e d s :  ( a )  b y  p r o -
v i d i n g  t h e  n e c e s s a r y  d i r e c t i o n  a n d  e v a l u a t i o n  o f  S t a t e  a n d  f e d e r a l  
p r o j e c t s  c a r r i e d  o u t  a t  t h e  l o c a l  l e v e l ;  ( b )  b y  a d v i s i n g  a n d  g u i d i n g  o n  a  
o n e - t o - o n e  b a s i s ,  i n  m e e t i n g s ,  a n d  t h r o u g h  s t a t e w i d e  w o r k s h o p s ;  ( c )  b y  
c o n s t a n t l y  e x p l o r i n g  s o l u t i o n s  t o  l o c a l  p r o b l e m s  w i t h  l i b r a r y  s t a f f s  a n d  
b o a r d s ;  ( d )  b y  p r o v i d i n g  i d e a s  a n d  i n f o r m a t i o n  o n  s u c h  d i v e r s e  t o p i c s  a s  
c o n s t r u c t i o n ,  s t a f f  d e v e l o p m e n t ,  a n d  b u d g e t  p r e s e n t a t i o n s .  A v a i l a b i l i t y  
a t  a l l  t i m e s  o f  a  s t a f f  o f  t r a i n e d  l i b r a r i a n s  f o r  c o n s u l t a t i o n  c a n  g i v e  
t h e  s t a t e w i d e  l i b r a r y  p r o g r a m  a  c e r t a i n  c o h e s i v e n e s s ,  c o n t i n u i t y ,  a n d  
s t a b i l i t y  w h i c h  i t  m i g h t  n o t  o t h e r w i s e  h a v e .  T h e  s t a t e  a n d  f e d e r a l  a i d  
d i s t r i b u t e d  t h r o u g h  t h i s  p r o j e c t  a r e  a  s i g n i f i c a n t  f a c t o r  i n  r e m e d y i n g  
d e f i c i e n c i e s  o f  s e r v i c e  l a r g e l y  a t t r i b u t a b l e  t o  l i m i t e d  f i n a n c i a l  s u p p o r t  
a t  a  t i m e  w h e n  t h e  c o s t  o f  m a t e r i a l s  a n d  s a l a r i e s  i s  s k y r o c k e t i n g .  
V .  W h o  I s  T o  B e  S e r v e d  
. . . . . . . . _  _ _ _ _ _  _  
T h e  e n t i r e  p o p u l a t i o n  o f  t h e  s t a t e  w i l l  b e n e f i t  f r o m  t h e  c o n s u l t a n t  
w o r k  w h i c h  t h e  F i e l d  S t a f f  w i l l  d o  w i t h  t h e  p u b l i c  l i b r a r i a n s ,  t r u s t e e s ,  
a n d  c i t i z e n s  t o  i m p r o v e  o r  d e v e l o p  c o u n t y  a n d  r e g i o n a l  l i b r a r y  s e r v i c e  
t h r o u g h o u t  t h e  s t a t e .  
South Carolina State Library 
Post Office Box 11469 
Columbia, South Carolina 29211 
Fiscal Year 1982 
Title I 
Project IliA. Field Services 
VI. Activities To Be Used To Meet Objectives and Needs 
A. Advising and assisting the public libraries of South Carolina in 
overcoming local problems. 
1. Work with professional librarians: Act as liaison between the 
State Library and librarians; interpret the objectives and 
programs of the State Library; and maintain good public 
relations. 
2. Work with inexperienced and untrained librarians: Provide in-
service training and close-supervision; explain the programs 
and objectives of the State Library; assist with preparation 
of the budget; assist in the planning and, if necessary, 
supervise major tasks, such as weeding, reclassifying, etc.; 
encourage librarians to publicize services of the library and 
to devote more effort to public relations. 
3. Work with library boards: Represent the State Library at local 
board meetings; support librarians' budget requests; explain 
State Aid requirements, special contracts and agreements and 
State Library projects; assist in developing plans for improved 
library services; encourage cooperation with neighboring 
library systems; provide in-service training using new trustee 
handbook. 
4. Work with the public: Meet with local organizations to provide 
information concerning public library service and its develop-
ment through talks, exhibits, and distribution of publicity 
materials, talk with community leaders and key individuals 
about library service; interpret state and local library 
programs to patrons. 
5. ·Supervision of library pilot or other such special library 
projects designed to develOPor reorganiZe county or regional 
library systems. -- --
B. Planning, monitoring, and evaluating LSCA Title I Projects involving 
grants estimated at $340,352. 
C. Assisting in the administration of per capita State Aid totaling 
$2,339,406 to county and regional libraries. 
D. Conducting at least one statewide workshop and assistinr, with other 
workshops sponsored by the State Library. 
E. Producing public library statistical reports with rankings, 
comparisons, and other information needed for planning purposes. 
1\. 
S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  L i b r a r y  
P o s t  O f f i c e  B o x  1 1 4 6 9  
C o l u m b i a ,  S o u t h  C a r o l i n a  2 9 2 1 1  
F i s c a l  Y e a r  1 9 8 2  
T i t l e  I  
P r o j e c t  I l i A .  F i e l d  S e r v i c e s  
F .  A d m i n i s t e r i n g  " m i n i  g r a n t s "  w h e r e b y  s m a l l  i t e m s  o f  e q u i p m e n t  o r  
m a t e r i a l  a r e  p r o v i d e d  t o  a l l  p u b l i c  l i b r a r i e s  ( a n d  s o m e t i m e s  i n s t i -
t u t i o n a l  l i b r a r i e s )  w h e n  i t  i s  m o r e  e c o n o m i c a l  a n d  e f f i c i e n t  t o  
h a n d l e  o r d e r s ,  d i s t r i b u t i o n ,  a n d  p a y m e n t  f r o m  t h e  S t a t e  L i b r a r y .  
G .  A s s i s t i n g  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  L i b r a r y  A s s o c i a t i o n  a n d  o t h e r  p r o f e s -
s i o n a l  o r g a n i z a t i o n s  b y  e n c o u r a g i n g  t r u s t e e s ,  l i b r a r i a n s ,  a n d  s t a f f  
m e m b e r s  t o  j o i n  a s s o c i a t i o n s  a n d  b y  s t r e s s i n g  a t t e n d a n c e  a t  m e e t i n g s  
a n d  p a r t i c i p a t i o n  i n  a c t i v i t i e s  o f  t h e  a s s o c i a t i o n .  
H .  E m p l o y i n g  a  S e c r e t a r y  I I  t o  p r o v i d e  c l e r i c a l  s u p p o r t  t o  t h e  F i e l d  
S e r v i c e s  s t a f f .  
V I I .  W h e n  a n d  W h e r e  P r o j e c t  W i l l  B e  I m p l e m e n t e d  
T h e  p r o j e c t  w i l l  b e  i m p l e m e n t e d  i n  t h e  3 9  c o u n t y  a n d  r e g i o n a l  
l i b r a r y  s y s t e m s  o f  t h e  s t a t e  l i s t e d  u n d e r  V I I I .  
V I I I .  K e y  L i b r a r i e s  a n d  O t h e r  L i b r a r i e s  I n v o l v e d  
T h e  k e y  l i b r a r i e s  i n v o l v e d  i n  t h e  p r o j e c t  w i l l  b e  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  
S t a t e  L i b r a r y  a n d  t h e  f o l l o w i n g  c o u n t y  a n d  r e g i o n a l  l i b r a r y  s y s t e m s :  
A b b e v i l l e - G r e e n w o o d  R e g i o n a l  L i b r a r y  
A i k e n - B a m b e r g - B a r n w e l l - E d g e f i e l d  R e g i o n a l  L i b r a r y  
A l l e n d a l e - H a m p t o n - J a s p e r  R e g i o n a l  L i b r a r y  
A n d e r s o n  C o u n t y  L i b r a r y  
B e a u f o r t  C o u n t y  L i b r a r y  
B e r k e l e y  C o u n t y  L i b r a r y  
C a l h o u n  C o u n t y  P u b l i c  L i b r a r y  
C h a r l e s t o n  C o u n t y  L i b r a r y  
C h e r o k e e  C o u n t y  P u b l i c  L i b r a r y  
C h e s t e r  C o u n t y  F r e e  P~blic L i b r a r y  
C h e s t e r f i e l d  C o u n t y  L i b r a r y  
C l a r e n d o n  C o u n t y  L i b r a r y  
C o l l e t o n  C o u n t y  M e m o r i a l  L i b r a r y  
D a r l i n g t o n  C o u n t y  L i b r a r y  
D i l l o n  C o u n t y  L i b r a r y  
D o r c h e s t e r  C o u n t y  L i b r a r y  
F a i r f i e l d  C o u n t y  L i b r a r y  
F l o r e n c e  C o u n t y  L i b r a r y  
G e o r g e t o w n  C o u n t y  M e m o r i a l  L i b r a r y  
G r e e n v i l l e  C o u n t y  L i b r a r y  
H o r r y  C o u n t y  M e m o r i a l  L i b r a r y  
K e r s h a w  C o u n t y  L i b r a r y  
L a n c a s t e r  C o u n t y  L i b r a r y  
L a u r e n s  C o u n t y  L i b r a r y  
L e e  C o u n t y  P u b l i c  L i b r a r y  
L e x i n g t o n  C o u n t y  C i r c u l a t i n g  L i b r a r y  
M c C o r m i c k  C o u n t y  L i b r a r y  
M a r i o n  C o u n t y  L i b r a r y  
South Carolina State Library 
Post Office Box 11469 
Columbia, South Carolina 29211 
Fiscal Year 1982 
Title I 
Project IliA. Field Services 
Marlboro County Public Library 
Newberry-Saluda Regional Library 
Oconee County Library 
Orangeburg County Free Library 
Pickens County Library 
Richland County Public Library 
Spartanburg County Library 
Sumter County Library 
Union Carnegie Library 
Williamsburg County Library 
York County Library 
IX. Estimated ~ of and Sources of Funding 
Funds budgeted for FY 82: 
Federal State Local 
$30,000* $2,420,230 $12,298,003 
Total 
$14,748,233 
*$13,149(est.) of this amount may be carried forward for use 
in FY 83. 
This budget was based on HR 4560 which set FY 82 Title I 
appropriations at $62.5 million. Should there be a 25% cut, this project 
would be funded at $20,000. Should the reduction be .34%, this project 
would not be funded. 
X. Method of Administering Project 
Under the general supervision of the State Librarian and the Deputy 
Librarian, the project is administered by the Director of Field Services, 
assisted by the Field Staff. State grants-in-aid are paid to counties 
upon submission of budget proposals and supporting documents. 
XI. Method of Evaluation 
The Field Service Librarians, who will be responsible for implement-
ing this project, will report to the Director of Field Services on all 
activities in their assigned counties by means of (1) written field 
reports (2) monthly reports and (3) annual LSCA project reports -- and by 
conferences as needed. On-site observation of projects will be made by 
Field Service Librarians as they make their round of field trips to their 
assigned counties during the year. 
To a large extent, the success of the project will be determined by 
how successful local libraries are in acheiving the goals and objectives 
spelled o'ut in Standards for South Carolina Public Libraries, revised in 
1981. 
S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  L i b r a r y  
P o s t  O f f i c e  B o x  1 1 4 6 9  
C o l u m b i a ,  S o u t h  C a r o l i n a  2 9 2 1 1  
F i s c a l  Y e a r  1 9 8 2  
T i t l e  I  
P r o j e c t  I~IA. F i e l d  S e r v i c e s  
T o  d e t e r m i n e  w h a t  d e g r e e  o f  p r o g r e s s  h a s  b e e n  m a d e  t o w a r d  r e a c h i n g  
t h e s e  S t a n d a r d s ,  t h e  f o l l o w i n g  a r e a s  w i l l  b e  e x a m i n e d  c l o s e l y .  
1 .  
L o c a l  L i b r a r y  S u p p o r t  
2 .  
M a t e r i a l s  
3 .  
P e r s o n n e l  
4 .  P h y s i c a l  F a c i l i t i e s  
5 .  O r g a n i z a t i o n  
T h e  f o l l o w i n g  s t a t i s t i c s  w i l l  b e  u s e d  t o  d e m o n s t r a t e  t h e  o v e r a l l  s u c c e s s  
o r  f a i l u r e  o f  t h e  p r o j e c t :  
- - N u m b e r  o f  f i e l d  t r i p s  m a d e  b y  F i e l d  S t a f f  d u r i n g  t h e  y e a r .  
- - N u m b e r  o f  l i b r a r y  s y s t e m s  s e r v e d .  
- - N u m b e r  o f  l o c a l  l i b r a r y  b o a r d  m e e t i n g s  a t t e n d e d .  
- - N u m b e r  o f  L S C A  p r o j e c t s  s u p e r v i s e d  a n d  t o t a l  a m o u n t  o f  t h o s e  F e d e r a l  
l i b r a r y  p r o j e c t s .  
- - N u m b e r  o f  L S C A  p r o j e c t s  c o n t i n u e d  w i t h  l o c a l  s u p p o r t .  
- - T o t a l  a m o u n t  o f  l o c a l  l i b r a r y  b u d g e t s .  
- - T o t a l  a m o u n t  o f  S t a t e  G r a n t s - i n - A i d  a d m i n i s t e r e d  t o  c o u n t y  a n d  r e g i o n a l  
l i b r a r y  s y s t e m s .  
- - N u m b e r  o f  w o r k s h o p s  a c t u a l l y  p l a n n e d  a n d  c a r r i e d  o u t  b y  t h e  F i e l d  
S t a f f .  
- - N u m b e r  o f  t i m e s  t h e  F i e l d  S t a f f  r e p r e s e n t e d  t h e  S t a t e  L i b r a r y  a t  l o c a l ,  
S t a t e ,  a n d  n a t i o n a l  c o n f e r e n c e s ,  c o n v e n t i o n s ,  w o r k s h o p s ,  p r o f e s s i o n a l  
a s s o c i a t i o n s ,  b u i l d i n g  d e d i c a t i o n s ,  c i v i c  o r g a n i z a t i o n s ,  a n d  o t h e r  
S t a t e  a n d  l o c a l  a g e n c i e s .  
- - N u m b e r  o f  i n s t a n c e s  i n  w h i c h  t h e  F i e l d  S t a f f  p r o v i d e d  r e c r u i t i n g ,  
p l a c e m e n t ,  a n d  t r a i n i n g  s e r v i c e s  f o r  p u b l i c  l i b r a r i e s .  
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S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  L i b r a r y  
P o s t  O f f i c e  B o x  1 1 4 6 9  
C o l u m b i a ,  S o u t h  C a r o l i n a  2 9 2 1 1  
F i s c a l  Y e a r  1 9 8 2  
T i t l e  I  
P r o j e c t  I I I B .  C a r e e r  E d u c a t i o n :  
W o r k s h o p s  
S E C T I O N  C .  D E S C R I P T I O N  O F  P R O J E C T  
I .  O b j e c t i v e s  
1 .  T o  i m p r o v e  l i b r a r y  s e r v i c e  t h r o u g h  t r a i n i n g  o f  p u b l i c  a n d  
i n s t i t u t i o n a l  l i b r a r y  p e r s o n n e l  a t  a l l  l e v e l s  a n d  t o  p r o v i d e  
f o r  b e t t e r  i n f o r m e d  p u b l i c  l i b r a r y  t r u s t e e s .  
2 .  T o  p r o v i d e  f o r  S t a t e  L i b r a r y  s p o n s o r e d  w o r k s h o p s  t o  m e e t  s p e c i f i c  
n e e d s .  
3 .  T o  s u p p o r t  a  c o m p r e h e n s i v e  c o n t i n u i n g  e d u c a t i o n  p r o g r a m  f o r  S o u t h  
C a r o l i n a  l i b r a r y  p e r s o n n e l  t h r o u g h  c o o p e r a t i o n  w i t h  t h e  U S C  C o l l e g e  
o f  L i b r a r i a n s h i p ,  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  L i b r a r y  A s s o c i a t i o n ,  a n d  
o t h e r  p r o f e s s i o n a l  g r o u p s .  
I I .  R e l a t i o n s h i p  ! £ _  L o n g  R a n g e  P r o g r a m  
T h e  C a r e e r  E d u c a t i o n  P r o j e c t  s u p p o r t s  t h e  f o l l o w i n g  g o a l  o f  t h e  l o n g  
r a n g e  p r o g r a m :  
( I I A 1 )  T o  p r o v i d e  a d q u a t e l y  t r a i n e d  p e r s o n n e l  f o r  
t h e  v a r i e d  a n d  c h a n g i n g  d e m a n d s  o f  l i b r a r i a n s h i p .  
I I I .  W h a t  t h e  P r o j e c t  E x p e c t s  ! £ _  A c c o m p l i s h  
T h i s  p r o j e c t  w i l l  p r o v i d e  o p p o r t u n i t i e s  f o r  c o n t i n u i n g  e d u c a t i o n  
t h r o u g h  s c h o l a r s h i p  g r a n t s  t o  a t t e n d  a c a d e m i c  . c o u r s e s  i n  l i b r a r i a n s h i p  
f o r  n o n - p r o f e s s i o n a l  p e r s o n n e l  a n d  f o r  w o r k s h o p s ,  t r a v e l  g r a n t s ,  a n d  i n -
s e r v i c e  t r a i n i n g  f o r  p r o f e s s i o n a l  a n d  n o n - p r o f e s s i o n a l  p e r s o n n e l  a s  w e l l  
a s  p u b l i c  l i b r a r y  t r u s t e e s .  
I V .  N e e d s  A s s e s s m e n t  
T w o  o f  S o u t h  C a r o l i n a ' s  t h i r t y - n i n e  c o u n t y  a n d  r e g i o n a l  l i b r a r y  
s y s t e m s  a r e  a d m i n i s t e r e d  b y  n o n - p r o f e s s i o n a l  p e r s o n n e l  w h o  a r e  i n  
c o n t i n u o u s  n e e d  o f  u p - g r a d i n g  t h e i r  l i b r a r y  s k i l l s  a n d  i n  m e e t i n g  
r e q u i r e m e n t s  f o r  p r e - p r o f e s s i o n a l  c e r t i f i c a t i o n .  A l l  l i b r a r y  s y s t e m s  
i n c l u d e  n o n - p r o f e s s i o n a l  s t a f f  w h o  w i l l  b e n e f i t  b o t h  f r o m  a c a d e m i c  
c o u r s e s  i n  l i b r a r y  s c i e n c e  a n d  f r o m  w o r k s h o p s  d e s i g n e d  t o  m e e t  s p e c i f i c  
n e e d s .  T h e  n a t i o n w i d e  e m p h a s i s  o n  c o n t i n u i n g  e d u c a t i o n  f o r  a l l  
p r o f e s s i o n s  d e m o n s t r a t e s  t h e  n e e d  t o  p r o v i d e  f o r  c o n t i n u i n g  e d u c a t i o n  
o p p o r t u n i t i e s  f o r  p r o f e s s i o n a l  l i b r a r y  p e r s o n n e l  a t  a l l  l e v e l s .  W e l l  
i n f o r m e d  t r u s t e e s  a r e  e s s e n t i a l  t o  t h e  p l a n n i n g ,  d e v e l o p m e n t ,  a n d  
m a i n t e n a n c e  o f  s o u n d  l i b r a r y  s y s t e m s .  
V. Who Is To Be Served 
South Carolina State Library 
Post Office Box 11469 
Columbia, South Carolina 29211 
Fiscal Year 1982 
Title I 
Project IIIB. Career Education: 
Workshops 
All public and institutional library personnel will be eligible 
under the project so that the total population will benefit. 
VI. Activities To Be Used To Meet Objectives and Needs 
Activities will include the following: 
1. Information will be compiled and distributed to all public and 
institutional libraries on academic courses in library science 
offered during the summer session by the state's colleges and 
universities. Notification of continuation of scholarships for 
the full academic year will be sent to all public and institutional 
libraries. 
2. Information on conferences and seminars will be distributed to 
professional personnel. They may apply for assistance to attend 
conferences or workshops which would be of benefit to them and 
their library systems. 
3. Grants will be offered library staff members and trustees for 
courses, workshops, conferences, and other learning opportunities. 
Non-professional personnel may receive grants for workshops, under-
graduate academic courses in librarianship, or up to six hours of 
graduate credit in library science if the courses support job 
assignments. For professional librarians and trustees grants may be 
awarded for any continuing education activity which will contribute 
to improved job performance. Grants do not encompass advanced 
degree programs. 
4. The State Library will plan and sponsor workshops, study tours, 
or other activities to meet specific needs when suitable workshops 
are not available from other sources. 
s.· The State Library will cooperate with the USC College of Librarian-
ship and professional organizations in planning, implementing, 
and/or financing continuing education programs of general interest 
to public and institutional librarians and library trustees. 
VII. When and Where Project Will Be Implemented 
The Career Education: Workshops Project will be implemented in FY 
82 by the State Library Field Staff throughout the state. 
VIII. Key Libraries and Other Libraries Involved 
The South Carolina State Library and all public and institutional 
libraries in the state. 
S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  L i b r a r y  
P o s t  O f f i c e  B o x  1 1 4 6 . 9  
C o l u m b i a ,  S o u t h  C a r o l i n a  2 9 2 1 1  
F i s c a l  Y e a r  1 9 8 2  
T i t l e  I  
P r o j e c t  I I I B .  C a r e e r  E d u c a t i o n :  
W o r k s h o p s  
I X .  E s t i m a t e d  C o s t  o f  a n d  S o u r c e s  o f  F u n d i n g  
L S C A  T i t l e  I  f u n d s  w i l l  b e  u s e d  t o  c o v e r  t h e  c o s t  o f  a l l  s c h o l a r -
s h i p  g r a n t s ,  w o r k s h o p s ,  a n d / o r  t r a v e l  a n d  c o n f e r e n c e  g r a n t s  a s  w e l l  a s  
a n y  w o r k s h o p s  c o n d u c t e d  b y  t h e  S t a t e  L i b r a r y .  F Y  8 1  f u n d s  a r e  a l s o  
a v a i l a b l e  fo~ u s e  i n  F Y  8 2 .  
F Y  8 2  f u n d s  b u d g e t e d :  
F e d e r a l  S t a t e  
T o t a l  
$ 1 0 , 0 0 0 *  
- 0 -
$ 1 0 , 0 0 0  
* $ 2 , 0 0 0  ( e s t . )  o f  t h i s  a m o u n t  w i l l  b e  c a r r i e d  f o r w a r d  f o r  
u s e  i n  F Y  8 3 .  
T h i s  b u d g e t  w a s  b a s e d  o n  H R  4 5 6 0  w h i c h  s e t  F Y  8 2  T i t l e  I  
a p p r o p r i a t i o n s  a t  $ 6 2 . 5  m i l l i o n .  S h o u l d  t h e r e  b e  a  2 5 %  c u t ,  t h i s  p r o j e c t  
w o u l d  b e  f u n d e d  a t  $ 6 , 0 0 0 .  S h o u l d  t h e  r e d u c t i o n  b e  3 4 % ,  t h i s  p r o j e c t  
w o u l d  b e  f u n d e d  a t  $ 4 , 0 0 0 .  
X .  H e t h o d  o f  A d m i n i s t e r i n g  P r o j e c t  
T h e  p r o j e c t  w i l l  b e  a d m i n i s t e r e d  b y  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  L i b r a r y  
a n d  s u p e r v i s e d  b y  t h e  S t a t e  L i b r a r y  F i e l d  S t a f f .  
X I .  M e t h o d  o f  E v a l u a t i o n  
T h e  p r o j e c t  w i l l  b e  m o n i t o r e d  b y  t h e  F i e l d  S t a f f .  L i b r a r i e s  
e m p l o y i n g  i n d i v i d u a l s  r e c e i v i n g  g r a n t s  m u s t  m e e t  a l l  r e q u i r e m e n t s  f o r  
S t a t e  o r  F e d e r a l  A i d .  A l l  g r a n t  r e c i p i e n t s  w i l l  s u b m i t  a  w r i t t e n  
e v a l u a t i o n  r e p o r t  o n  t h e  i n f o r m a t i o n  a c q u i r e d  t o  t h e  S t a t e  L i b r a r y ,  w h i c h .  
m a y  r e q u e s t  a n  o r a l  r e p o r t  b e  g i v e n  t o  t h e  A s s o c i a t i o n  o f  P u b l i c  L i b r a r y  
A d m i n i s t r a t o r s  a n d / o r  o t h e r  a p p r o p r i a t e  p r o f e s s i o n a l  g r o u p s .  T h e  p r o j e c t  
w i l l  a l s o  b e  e v a l u a t e d  o n :  
( 1 )  T h e  s u c c e s s f u l  a l l o c a t i o n ,  o b l i g a t i o n ,  a n d  e x p e n d i t u r e  o f  L S C A  f u n d s  
a p p r o v e d  f o r  t h e  p r o j e c t  i n  F Y  8 2 ;  
( 2 )  T h e  s u c c e s s f u l  i m p l e m e n t a t i o n  o f  t h e  s c h o l a r s h i p  g r a n t  a n d  w o r k s h o p  
a n d / o r  t r a v e l  g r a n t  p r o g r a m ;  
(  3 )  T h e  s u c c e s s f u l  i m p l e m e n t a t i o n  o f  t h e  w o r k s h o p s  o r  s e m i n a r s  s p o n s o r e · d  
b y  t h e  S t a t e  L i b r a r y ;  
( 4 )  T h e  s u b s e q u e n t  i m p r o v e m e n t  i n  l i b r a r y  s e r v i c e  a s  m e a s u r e d  b y  
a d m i n i s t r a t o r s '  a s s e s s m e n t  o f  s t a f f  p e r f o r m a n c e  o r  b y  g e n e r a l  
o b s e r v a t i o n .  
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a.Urban -·. "_h.Su'l::l!.ll:P..iiD c.. Rural d. 'loyal 267,823 
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). 
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267,823 
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(2) $cbool (8) Correctioaal ~ ...c:::t_!cf~Uu 1 t lou (7}£:1 eo..untcatioa Metwork 
(3) Yocatioaal (9) la8lcleat1al (2 11 Catalo..t .•• a (8) n Tralnin&/EclucatiOD 3 ..r::::1 U.laa List Production (9) D Acce'• to COII!pUteT (4} C-aitY Collea.e School 4) l:llefereace Datil ..... 
· (5) Other Acadeaic 10) Other (5) J::1 Interlibrary Loan 10) 1 "1 Other _(S_pe:cUy) 
(6) Special ,u> TOTAL 1 (6) t:J Circulation r 
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l. Propou4 
5,000 5 '000 . 5,000 5,000 
i. Acht~l 
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S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  L i b r a r y  
P o s t  O f f i c e  B o x  1 1 4 6 9  
C o l u m b i a ,  S o u t h  C a r o l i n a  2 9 2 1 1  
F i s c a l  Y e a r  1 9 8 2  
T i t l e  I  
P r o j e c t  I I I C .  M e t r o p o l i t a n · a n d  U r b a n  
R e s o u r c e  L i b r a r i e s  
S E C T I O N  C .  D E S C R I P T I O N  O F  P R O J E C T  
I .  O b j e c t i v e s  
A .  T o  i m p r o v e  i n - d e p t h  r e f e r e n c e  r e s o u r c e s  o f  t h e  R i c h l a n d  C o u n t y  
P u b l i c  L i b r a r y  w h i c h  b e c a u s e  o f  t h e  p o p u l a t i o n  o f  C o l u m b i a  m e e t s  t h e  
L S C A  c r i t e r i a  a s  a  m e t r o p o l i t a n  a n d  u r b a n  r e s o u r c e  l i b r a r y .  
I I .  R e l a t i o n s h i p  ~ L o n g  R a n g e  P r o g r a m  
T h e  p r o j e c t  s u p p o r t s  t h e  f o l l o w i n g  g o a l  o f  t h e  l o n g  r a n g e  p r o g r a m  
d i r e c t l y :  
G o a l  l i E .  T o  s t r e n g t h e n  m e t r o p o l i t a n  l i b r a r i e s  w h i c h  s e r v e  
a s  r e g i o n a l  r e s o u r c e  c e n t e r s .  
I I I .  ~ t h e  P r o j e c t  E x p e c t s  t o  A c c o m p l i s h  
T h i s  p r o j e c t  w i l l  e n a b l e  t h e  R i c h l a n d  C o u n t y  P u b l i c  L i b r a r y  t o  
p u r c h a s e  r e f e r e n c e  m a t e r i a l s  n e e d e d  t o  g i v e  d e p t h  t o  t h e  r e f e r e n c e  
c o l l e c t i o n  i n  i t s  h e a d q u a r t e r s  l i b r a r y .  
R e f e r e n c e  s e r v i c e  t o  t h e  s u r r o u n d i n g  a r e a  w i l l  b e  i m p r o v e d  a s  t h e  
r e c i p i e n t  l i b r a r y  a g r e e s  t o  a l l o w  i t s  c o l l e c t i o n  t o  b e  u s e d  o n  a  r e f e r r a l  
b a s i s  b y  a d u l t s  f r o m  n e i g h b o r i n g  c o u n t i e s .  
I V .  N e e d s  A s s e s s m e n t  
A l t h o u g h  t h e r e  h a s  b e e n  p r o g r e s s  i n  r e c e n t  y e a r s ,  r e f e r e n c e  c o l l e c -
t i o n s  i n  t h e  s t a t e  a r e  s t i l l  u n e v e n .  S e v e r a l  l i b r a r i e s  h a v e  t o k e n  r e f e r -
e n c e  c o l l e c t i o n s ;  o t h e r s  h a v e  o n l y  t h e  b a s i c  r e f e r e n c e  w o r k s ;  a  f e w  h a v e  
b e t t e r - t h a n - a v e r a g e  c o l l e c t i o n s  b u t  d o  n o t  h a v e  t h e  f u n d s  t o  p u r c h a s e  t h e  
m o s t  e x p e n s i v e ,  s p e c i a l i z e d  t o o l s ,  p a r t i c u l a r l y  t h o s e  i n  t h e  f i e l d  o f  
b u s i n e s s  a n d  s c i e n c e .  
I t  i s  a n  i m p o r t a n t  f u n c t i o n  o f  t o d a y ' s  l i b r a r y  t o  s e r v e  t h e  
r e f e r e n c e  a n d  i n f o r m a t i o n  n e e d s  o f  i t s  c i t i z e n s .  T h e  M e t r o p o l i t a n  a n d  
U r b a n  R e s o u r c e  L i b r a r i e s  P r o j e c t  p r o v i d e s  a  g r a n t  f o r  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  
a  r e s o u r c e  l i b r a r y  c o l l e c t i o n  i n  R i c h l a n d  C o u n t y .  T h e  e v a l u a t i o n s  o f  
t h i s  p r o j e c t  i n  p a s t  y e a r s  p r o v e d  t h a t  t h e  f u n d s  a l l o c a t e d  h a v e  e n r i c h e d  
t h e  c o l l e c t i o n s  o f  t h e  p a r t i c i p a t i n g  l i b r a r i e s .  
V .  W h o  I s  T o  B e  S e r v e d  
T h e  R i c h l a n d  C o u n t y  P u b l i c  L i b r a r y  w i l l  a c t  a s  a  r e s o u r c e  l i b r a r y  
f o r  i t s  s u r r o u n d i n g  a r e a  a n d  a g r e e s  t o  o p e n  t h e  u s e  o f  i t s  r e f e r e n c e  
c o l l e c t i o n  o n  a  r e f e r r a l  b a s i s  t o  s e r i o u s  a d u l t  l i b r a r y  p a t r o n s  i n  
n e i g h b o r i n g  c o u n t i e s .  
South Carolina State Library 
Post Office Box 11469 
Columbia, South Carolina 29211 
Fiscal Year 1982 
Title I 
Project IIIC. Metropolitan and Urban 
Resource Libraries 
VI. Activities To Be Used To Meet Objectives and Needs 
Activities will include the following: 
A. Richland County Public Library will receive $5,000 under provisions 
of the Urban Library Amendments to LSCA for the purchase of adult 
nonfiction materials to strengthen the library's collection so that 
it may better serve as a resource for the entire area. ~~terials 
are to be selected from standard reference selection tools. If 
requested, a portion of the grant may be used for microfilm runs of 
periodicals of reference value. 
B. Richland County Public Library must satisfy the State Library that 
it: 
1. Meets all requirements for state and federal aid. 
2. Will not reduce its current budget for reference materials 
below the amount of local funds utilized for this purpose 
during the preceding year. 
3. Will open the use of its reference collection on a referral 
basis to serious adult patrons from neighboring counties. 
C. The State Library will pay grants to the recipient library on a 
reimbursement .basis upon the submission of acceptable records for 
expenditures of the funds. 
D. Both the State Library and the recipient library will publicize 
the project~ The recipient library will submit a publicity plan and 
will forward copies of publicity to the State Library. 
VII. When and Where Project Will Be Implemented 
The project will be implemented in Fiscal Year 1982 in the head-
quarters building of the Richland County Public Library. 
VIII. Key Libraries and Other Libraries Involved 
The key library will be the Richland County Public Library. Other 
libraries will be those that refer their users to Richland County Public 
Library. 
S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  L i b r a r y  
P o s t  O f f i c e  B o x  1 1 4 6 9  
C o l u m b i a ,  S o u t h  C a r o l i n a  2 9 2 1 1  
F i s c a l  Y e a r  1 9 8 2  
T i t l e  I  
P r o j e c t  I I I C .  M e t r o p o l i t a n  a n d  U r b a n  
R e s o u r c e  L i b r a r i e s  
I X .  E s t i m a t e d  C o s t  o f  a n d  S o u r c e s  o f  F u n d i n g  
T h e  e s t i m a t e d  c o s t  o f  t h e  p r o j e c t  i s  $ 5 , 0 0 0 ;  t h e  s o u r c e  o f  f u n d i n g  
i s  L S C A  T i t l e  I ,  F i s c a l  Y e a r  1 9 8 2 .  
T h i s  b u d g e t  w a s  b a s e d  o n  H R  4 5 6 0  w h i c h  s e t  F Y  8 2  T i t l e  I  
a p p r o p r i a t i o n s  a t  $ 6 2 . 5  m i l l i o n .  S h o u l d  t h e r e  b e  e i t h e r  a  2 5 %  o r  3 4 %  
c u t ,  t h i s  p r o j e c t  w o u l d  n o t  b e  f u n d e d .  
X .  H e t h o d  o f  A d m i n i s t e r i n g  P r o j e c t  
T h e  p r o j e c t  w i l l  b e  a d m i n i s t e r e d  b y  t h e  F i e l d  S e r v i c e s  s t a f f  o f  t h e  
S t a t e  L i b r a r y ,  a n d  f i n a n c i a l  r e c o r d s  w i l l  b e  m a i n t a i n e d  b y  t h e  S t a t e  
L i b r a r y .  
X I .  M e t h o d  o f  E v a l u a t i o n  
A .  T h e  p r o j e c t  w i l l  b e  m o n i t o r e d  b y  t h e  F i e l d  S e r v i c e s  s t a f f  o f  t h e  
S t a t e  L i b r a r y  t h r o u g h  c o n t i n u a l  c o m m u n i c a t i o n  ( t e l e p h o n e ,  m a i l ,  a n d  
f i e l d  v i s i t s )  w i t h  t h e  l i b r a r i e s  i n v o l v e d  a n d  t h r o u g h  t h e  c h e c k i n g  
o f  p r o j e c t  i n v o i c e s .  
B .  T h e  f i n a l  e v a l u a t i o n  o f  t h e  p r o j e c t  w i l l  b e  d o n e  b y  t h e  F i e l d  
S e r v i c e s  s t a f f ,  u s i n g  t h e  r e c o r d s  o f  t h e  R i c h l a n d  C o u n t y  P u b l i c  
L i b r a r y ,  o b s e r v a t i o n s  m a d e  t h r o u g h  f i e l d  v i s i t s ,  a n d  a s s e s s m e n t s  b y  
a r e a  l i b r a r i a n s  o f  b e n e f i t s  t o  l i b r a r y  u s e r s .  
C .  I n  t h e  e v a l u a t i o n  s p e c i a l  a t t e n t i o n  w i l l  b e  p a i d  t o  t h e  f o l l o w i n g :  
1 .  Q u a l i t y  a n d  q u a n t i t y  o f  m a t e r i a l s  o r d e r e d  a n d  t h e  v a l u e  o f  
t h e  m a t e r i a l s  f o r  r e f e r e n c e  u s e .  
2 .  E v i d e n c e  t h a t  t h e  m a t e r i a l s  p u r c h a s e d  w e r e  u t i l i z e d  b y  a d u l t s  
f r o m  n e i g h b o r i n g  c o u n t i e s  a s  w e l l  a s  b y  t h e  r e g u l a r  u s e r s  o f  
t h e  r e c i p i e n t  l i b r a r y .  
3 .  P u b l i c i t y  r e c e i v e d  b y  t h e  p r o j e c t .  
4 .  A n y  o t h e r  e v i d e n c e  t h a t  t h e  p r o j e c t  i s  r e a c h i n g  i t s  o b j e c t i v e s .  
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I .  O b j e c t i v e s  
S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  L i b r a r y  
P o s t  O f f i c e  B o x  1 1 4 6 9  
C o l u m b i a ,  S o u t h  C a r o l i n a  2 9 2 1 1  
F i s c a l  Y e a r  1 9 8 2  
T i t l e  I  
P r o j e c t  I I I U .  S e r v i c e  t o  t h e  
D i s a d v a n t a g e d  
S E C T I O N  C .  D E S C K I P T I O N  O F  P R O J E C T  
T h e  p u r p o s e  o f  t h i s  p r o j e c t . i s  t o  e x t e n d  a n d  i m p r o v e  l i b r a r y  s e r v i c e  
t o  t h e  d i s a d v a n t a g e d  s e g m e n t  o f  t h e  p o p u l a t i o n  n o t  h e r e t o f o r e  r e a c h e d ,  o r  
p r e v i o u s l y  g i v e n  v e r y  l i m i t e d  s e r v i c e .  S p e c i f i c  o b j e c t i v e s  a r e :  
A .  T o  p l a n ,  d e v e l o p ,  m a i n t a i n  o r  e x p a n d  p r o g r a m s  o f  s e r v i c e  f o r  t h e  
d i s a d v a n t a g e d  w i t h  e m p h a s i s  u p o n  i n n o v a t i v e  o u t r e a c h  a c t i v i t i e s .  
B .  T o  p r o v i d e  c o m p e t e n t  p e r s o n n e l  h a v i n g  t h e  s p e c i a l  t r a i n i n g  a n d  
p e r s o n a l  q u a l i f i c a t i o n s  n e e d e d  f o r  o u t r e a c h  w o r k  b y  r e c r u i t m e n t ,  
s a l a r y  s u p p l e m e n t s ,  a n d  t r a i n i n g  p r o g r a m s .  
C .  T o  d e v e l o p  c o l l e c t i o n s  o f  m a t e r i a l s  s u i t a b l e  i n  f o r m a t ,  s u b j e c t ,  
i n t e r e s t ,  a n d  r e a d i n g  l e v e l  f o r  u s e  w i t h  t h e  d i s a d v a n t a g e d .  
D .  T o  p r o m o t e  m u t u a l  c o o p e r a t i o n  b e t w e e n  l i b r a r i e s  a n d  o t h e r  S t a t e  
a n d  l o c a l  a g e n c i e s  s e r v i n g  t h e  d i s a d v a n t a g e d .  
E .  T o  a s s i s t  n e w  o r  w e a k  c o u n t y  l i b r a r y  s y s t e m s  t o  d e v e l o p  m i n i m u m  
l e v e l s  o f  s e r v i c e  a n d  f i n a n c i a l  s u p p o r t  p r e r e q u i s i t e  f o r  o u t r e a c h  
s e r v i c e s .  
F .  T o  p r o v i d e  a d e q u a t e  a c c e s s  t o  l i b r a r y  s e r v i c e  i n  r u r a l  a n d  o t h e r  
i s o l a t e d . a r e a s  b~ s t r e n g t h e n i n g  a n d  e x p a n d i n g  l i b r a r y  e x t e n s i o n  
p r o g r a m s .  
I I .  R e l a t i o n s h i p  t o  L o n g  R a n g e  P r o g r a m  
T h e  S e r v i c e  t o  t h e  D i s a d v a n t a g e d  P r o j e c t  s u p p o r t s  G o a l  I I C :  
T o  e x t e n d  l i b r a r y  s e r v i c e  t o  g r o u p s  a n d  i n d i v i d u a l s  
u n a b l e  t o  u t i l i z e  c o n v e n t i o n a l  m e a n s  o f  s e r v i c e  f o r  
r e a s o n s  o f  e c o n o m i c ,  e d u c a t i o n a l ,  s o c i a l ,  c u l t u r a l ,  
o r  g e o g r a p h i c a l  h a n d i c a p s .  
I I I .  W h a t  t h e  P r o j e c t  E x p e c t s  ~Accomplish 
T h e  S e r v i c e  t o  t h e  D i s a d v a n t a g e d  P r o j e c t  w i l l :  
A .  E x t e n d  l i b r a r y  s e r v i c e  t o  t h a t  s e g m e n t  o f  t h e  u r b a n  a n d  r u r a l  
p o p u l a t i o n  w h i c h  b e c a u s e  o f  e c o n o m i c ,  c u l t u r a l ,  s o c i a l ,  a n d  
e d u c a t i o n a l  h a n d i c a p s  a r e  n o t  u s e r s  o f  t h e  p u b l i c  l i b r a r y .  
B .  M a k e  l i b r a r y  t r u s t e e s  a n d  s t a f f  a w a r e  o f  t h e  s e r v i c e  n e e d s  o f  
t h e  d i s a d v a n t a g e d  p o p u l a t i o n .  
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Title I 
Project IIID. Service to the 
Disadvantaged 
C. Make service to the disadvantaged an integral part of public 
library service. 
IV. Needs Assessment 
It has been demonstrated that the geographically isolated, the edu-
cationally and culturally deprived, and the financially disadvantaged do 
not make full use of library service. 
A. Twenty-eight counties in South Carolina have over 20% of families 
with incomes below poverty levels. Nineteen of these counties have 
over 25% poverty level population. 
B. There are 594,938 people in South Carolina with incomes below 
poverty level. (Over 22% of population below poverty level.) 
C. 38.1% people 25 years and older in South Carolina have less than 
one year of high school. 
D. Since only about 30% of all South Carolinians are regular users of 
public libraries, an even lower percentage of disadvantaged persons 
may be assumed to be library patrons. 
V. Who Is To.Be Served 
Persons who have educational, socioeconomic, cultural, or other 
disadvantages that prevent them from receiving the benefits of library 
services designed for persons without such disadvantages and who for that 
reason require specially designed library services will be served through 
grants made to libraries in areas serving a high percentage of disadvan-
taged population. 
VI. Activities To Be Used To Meet Objectives and Needs 
Activities will include: 
A. Planning, funding, and monitoring 10 on-going projects conducted 
by libraries in areas serving a high percentage of disadvantaged 
population. 
These projects will include but not be limited to the following 
activities. 
6 bookmobile and branch library programs 
6 outreach programs for special groups, i.e.: 
children 
elderly 
incarcerated 
Adult education and literacy programs 
nursing homes 
S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  L i b r a r y  
P o s t  O f f i c e  H o x  1 1 4 6 9  
C o l u m b i a ,  S o u t h  C a r o l i n a  2 9 2 1 1  
F i s c a l  Y e a r  1 9 8 2  
T i t l e  I  
P r o j e c t  I I I D .  S e r v i c e  t o  t h e  
D i s a d v a n t a g e d  
7  s t a f f  e m p l o y e d  t o  p r o v i d e  s e r v i c e  
1  i n - s e r v i c e  t r a i n i n g  p r o g r a m  
5  d e p o s i t  c o l l e c t i o n s  i n  a g e n c i e s  a n d  a r e a s  u s e d  b y  d i s a d v a n t a g e d  
4  s p e c i a l  p r o g r a m m i n g  i n  l i b r a r y  f o r  d i s a d v a n t a g e d  g r o u p s  
1 0  c o o p e r a t i n g  w i t h  o t h e r  a g e n c i e s  s e r v i n g  d i s a d v a n t a g e d ,  i . e . :  
l i t e r a c y  a s s o c i a t i o n s ,  A d u l t  B a s i c  E d u c a t i o n ,  D e p a r t m e n t  o f  
S o c i a l  S e r v i c e s ,  e t c .  
B .  P l a n n i n g ,  g a i n i n g  s u p p o r t  f o r ,  a n d  i m p l e m e n t i n g  a t  l e a s t  f o u r  n e w  
p r o j e c t s .  
C .  P r o v i d i n g  a  c e n t r a l  c o l l e c t i o n  o f  a u d i o - v i s u a l  m a t e r i a l s  n e e d e d  i n  
t h e  p r o g r a m s  s e r v i n g  t h e  d i s a d v a n t a g e d .  
D .  M e e t i n g s  a n d  c o n f e r e n c e s  w i t h  l i b r a r y  b o a r d s ,  a d m i n i s t r a t o r s ,  a n d  
s t a f f  t o  e x p l a i n  n e e d s ,  p l a n  p r o g r a m s ,  a n d  m o n i t o r  a c t i v i t i e s .  
E .  C o n f e r e n c e s . w i t h  r e p r e s e n t a t i v e s  o f  o t h e r  a g e n c i e s  s e r v i n g  t h e  d i s -
a d v a n t a g e d  s t a t e  a n d  l o c a l ,  t o  e x c h a n g e  i n f o r m a t i o n  a n d  c o o r d i n a t e  
a c t i v i t i e s ,  w i t h  s p e c i a l  e m p h a s i s  p l a c e d  o n  p o s s i b l e  c o o p e r a t i v e  
l i t e r a c y  a w a r e n e s s  p r o g r a m  w i t h  D e p a r t m e n t  o f  E d u c a t i o n .  
F .  C o l l e c t i n g  a n d  d i s s e m i n a t i n g  p e r t i n e n t  i n f o r m a t i o n  f r o m  s t a t e  a n d  
n a t i o n a l  p r o g r a m s  a n d  o r g a n i z a t i o n s .  
G .  T h e  S t a t e  L i b r a r y  w i l l  s p o n s o r  w o r k s h o p s  o r  o t h e r  t r a i n i n g  
o p p o r t u n i t i e s  a s  n e e d e d  f o r  p u b l i c  l i b r a r i e s  i n  l i b r a r y  s e r v i c e s  
t o  t h e  d i s a d v a n t a g e d .  
V I I .  W h e n  a n d  W h e r e  P r o j e c t  W i l l  B e  I m p l e m e n t e d  
C o u n t i e s  m e e t i n g  t h e  f o l l o w i n g  c r i t e r i a  w i l l  b e  e l i g i b l e  t o  r e c e i v e  
g r a n t s  d u r i n g  F Y  8 2 :  
1 .  C o u n t i e s  w i t h  c r e a t i v e  a n d  s u p e r i o r  F Y  8 0  p r o j e c t s  w h i c h  
j u s t i f y  r e n e w a l .  
2 .  C o u n t i e s  w i t h  o v e r  2 5 %  d i s a d v a n t a g e d  p o p u l a t i o n .  
3 .  C o u n t i e s  w i t h  o v e r  2 0 , 0 0 0  d i s a d v a n t a g e d  b u t  u n d e r  2 5 %  
d i s a d v a n t a g e d  p o p u l a t i o n .  
4 .  C o u n t i e s  w i t h  o v e r  2 0 %  d i s a d v a n t a g e d  p o p u l a t i o n .  
V I I I .  K e y  L i b r a r i e s  a n d  O t h e r  L i b r a r i e s  I n v o l v e d  
A .  T h e  f o l l o w i n g  c o u n t y  a n d  r e g i o n a l  l i b r a r i e s  a r e  e l i g i b l e  t o  a p p l y  
f o r  r e n e w a l  s u b - g r a n t s  f r o m  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  L i b r a r y :  
Allendale-Hampton-
Jasper 
Berkeley 
Chesterfield 
Dillon 
Fairfield 
Florence 
McCormick 
Richland 
Spartanburg 
Total 
Sub. 
Grant 11 
3 
6 
11 
15 
17 
18 
27 
34 
35 
South Carolina State Library 
Post Office Box 11469 
Columbia, South Carolina 29211 
Fiscal Year 1982 
Title I 
Project IIID. Service to the 
Disadvantaged 
Total 
Population* 
43,363 
94,727 
38,161 
31,083 
20,700 
110,163 
7,797 
267,823 
201,553 
815,370 
Population with Income 
Below Poverty Level 
14,063 
16,942 
9,419 
11 '783 
7,480 
24,180 
3,079 
39,607 
30,639 
157,192 
In addition to the regular grants, two county library systems will 
be eligible for county up-grade grants to assist county library systems 
develop minimum levels of service and financial support prerequisite for 
outreach services. The project at the Williamsburg County Library will 
be in the third year of a three year program. The Marlboro County 
Library will participate in a one year program. 
If conditions permit and funds are available, the following counties 
will have priority in the establishment of new projects. 
County 
Abbeville-Greenwood 
Aiken-Bamberg-Barnwell-
Edgefield 
Beaufort 
Calhoun 
Charleston 
Chester 
Clarendon 
Collet on 
Darlington 
Dorchester 
Georgetown 
Greenville 
*1980 Census 
Population 
Income Below 
Poverty Level** 
11,282 
32,383 
11,993 
4,598 
55,078 
7,883 
12,672 
10,296 
15,784 
7,841 
12,131 
34,819 
**Based on 1970 census, the latest available. 
H o r r y  
K e r s h a w  
L e e  
M a r i o n  
N e w b e r r y - S a l u d a  
O r a n g e b u r g  
S u m t e r  
T o t a l  
S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  L i b r a r y  
P o s t  O f f i c e  B o x  1 1 4 6 9  
C o l u m b i a ,  S o u t h  C a r o l i n a  2 9 2 1 1  
F i s c a l  Y e a r  1 9 8 2  
T i t l e  I  
P r o j e c t  I I I D .  S e r v i c e  t o  t h e  
D i s a d v a n t a g e d  
2 1 , 3 7 3  
8 , 1 1 0  
8 , 4 8 8  
1 1 , 4 3 2  
9 , 5 2 5  
2 6 , 4 9 9  
2 4 , 5 3 9  
3 2 6 , 7 2 6  
B .  O t h e r  l i b r a r i e s  p a r t i c i p a t i n g  i n  t r a i n i n g  o p p o r t u n i t i e s  a n d  
m a t e r i a l s  c o l l e c t i o n  o n l y :  
C o u n t y  
A n d e r s o n  
C h e r o k e e  
L a n c a s t e r  
L a u r e n s  
L e x i n g t o n  
O c o n e e  
P i c k e n s  
U n i o n  
Y o r k  
T o t a l  
P o p u l a t i o n  
I n c o m e  B e l o w  
P o v e r t y  L e v e l * *  
1 6 , 7 7 5  
6 , 6 5 9  
7 , 4 6 5  
7 , 5 1 5  
1 3 , 2 2 0  
7 , 0 1 9  
8 , 0 9 9  
5 , 1 8 3  
1 3 , 4 3 5  
8 5 , 3 7 0  
I X .  E s t i m a t e d  C o s t  o f  a n d  S o u r c e s  o f  F u n d i n g  
A .  S u b - g r a n t s  
F e d e r a l  L o c a l  
$ 1 1 9 , 0 0 0  
$ 1 1 7  ' 7 1 9  
B .  C o u n t y  U p - G r a d e  
F e d e r a l  L o c a l  
$  1 0 , 0 0 0  
$  1 5 ; o o o  
T o t a l  
$ 2 3 6 , 7 1 9  
T o t a l  
$  2 5 , 0 0 0  
· c .  M a t e r i a l s  f o r  t h e  D i s a d v a n t a g e d  ( c e n t r a l  c o l l e c t i o n )  
F e d e r a l  
L o c a l  
T o t a l  
$  1 , 0 0 0  - 0 - $  1 , 0 0 0  
* * B a s e d  o n  1 9 7 0  c e n s u s ,  t h e  l a t e s t  a v a i l a b l e .  
Grand Totals - all programs 
Federal 
South Carolina State Library 
Post Office Box 11469 
Columbia, South Carolina 29211 
Fiscal Year 1982 
Title I 
Project IIID. Service to the 
Disadvantaged 
Local Total 
$130,000 $132,719 $262,719 
This budget was based on HR 4560 which set FY 82 Title I. 
appropriations at $62.5 million. Should there be either a 25% or 34% 
cut, this project would be funded at $80,000. 
In order for programs to continue without annual interruptions due 
to uncertainties regarding LSCA funding, local projects are designed to 
operate on a calendar year (January-December) and therefore a portion of 
FY 82 funds will be carried forward for salaries and transportation 
expenses during October-December (1982). 
Estimated LSCA funds expended FY 82: $75.000 
Estimated LSCA funds carried forward FY 83: $55,000 
X. Method of Administering Project 
The project will be administered on the local level by the staff of 
the local library with supervision by the State Library Field Staff. 
Financial records and reports will be maintained by the State Library. 
XI. Method of Evaluation 
Field Staff will monitor this project by making frequent field 
visits, consulting with local library administrators and with staff 
engaged directly in working with the disadvantaged, and making periodic 
evaluations of project programs. Local libraries will submit annual 
reports on expenditures and self-evaluations. 
The project will be evaluated by the State Library Field Staff in 
terms of the following criteria: 
1. The individual objectives e.stablished by each library. 
2. The number of disadvantaged reached. 
3. The percentage of the target group reached. 
4. The accessibility of services to the disadvantaged. 
·5. The method for publicizing programs and services for the 
disadvantaged. 
6. The suitability of materials selected for the program. 
S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  L i b r a r y  
P o s t  O f f i c e  B o x  1 1 4 6 9  
C o l u m b i a ,  S o u t h  C a r o l i n a  ~9211 
F i s c a l  Y e a r  1 9 8 2  
T i t l e  I  
P r o j e c t  I I I D .  S e r v i c e  t o  t h e  
D i s a d v a n t a g e d  
7 .  T h e  s t a f f  i n v o l v e m e n t  i n  t h e  p r o g r a m ;  i n c l u d i n g  g e n e r a l  k n o w l e d g e  
o f  t h e  p r o g r a m ,  a t t i t u d e  t o w a r d  t h e  p r o g r a m .  a n d  s p e c i a l  t r a i n i n g  
a n d  p r e p a r a t i o n .  
8 .  T h e  i n v o l v e m e n t  o f  g r o u p s  a n d  a g e n c i e s  w i t h i n  t h e  c o m m u n i t y  a l r e a d y  
w o r k i n g  w i t h  t h e  d i s a d v a n t a g e d .  
9 .  C o m p a r i s o n  o f  p r o j e c t  w i t h  s i m i l a r  p r o j e c t s  i n  o t h e r  s t a t e s .  
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I .  O b j e c t i v e s  
S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  L i b r a r y  
P o s t  O f f i c e  B o x  1 1 4 6 9  
C o l u m b i a ,  S o u t h  C a r o l i n a  2 9 2 1 1  
F i s c a l  Y e a r  1 9 8 2  
T i t l e  I  
P r o j e c t  I I I F .  S e r v i c e  t o  C h i l d r e n  
S E C T I O N  C .  D E S C R I P T I O N  O F  P R O J E C T  
T h e  p u r p o s e  o f  t h i s  p r o j e c t  i s  t o  i m p r o v e  t h e  q u a l i t y ,  e x t e n t ,  a n d  
s c o p e  o f  l i b r a r y  s e r v i c e  t o  c h i l d r e n  t h r o u g h o u t  t h e  s t a t e .  S p e c i f i c  
o b j e c t i v e s  o f  t h e  p r o j e c t  a r e :  
A .  T o  p r o v i d e  g u i d a n c e  a n d  a s s i s t a n c e  t o  p u b l i c  l i b r a r i e s  i n  t h e  
d e v e l o p m e n t  a n d  p r o v i s i o n  o f  l i b r a r y  s e r v i c e  t o  c h i l d r e n .  
B .  T o  p r o m o t e  c o o p e r a t i o n  a m o n g  a l l  t y p e s  o f  l i b r a r i e s  s e r v i n g  
c h i l d r e n  a n d  t o  c o o r d i n a t e  a c t i v i t i e s  w i t h  o t h e r  a g e n c i e s  
c o n c e r n e d  w i t h  t h e  c h i l d ' s  w e l f a r e .  
C .  T o  d e v e l o p  i n  l i b r a r y  s t a f f ,  g o v e r n i n g  b o d i e s ,  a n d  t h e  c o m m u n i t y  
a n  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  s c o p e  o f  p u b l i c  l i b r a r y  s e r v i c e  t o  c h i l d r e n  
a n d  a n  a p p r e c i a t i o n  o f  i t s  p o t e n t i a l  r o l e  i n  t h e  e d u c a t i o n a l  a n d  
s o c i a l  d e v e l o p m e n t  o f  c h i l d r e n .  
I I .  R e l a t i o n s h i p  t o  L o n g  R a n g e  P r o g r a m  
T h e  S e r v i c e  t o  C h i l d r e n  P r o j e c t  s u p p o r t s :  
G o a l  I I .  T o  e x p a n d  a n d  i m p r o v e  p u b l i c  l i b r a r y  s e r v i c e  
t h r o u g h o u t  t h e  S t a t e  • • •  ( a n d )  
G o a l  I D .  T o  p r o v i d e  c o n s u l t a n t  s e r v i c e s  f o r  p u b l i c ,  
i n s t i t u t i o n a l ,  a n d  o t h e r  l i b r a r i e s  i n  S o u t h  
C a r o l i n a .  
I I I .  W h a t  t h e  P r o j e c t  E x p e c t s  t o  A c c o m p l i s h  
T h e  S e r v i c e  t o  C h i l d r e n  P r o j e c t  w i l l :  
A .  P r o v i d e  p r o f e s s i o n a l  a d v i c e  a n d  a s s i s t a n c e  t o  t h e  p u b l i c  
l i b r a r i e s  o f  S o u t h  C a r o l i n a  i n  t h e  i m p r o v e m e n t  o f  l i b r a r y  
s e r v i c e  t o  c h i l d r e n .  
B .  P r o v i d e  s t a t e  l e v e l  p l a n n i n g  a n d  p r o m o t i o n  f o r  l i b r a r y  s e r v i c e  ,  
t o  c h i l d r e n .  
I V .  N e e d s  A s s e s s m e n t  
A l t h o u g h  t h e  p r o v i s i o n  o f  b o o k s  a n d  r e a d i n g  f o r  c h i l d r e n  i s  a  
t r a d i t i o n a l  a c t i v i t y  o f  S o u t h  C a r o l i n a  p u b l i c  l i b r a r i e s ,  d i s c r e p a n c i e s  
e x i s t  a s  t o  t h e  q u a l i t y ,  q u a n t i t y ,  a n d  t y p e  o f  s e r v i c e  a v a i l a b l e  a n d  t h e  
e x t e n t  t o  w h i c h  t h i s  s e r v i c e  i s  g i v e n .  S o m e  s e r v i c e s  a r e  n o t  a v a i l a b l e  
t o  a l l ;  o t h e r  s e r v i c e s  a r e  a v a i l a b l e  t o  a d u l t s ,  b u t  n o t  t o  c h i l d r e n .  
South Carolina State Library 
Post Office Box 11469 
Columbia, South Carolina 29211 
Fiscal Year 1982 
Title I 
Project IIIF. Service to Children 
As libraries broaden their range of services and as personnel and 
administrative costs skyrocket, there has been a tendency to leave 
service to children to untrained or inexperienced staff. Only twenty-one 
public libraries in the state have full-time personnel assigned to 
children's services. Of these only eleven have professional librarians 
and one has a pre-professional librarian in charge of children's 
services. Library service to children frequently tends to be reduced to 
a minimum: circulation, story hours for younger children, and summer 
reading programs. 
There are 758,017 South Carolinians under age fourteen according to 
the 1980 census. Almost 33% of public libraries do not keep separate 
statistics on juvenile borrowers, but the State Library estimates that 
approximately 40% of children are registered borrowers. A consultant 
specializing in Services to Children provides leadership, training, and 
enthusiasm to stimulate better service to users and to encourage further 
extensions of service, and develops programs and activities to improve 
services to children. 
V. Who Is To Be Served 
The consultant works directly with library administrators, 
children's librarians, and system coordinators; but it is the children of 
South Carolina who benefit from improved service. 
VI. Activities To Be Used To Meet Objectives and Needs 
The project enables the State Library to support the work of the 
Field Service Librarian for Children's Services who will: 
A. Work with library administrators in planning and upgrading 
children's programs, recruiting qualified staff, and developing 
effective techniques for measuring and evaluating children's 
services. 
B. Work with children's librarians and coordinators by means of 
field visits, conferences, and correspondence to establish 
goals and objectives for children's services, to develop 
effective techniques of work with children, and to select and 
evaluate materials for children. 
C. Develop a continuing education program for children's services 
personnel including orientation for new children's librarians, 
workshops, conferences, scholarships, study trips, training 
materials, and other activities. 
D. Plan and coordinate a program of publicity to be implemented 
at state and local levels. 
E. Initiate demonstration programs or experimental projects at the 
state or local level. 
S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  L i b r a r y  
P o s t  O f f i c e  B o x  1 1 4 6 9  
C o l u m b i a ,  S o u t h  C a r o l i n a  2 9 2 1 1  
F i s c a l  Y e a r  1 9 8 2  
T i t l e  I  
P r o j e c t  I I I F .  S e r v i c e  t o  C h i l d r e n  
F .  P l a n  a n d  i m p l e m e n t  a  s t a t e w i d e  s u m m e r  r e a d i n g  p r o g r a m  w h i c h  w i l l  
r e s u l t  i n  b e t t e r  q u a l i t y  m a t e r i a l s  a t  a  l o w e r  c o s t  a n d - r e d u c e  t h e  
a m o u n t  o f  p u b l i c  l i b r a r y  s t a f f  t i m e  d i v e r t e d  t o  p l a n n i n g  t h i s  
a c t i v i t y .  ·  
G .  E s t a b l i s h  l i a i s o n  w i t h  a l l  a g e n c i e s ,  b o t h  s t a t e  a n d  l o c a l ,  t h a t  
a r e  c o n c e r n e d  w i t h  c h i l d r e n .  
H .  E n c o u r a g e  c o m m u n i c a t i o n  a n d  c o o p e r a t i o n  b e t w e e n  s c h o o l ,  p u b l i c ,  
a n d  o t h e r  l i b r a r i e s  s e r v i n g  c h i l d r e n .  
I .  P a r t i c i p a t e  i n  t h e  a c t i v i t i e s  a n d  p r o g r a m s  o f  p r o f e s s i o n a l  
l i b r a r y  a n d  r e l a t e d  o r g a n i z a t i o n s .  
J .  A s s i s t  i n  m o n i t o r i n g  a n d  e v a l u a t i o n  o f  a l l  L S C A  p r o j e c t s  
i n v o l v i n g  s e r v i c e  t o  c h i l d r e n .  
K .  C o o r d i n a t e  t h e  E a r l y  C h i l d h o o d  M e d i a  C l e a r i n g h o u s e  w h i c h  w i l l  
b e n e f i t  c h i l d r e n  b y  p r o v i d i n g  i m p r o v e d  a c c e s s  t o  t r a i n i n g  m a t e r i a l s  
f o r  p a r e n t s  a n d  a d u l t s  w o r k i n g  w i t h  c h i l d r e n .  
V I  I .  W h e n  a n d  W h e r e  P r o j e c t  W i l l  B e  I m p l e m e n t e d  
T h e  p r o j e c t  w i l l  b e  i m p l e m e n t e d  i n  F Y  8 2  i n  t h e  3 9  c o u n t y  a n d  
r e g i o n a l  l i b r a r y  s y s t e m s  o f  t h e  s t a t e  l i s t e d  u n d e r  V I I I .  
V I I I .  K e y  L i b r a r i e s  a n d  O t h e r  L i b r a r i e s  I n v o l v e d  
T h e  k e y  l i b r a r i e s  i n v o l v e d  i n  t h e  p r o j e c t  w i l l  b e  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  
S t a t e  L i b r a r y  a n d  a l l  c o u n t y  a n d  r e g i o n a l  p u b l i c  l i b r a r y  s y s t e m s  a s  w e l l  
a s  l i b r a r i e s  o f  s t a t e  i n s t i t u t i o n s  s e r v i n g  c h i l d r e n  a n d  y o u n g  p e o p l e .  
I X .  E s t i m a t e d  C o s t  ~ a n d  S o u r c e s  o f  F u n d i n g  
L S C A  f u n d s  w i l l  b e  u s e d  f o r  m a t e r i a l s ,  t r a v e l ,  s u p p l i e s ,  p u b l i c i t y ,  
p r i n t i n g  a n d  r e l a t e d  e x p e n s e s  n e c e s s a r y  f o r  i m p l e m e n t a t i o n  o f  t h e  
p r o j e c t .  T h e  S t a t e  L i b r a r y  w i l l  a b s o r b  h o u s i n g ,  e q u i p m e n t ,  a d m i n i s t r a -
t i v e ,  a n d  s e c r e t a r i a l  c o s t s  t h r o u g h  t h e  G e n e r a l  O p e r a t i o n s  P r o j e c t .  
S t a f f  a n d  E a r l y  C h i l d h o o d  M e d i a  C l e a r i n g h o u s e  c o s t s  w i l l  b e  m e t  w i t h  
S t a t e  f u n d s .  
F u n d s  b u d g e t e d  f o r  F Y  8 2 :  
F e d e r a l  
S t a t e  T o t a l  
$ 1 0 , 0 0 0 *  
$ 5 0 , 0 0 0  $ 6 0 , 0 0 0  
* $ 2 , 0 0 0  o f  t h i s  a m o u n t  w i l l  b e  c a r r i e d  f o r w a r d  f o r  u s e  i n  
F Y  8 3 .  
T h i s  b u d g e t  w a s  b a s e d  o n  H R  4 5 6 0  w h i c h  s e t  F Y  8 2  T i t l e  I  
a p p r o p r i a t i o n s  a t  $ 6 2 . 5  m i l l i o n .  S h o u l d  t h e r e  b e  a  2 5 %  c u t ,  t h i s  p r o j e c t  
w o u l d  c o n t i n u e  t o  b e  f u n d e d  a t  $ 1 0 , 0 0 0 .  S h o u l d  t h e  r e d u c t i o n  b e  3 4 % ,  
t h i s  p r o j e c t  w o u l d  b e  f u n d e d  a t  $ 7 , 0 0 0 .  
X. Method of Administering Project 
South Carolina State Library 
Post Office Box 11469 
Columbia, South Carolina 29211 
Fiscal Year 1982 
Title I 
Project IIIF. Service to Children 
Under the general supervision of the Director of Field Services, the 
project is carried out by the Field Sevice Librarian for Children's 
Services. 
XI. Hethod of Evaluation 
The Field Service Librarian for Children's Services will report to 
the Director of Field Services by means of (1) written field reports, (2) 
monthly reports, and (3) annual LSCA project reports -- and by confer-
ences as needed. 
To a large extent, the success of the project will be determined by 
how successful local libraries are in meeting the goals and objectives 
spelled out in Standards for Children's Services in Public Libraries 
(ALA). 
To determine what degree of progress has been made toward reaching 
these Standards, the following aspects of children's services in local 
libraries will be examined closely: 
1. Administration 
2. Personnel 
3. Services and Programs 
4. Materials 
5. Physical Facilities 
The following statistics will be used to demonstrate activities at the 
state level: 
--Number of field trips made during the year 
--Number of library systems served 
--Number of projects and activities initiated 
--Number of workshops and training programs planned and carried out 
--Number of library staff members attending workshops and training 
programs 
--Number of instances in which recruiting and placement services are 
provided 
.--Number of times the Field Service Librarian for Children's Services 
represented the State Library at local, state, and national confer-
ences, conventions, workshops, professional associations, civic 
organizations, or other state and local agencies 
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I. Objectives 
South Carolina State Library 
Post Office Box 11469 
Columbia, South Carolina 29211 
Fiscal Year 1982 
Title I 
Project IV. Library Development 
SECTION C. DESCRIPTION OF PROJECT 
The purpose of the Library Development Project is to strengthen and 
improve the state's total public library program by enabling individual 
library systems to improve or extend services in areas of demonstrated 
need. Specific objectives are: 
A. To insure a good level of service throughout the entire service area 
through the improvement of headquarters, branch and bookmobile 
service. 
B. To provide staff adequate in numbers and training to meet the varied 
and changing demands of service. 
C~ To provide library collections (in number, quality, and diversity) 
and supportive equipment to meet the information needs of the 
library public. 
1. To strengthen basic book collections. 
2. To assist libraries in building essential non-print media 
collections. 
3. To strengthen print and microfilm collections of periodicals. 
D. ·To provide the library equipment (such as copiers, microfilm 
readers, AV, etc.) necessary for good library service. 
E. To extend library services of all kinds to groups or individuals 
presently unreached or inadequately served (aging, disadvantaged, 
handicapped, rural, etc.) 
F. To enable larger library systems which are ready .to implement 
automated acquisitions, cataloging, or circulation services to 
meet the initial costs. 
II. Relationship to Long Range Program 
The Library Development Project supports Goal II: 
To expand and improve public library service throughout 
the state, providing access for every resident, so as to 
further the educational, economic, and cultural enrich-
ment of all citizens. 
S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  L i b r a r y  
P o s t  O f f i c e  B o x  1 1 4 6 9  
C o l u m b i a ,  S o u t h  C a r o l i n a  2 9 2 1 1  
F i s c a l  Y e a r  1 9 8 2  
T i t l e  I  
P r o j e c t . I V .  L i b r a r y  D e v e l o p m e n t  
I I I .  W h a t  t h e  P r o j e c t  E x p e c t s  ~ A c c o m p l i s h  
T h e  L i b r a r y  D e v e l o p m e n t  P r o j e c t  w i l l  e n a b l e  p a r t i c i p a t i n g  c o u n t y  a n d  
r e g i o n a l  l i b r a r i e s  t o  s t r e n g t h e n  l o c a l  s e r v i c e s  a n d  p r o g r a m s  j u d g e d  t o  b e  
i n  t h e  g r e a t e s t  n e e d  o f  i m p r o v e m e n t .  I t  w i l l  b e  n e c e s s a r y  f o r  l o c a l  
p r o j e c t s  t o  b e  j u s t i f i e d  o n  t h e  b a s i s  o f  n e e d  a s  s p e l l e d  o u t  i n  S o u t h  
C a r o l i n a ' s  L o n g  R a n g e  P r o g r a m ,  w h i c h  a i m s  a t  h e l p i n g  l o c a l  l i b r a r y  
s y s t e m s  a c h i e v e  s t a n d a r d s  i n  t h e  b a s i c  a r e a s  o f  m a t e r i a l s ,  s e r v i c e s ,  a n d  
p e r s o n n e l .  
I n  F Y  8 2 ,  e a c h  q u a l i f y i n g  l i b r a r y  w i l l  b e  r e q u e s t e d  t o  d e s i g n  a  
p r o j e c t  w h i c h  t a k e s  i n  t o  c o n s i d e r a t i o n  t h e  f o l l o w i n g  p r i o r i t i e s  a n d  
e m p h a s e s  o f  t h e  S t a t e  P r o g r a m :  
1 .  B u i l d i n g  a d e q u a t e  c o l l e c t i o n s  o f  b a s i c  l i b r a r y  m a t e r i a l s ,  w i t h  
e m p h a s i s  o n :  
a .  T w o  b o o k s  p e r  c a p i t a  
b .  P e r i o d i c a l s  h a v i n g  r e f e r e n c e  a n d  i n f o r m a t i o n  v a l u e  
2 .  E x t e n d i n g  s e r v i c e  t o  g r o u p s  u n s e r v e d  o r  i n a d e q u a t e l y  s e r v e d  w i t h  
e m p h a s i s  o n :  
a .  B o o k m o b i l e s  a n d  b r a n c h e s  
b .  O u t r e a c h  t o  t h e  d i s a d v a n t a g e d ,  a g e d ,  h o m e b o u n d ,  h a n d i c a p p e d ,  
i n c a r c e r a t e d ,  e t c .  
3 .  P r o v i d i n g  q u a l i t y  s e r v i c e  ( i n c l u d i n g  q u a l i f i e d  p e r s o n n e l ,  m a t e r i a l s ,  
a n d  e q u i p m e n t )  i n  b a s i c  a r e a s  w i t h  e m p h a s i s  o n :  
a .  E x t e n s i o n  a n d  O u t r e a c h  
b .  R e f e r e n c e  
c .  C h i l d r e n ' s  s e r v i c e  
d .  A d u l t  s e r v i c e  
P r o p o s a l s  w h i c h  f a l l  o u t s i d e  t h e s e  p a r a m e t e r s  a r e  u n l i k e l y  t o  b e  a p p r o v e d  
u n l e s s  t h e  l i b r a r y  h a s  m a d e  s u b s t a n t i a l  p r o g r e s s  i n  e a c h  p r i o r i t y  a r e a .  
I V .  N e e d s  A s s e s s m e n t  
T h e  t o t a l  l i b r a r y  r e s o u r c e s  o f  S o u t h  C a r o l i n a  f a l l  s h o r t  o f  b o t h  
S t a t e  a n d  n a t i o n a l  s t a n d a r d s  o f  a d e q u a c y ,  a n d  n o  i n d i v i d u a l  l i b r a r y  
s y s t e m  h a s  a c h i e v e d  t h e  r r l n i m u m  g o a l s  f o r  l i b r a r y  s e r v i c e  s e t  f o r t h  i n  
t h e  S t a t e  P r o g r a m  f o r  L i b r a r y  D e v e l o p m e n t .  R e d u c t i o n s  i n  p e r  c a p i t a  
b o o k s t o c k  a n d  l o c a l  s u p p o r t  a r e  d u e  t o  t h e  u s e  o f  t h e  1 9 8 0  c e n s u s .  
A. Public Library Resources 
South Carolina State Library 
Post Office Box 11469 
Columbia, South Carolina 29211 
Fiscal Year 1982 
Title I 
Project IV. Library Development 
1. According to all standards, public libraries should have at 
least 2 books per capita. Only 1 county and regional library 
has 2 books per capita, and 7 have less than 1 book per 
capita. 
2. Only 11 of the 39 county and regional library systems have a 
book collection of 100,000 volumes, the number regarded by 
library authorities as the minimum necessary for most refer-
ence purposes and for general reading and study. 
B. Library Personnel 
1. In 1982, there are only 159 professionally trained librarians 
employed in South Carolina's public libraries. 
2. Sixteen libraries have only one professional librarian to 
plan and administer programs. 
3. At present 2 county and regional libraries have~ profes-
sionally trained staff members. 
C. Library Services Programs 
1. Only 13 libraries have a full-time trained reference 
librarian. 
2. Only 4 libraries have an organized program of service to 
business and industry. 
3. Only 12 libraries have a professional or pre-professional 
assigned full-time to children's services. 
4. Only 6 libraries have a full-time adult services librarian. 
5. Only 10 libraries have a full-time extension librarian. 
6. Few of South Carolina's libraries are able to provide 
sufficient audio-visual material collections, circulating 
art collections, and adult education materials or to offer 
adult discussion programs, special programs for young 
people, and many other services that should be available 
to South Carolinians. 
D. Public Library Support 
1. Per capita local support of $3.50 is still far below all 
standards. 
S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  L i b r a r y  
P o s t  O f f i c e  B o x  1 1 4 6 9  
C o l u m b i a ,  S o u t h  C a r o l i n a  i 9 2 1 1  
F i s c a l  Y e a r  1 9 8 2  
T i t l e  I  
P r o j e c t  I V .  L i b r a r y  D e v e l o p m e n t  
2 .  S o u t h  C a r o l i n a  p r o v i d e s  o n l y  7 5 t  p e r  c a p i t a  S t a t e  A i d  t o  e a c h  
c o u n t y  a n d  r e g i o n a l  l i b r a r y  s y s t e m .  
3 .  O n l y  t w e l v e  l i b r a r y  s y s t e m s  i n  S o u t h  C a r o l i n a  h a v e  a c h i e v e d  
$ 4 . 0 0  p e r  c a p i t a  t o t a l  s u p p o r t  ( a l l  s o u r c e s )  p r o j e c t e d  b y  t h e  
S t a t e  P r o g r a m  f o r  L i b r a r y  D e v e l o p m e n t  ( 1 9 7 2 )  a s  t h e  m i n i m u m  
n e e d e d  t o  p r o v i d e  q u a l i t y  l i b r a r y  s e r v i c e  a n d  o n l y  t w o  
l i b r a r i e s  h a v e  r e a c h e d  t h e  m i n i m u m  $ 6 . 0 0  p e r  c a p i t a  g o a l  s e t  
f o r t h  i n  t h e  1 9 7 9 - 1 9 8 3  S t a t e  P r o g r a m  f o r  L i b r a r y  D e v e l o p m e n t .  
N o  l i b r a r i e s  c a n  a p p r o a c h  n a t i o n a l  s t a n d a r d s .  
V .  W h o  I s  T o  B e  S e r v e d  
T h e  e d u c a t i o n a l ,  e c o n o m i c ,  a n d  c u l t u r a l  e n r i c h m e n t  o f  a l l  c i t i z e n s  
o f  t h e  3 5  p a r t i c i p a t i n g  c o u n t y  a n d  r e g i o n a l  l i b r a r i e s  w i l l  b e  f u r t h e r e d  
b y  t h i s  p r o j e c t ,  w h i c h  i s  i n t e n d e d  t o  e x p a n d  a n d  i m p r o v e  p u b l i c  l i b r a r y  
s e r v i c e  t h r o u g h o u t  t h e  s t a t e  a n d  t o  i m p r o v e  a c c e s s  t o  l i b r a r i e s .  
V I .  A c t i v i t i e s  T o  ~ U s e d  T o  M e e t  O b j e c t i v e s  a n d  N e e d s  
A c t i v i t i e s  w i l l  i n v o l v e  t h e  p l a n n i n g ,  f u n d i n g ,  a n d  m o n i t o r i n g  o f  t h e  
p r o j e c t s  o f  t h e  3 5  p a r t i c i p a t i n g  l i b r a r i e s .  S u b g r a n t s  o f  13~ p e r  c a p i t a ,  
a s  s h o w n  i n  p a r t  V I I I ,  w i l l  b e  m a d e  o n  t h e  b a s i s  o f  p o p u l a t i o n  s e r v e d  
p r o v i d e d  t h a t  n o  g r a n t  s h a l l  e x c e e d  $ 2 5 , 0 0 0  n o r  b e  l e s s  t h a n  $ 3 , 0 0 0 .  
L o c a l  p r o j e c t s  w i l l  i n c l u d e  b u t  n o t  b e  l i m i t e d  t o  t h e  f o l l o w i n g  
a c t i v i t i e s :  
A .  S t r e n g t h e n i n g  e x i s t i n g  l i b r a r y  p r o g r a m s  s u c h  a s  a d u l t  s e r v i c e s ,  
s e r v i c e s  t o  c h i l d r e n ,  r e f e r e n c e  s e r v i c e ,  b o o k m o b i l e  a n d  b r a n c h  
l i b r a r y  s e r v i c e s .  
1 .  B y  a d d i n g  t r a i n e d  p e r s o n n e l .  
2 .  B y  a d d i n g  r e s o u r c e s  t o  s u p p o r t  t h e s e  p r o g r a m s .  
B .  E x t e n d i n g  s e r v i c e  t o  n e w  g r o u p s  ( a g i n g ,  d i s a d v a n t a g e d ,  h a n d i c a p p e d ,  
r u r a l ,  o r  o t h e r  u n r e a c h e d  s e g m e n t s  o f  t h e  p o p u l a t i o n )  b y  a  v a r i e t y  
o f  o u t r e a c h  m e t h o d s .  
1 .  B o o k m o b i l e  p r o g r a m s .  
2 .  D e p o s i t  c o l l e c t i o n s  i n  a g e n c i e s ,  o r g a n i z a t i o n s ,  i n s t i t u t i o n s  
u s e d  b y  t h e s e  g r o u p s .  
3 .  I n n o v a t i v e  a n d / o r  e x p e r i m e n t a l  p r o g r a m s  f o r  t h e  i n c a r c e r a t e d ,  
t h o s e  i n  n u r s i n g  h o m e s ,  a d u l t  e d u c a t i o n  g r o u p s ,  d a y  c a r e  
c e n t e r s ,  t h o s e  i n  b u s i n e s s  a n d  i n d u s t r y ,  e t c .  
South Carolina State Library 
Post Office Box 11469 
Columbia, South Carolina 29211 
Fiscal Year 1982 
Title I 
Project IV. Library Development 
C. Expanding, improving, or maintaining the resources of libraries 
1. By purchase of new books or rebinding of worn ones. 
2. By purchase of AV materials and other essential non-print 
media collections. 
3. By purchase or lease of library equipment. 
D. Implementing programs of publicity to keep the public informed about 
the acquisition of materials and equipment, the employment of addi-
tional personnel, and the extension of services made possible by the 
project. 
E. Meetings and conferences with library boards, administrators, and 
staff to explain needs, plan programs, and monitor activities of 
the project. 
VII. When and Where Project Will Be Implemented 
The Library Development Project will be implemented during FY 82 in 
the 35 county and regional libraries listed under VIII. 
VIII. Key Libraries and Other Libraries Involved 
The South Carolina State Library will make sub-grants to the 
following county and regional libraries: 
Participating Sub-Grant Total Amount of Grant 
Library No. Population @ l3f Per Capita 
. Abbeville-Greenwood 1 80,474 $ 10,461.62 
Aiken-Bamberg-Barnwell 
20,948.07 Edgefield 2 161,139 
Allendale-Hampton-Jasper 3 25,204 3,276.52 
(only Allendale and 
Jasper qualify) 
Anderson 4 133,235 17,320.55 
Beaufort 5 65,364 8,497.32 
Berkeley 6 94,727 12,314.51 
Calhoun 7 12,206 3,000.00* 
Charleston 8 277,308 25,000.00* 
Cherokee 9 40,983 5,327.79 
Chester 10 30,148 3,919.24 
Chesterfield 11 38,161 4,960.93 
Clarendon 12 27,464 3,570.32 
Colle ton 13 31,676 4,117.88 
Darlington 14 62,717 8,153.21 
Dillon 15 31,083 4,040.79 
Dorchester 16 58,266 7,574.58 
Fairfield 17 20,700 3,000.00* 
Florence 18 110,163 14,321.19 
G e o r g e t o w n  1 9  
G r e e n v i l l e  2 0  
H o r r y  2 1  
K e r s h a w  2 2  
L a n c a s t e r  2 3  
L a u r e n s  2 4  
L e x i n g t o n  2 6  
M a r i o n  2 8  
M a r l b o r o  2 9  
N e w b e r r y - S a l u d a  3 0  
( o n l y  N e w b e r r y  q u a l i f i e s )  
O c o n e e  
O r a n g e b u r g  
P i c k e n s  
R i c h l a n d  
S p a r t a n b u r g  
S u m t e r  
Y o r k  
G R A N D  T O T A L  
3 1  
3 2  
3 3  
3 4  
3 5  
3 6  
3 9  
S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  L i b r a r y  
P o s t  O f f i c e  B o x  1 1 4 6 9  
C o l u m b i a ,  S o u t h  C a r o l i n a  2 9 2 1 1  
F i s c a l  Y e a r  1 9 8 2  
T i t l e  I  
P r o j e c t  I V .  L i b r a r y  D e v e l o p m e n t  
4 2 , 4 6 1  
2 8 7 , 9 1 3  
1 0 1 , 4 1 9  
3 9 , 0 1 5  
5 3 , 3 6 1  
5 2 , 2 1 4  
1 4 0 , 3 5 3  
3 4 , 1 7 9  
3 1 , 6 3 4  
3 1 , 1 1 1  
. 4 8 , 6 1 1  
8 2 , 2 7 6  
7 9 , 2 9 2  
2 6 7 , 8 2 3  
2 0 1 , 5 5 3  
8 8 , 2 4 3  
1 0 6 , 7 2 0  
2 , 9 8 9 , 1 9 6  
5 , 5 1 9 . 9 3  
2 5 , 0 0 0 . 0 0 *  
1 3 , 1 8 4 . 4 7  
5 , 0 7 1 . 9 5  
6 , 9 3 6 . 9 3  
6 , 7 8 7 . 8 2  
1 8 , 2 4 5 . 8 9  
4 , 4 4 3 . 2 7  
4 , 1 1 2 . 4 2  
.  4 , 0 4 4 . 4 3  
6 , 3 1 9 . 4 3  
1 0 , 6 9 5 . 8 8  
1 0 , 3 0 7 . 9 6  
2 5 , 0 0 0 . 0 0 *  
2 5 , 0 0 0 . 0 0 *  
1 1 , 4 7 1 . 5 9  
1 3 , 8 7 3 . 6 0  
$ 3 5 5 , 8 2 0 . 0 9  
* C o u n t i e s  w i t h  p e r  c a p i t a  a m o u n t s  a b o v e  m a x i m u m  $ 2 5 , 0 0 0  o r  b e l o w  m i n i m u m  
o f  $ 3 , 0 0 0 .  
I X .  E s t i m a t e d  C o s t  o f  a n d  S o u r c e s  o f  F u n d i n g  
F Y  8 2  f u n d s  b u d g e t e d  f o r  L i b r a r y  D e v e l o p m e n t :  
F e d e r a l  
L o c a l  
T o t a l  
$ 3 3 5 , 8 2 0 *  
$ 5 9 7 , 0 3 5  
$ 9 5 2 , 8 5 5  
* $ 1 5 , 0 0 0  ( e s t . )  o f  t h i s  a m o u n t  m a y  b e  c a r r i e d  f o r w a r d  f o r  u s e  
i n  F Y  8 3 .  
T h i s  b u d g e t  w a s  b a s e d  o n  H R  4 5 6 0  w h i c h  s e t  F Y  8 2  T i t l e  I  
a p p r o p r i a t i o n s  a t  $ 6 2 . 5  m i l l i o n .  S h o u l d  t h e r e  b e  a  2 5 %  c u t ,  t h i s  p r o j e c t  
w o u l d  b e  f u n d e d  a t  $ 2 5 6 , 3 5 2  ( 9 f  p e r  c a p i t a  w i t h  a  m a x i m u m  o f  $ 2 0 , 0 0 0  a n d  
a  m i n i m u m  o f  $ 2 , 5 0 0 ) .  S h o u l d  t h e  r e d u c t i o n  b e  3 4 % ,  t h i s  p r o j e c t  w o u l d  b e  
f u n d e d  a t  $ 2 3 5 , 6 4 7  ( 8 4  p e r  c a p i t a  w i t h  a  m a x i m u m  o f  $ 2 0 , 0 0 0  a n d  a  minim~m 
o f  $ 2 , 5 0 0 ) .  
X .  M e t h o d  ~ A d m i n i s t e r i n g  P r o j e c t  
O n  t h e  s t a t e  l e v e l  t h e  L i b r a r y  D e v e l o p m e n t  P r o j e c t  w i l l  b e  a d m i n i s . -
t e r e d  b y  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  L i b r a r y  d i r e c t l y  s u p e r v i s e d  b y  t h e  
F i e l d  S t a f f  a n d  o n  t h e  l o c a l  l e v e l  b y  t h e  s t a f f  o f  t h e  l o c a l  l i b r a r y .  
F i n a n c i a l  r e p o r t s  a n d  r e c o r d s  w i l l  b e  m a i n t a i n e d  b y  t h e  S t a t e  L i b r a r y .  
XI. Method of Evaluation 
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Proposals for grants-in-aid under this project will be evaluated and 
approved on the basis of the following crlteria: legality, goal-rela-
tionship, feasibility, population served, replicability, local management 
capacity, and need. Local projects will be monitored very closely by the 
State Library Field Staff via frequent field trips, consultations with 
local librarians, and periodic evaluations of the project programs. 
Grant recipients themselves will help evaluate the programs in which they 
participate by submitting regular reports on expenditures and annual 
self-evaluations. 
The success of the Library Development Project is directly reflected 
by how successful the local libraries are in implementing their indi-
vidual projects and in reaching the objectives stated in each county's 
project proposal. The State Library Field Staff will evaluate each of 
the local projects in terms of the following: 
1. The individual objectives established by each library. 
2. The percentage of the target group reached. 
3. The number of disadvantaged reached. 
4. The method of publicizing the project. 
5. The number of services continued with local funds once LSCA funds 
are not available. 
Statewide, the success or failure of the project will be determined 
by progress made toward achieving the minimum goals and objectives for 
library services set forth in the South Carolina Program for Library 
Development and in Standards for South Carolina Public Libraries. To 
determine the degree of progress made toward reaching the goals spelled 
out in these standards, the following areas will be examined and 
statistics given to support progress made in any of the areas. 
1. Public Library Resources. 
2. Library Personnel. 
3. Library Services Programs. 
4. Public Library Support. 
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SECTION C. DESCRIPTION OF PROJECT 
The objectives of the Institutional Library Services Project are: 
A. To establish and administer effective State standards governing 
personnel, materials, equipment, space, and physical facilities 
for institutional library service. 
B. To stimulate recognition of library service as an integral part of 
education and rehabilitation by State institution administrators 
and personnel and to elicit institutional financial support for 
library service. 
C. To provide technical professional advice and assistance on a 
continuing, consistent basis. 
D. To recruit and train qualified personnel and to provide continuing 
education programs geared to the needs of library administrators 
and staff. 
E. To develop collections adequate to meet the needs of patients and 
residents. 
1. To provide incentive grants for improvement of collections 
to institutions meeting minimum requirements. 
2. To provide service programs, planned to meet specific needs 
to institutions too small to maintain a full program of 
library service. 
F. To provide reference services and supplementary resources for 
professional personnel in health and rehabilitation institutions. 
G. To test and develop programs of bibliotherapy and service for 
emotionally and educationally handicapped individuals. 
II. Relationship to Long Range Program 
The Institutional Library Services Project supports Goal III of the 
long range program: 
To promote the establishment and development of 
institutional library service capable of supporting 
treatment, education, and rehabilitation programs 
in State health and correctional institutions. 
S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  L i b r a r y  
P o s t  O f f i c e  B o x  1 1 4 6 9  
C o l u m b i a ,  S o u t h  C a r o l i n a  2 9 2 1 1  
F i s c a l  Y e a r  1 9 8 2  
T i t l e  I  
P r o j e c t  V I A .  I n s t i t u t i o n a l  L i b r a r y  
S e r v i c e s  
I I I .  W h a t  t h e  P r o j e c t  E x p e c t s  t o  A c c o m p l i s h  
T h i s  p r o j e c t  e x p e c t s  t o  b u i l d  a n d  e n r i c h  i n s t i t u t i o n a l  l i b r a r y  c o l -
l e c t i o n s  a n d  s e r v i c e s  s o  t h a t  t h e y  m a y  a d e q u a t e l y  s e r v e  t h e  d a y - t o - d a y  
n e e d s  o f  r e s i d e n t s  a s  w e l l  a s  t h e  l o n g  t e r m  r e q u i r e m e n t s  o f  t h e i r  t r e a t -
m e n t  a n d  r e h a b i l i t a t i o n  i n  h e a l t h  c a r e  a n d  c o r r e c t i o n a l  i n s t i t u t i o n s .  
I V .  N e e d s  A s s e s s m e n t  
T h e r e  a r e  t r a d i t i o n a l  l i b r a r i e s  n o w  i n  a l l  b u t  o n e  S t a t e - s u p p o r t e d  
r e s i d e n t i a l  i n s t i t u t i o n ,  b u t  t h e i r  c o l l e c t i o n s  a n d  s e r v i c e  c a p a c i t i e s  
r a n g e  f r o m  m e d i o c r e  t o  a v e r a g e .  N o  l i b r a r y  h a s  a c h i e v e d  a  s u p e r i o r  l e v e l  
o f  o v e r a l l  s e r v i c e  w h e n  m e a s u r e d  b y  a p p r o p r i a t e  s t a n d a r d s .  P o p u l a t i o n s  
o f  i n s t i t u t i o n s  a r e  n o t  d w i n d l i n g  a s  a n t i c i p a t e d .  L i b r a r y  s u p p o r t  h a s  
i n c r e a s e d  d r a m a t i c a l l y  w i t h  t h e  i n c e n t i v e  g r a n t  p r o g r a m ,  b u t  e s c a l a t i n g  
c o s t s  o f  a l l  m a t e r i a l s  a n d  s e r v i c e s ,  a d d e d  t o  S t a t e  e c o n o m i e s ,  r e s u l t  i n  
i n a d e q u a t e  p r o v i s i o n  f o r  l i b r a r y  s e r v i c e s .  T h i s  p r o j e c t  i s  n e e d e d  a s  a n  
i n c e n t i v e  f o r  c o n t i n u e d  i n s i t i t u t i o n a l  s u p p o r t  o f  t h e i r  l i b r a r i e s ,  a l l  
b u t  t h r e e  o f  w h i c h  w e r e  e s t a b l i s h e d  a s  a  r e s u l t  o f  t h i s  p r o g r a m .  
V .  W h o  I s  T o  B e  S e r v e d  
A l l  r e s i d e n t s  o f  S t a t e  i n s t i t u t i o n s  w i l l  b e n e f i t  t h r o u g h  i m p r o v e d  
l i b r a r y  c o l l e c t i o n s  a n d  s e r v i c e s .  
I n s t i t u t i o n s  
P o p u l a t i o n  ( e s t . )  
C o r r e c t i o n a l  8 , 8 8 6  
O t h e r  1 3 , 0 7 9  
T o t a l  2 1 , 9 6 5  
V I .  A c t i v i t i e s  T o  B e  U s e d  T o  M e e t  O b j e c t i v e s  a n d  N e e d s  
A c t i v i t i e s  w i l l  i n c l u d e  b u t  n o t  b e  l i m i t e d  t o  t h e  f o l l o w i n g :  
1 .  S e r v i c e s  o f  t h e  I n s t i t u t i o n a l  L i b r a r y  C o n s u l t a n t  w h o  w i l l :  
a .  P l a n ,  d e v e l o p ,  a n d  s u p e r v i s e  p r o g r a m s  f o r  S t a t e  i n s t i t u t i o n a l  
l i b r a r i e s  
b .  V i s i t  2 1  r e s i d e n t i a l  i n s t i t u t i o n s  6  t i m e s  p e r  y e a r  ( o r  a s  
n e e d e d )  t o  a d v i s e  a n d  a s s i s t  t h e  l i b r a r i a n  
c .  T r a i n  a n d  o r i e n t  7  n e w  o r  u n t r a i n e d  l i b r a r i a n s  
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d. Confer at least twice a year with institutional administrators 
about library needs and objectives 
e. Assist in the development of bibliotherapy projects in at least 
4 institutions 
f. Assist in revising and updating book selection policies and 
~rocedures in at least 4 institutional libraries 
g. Monitor LSCA grant programs 
2. Book Collection Improvement Grants totaling $42,838.50 awarded to 
12 institutional libraries on the basis of population, need, and 
institutional support. 
3. Service to the South Carolina Convalescent Center for Crippled 
Children provided through contract with the Florence County 
Library. ($3,000.00) 
4. Paperback book collections provided to at least 4 institutions too 
small to maintain full library servoces. ($2,500) 
5. Assistance in the redevelopment and redirection of library services 
in three institutions for the mentally retarded, and in the planning 
and inauguration of a non-traditional collection and services in 
another mentally retarded institution. 
6. A two-day workshop in bibliotherapy utilizing national and local 
specialists in the field for institutional librarians and others 
working where such skills are needed. 
7. Assistance in the planning of library based programming in the 
three juvenile correctional institutions •. 
8. Workshop on project requirements and implementation for 
institutional administrators, finance officers, and library 
administrators. 
9. Workshops, scholarship grants, and other in-service training 
activities for library personnel. 
VII. When and Where Project Will Be Implemented 
The project will be implemented in FY 82, under the supervision of 
the State Library, at the individual institutions. 
VIII. Key Libraries and Other Libraries Involved 
A. The South Carolina State Library 
B .  H o s p i t a l s  
S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  L i b r a r y  
P o s t  O f f i c e  B o x  1 1 4 6 9  
C o l u m b i a ,  S o u t h  C a r o l i n a  2 9 2 1 1  
F i s c a l  Y e a r  1 9 8 2  
T i t l e  I  
P r o j e c t  V I A .  I n s t i t u t i o n a l  L i b r a r y  
S e r v i c e s  
1 .  C r a f t s - F a r r o w  S t a t e  H o s p i t a l  
( m e n t a l  h e a l t h )  
2 .  S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  H o s p i t a l  
H o r g e r  L i b r a r y  ( m e n t a l  h e a l t h )  
3 .  S t a t e  P a r k  H e a l t h  C e n t e r  
( m e d i c a l  c e n t e r )  
4 .  B r y a n  P s y c h i a t r i c  H o s p i t a l  ( m e n t a l  h e a l t h )  
C .  C o r r e c t i o n a l  I n s t i t u t i o n s  
T h r o u g h  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  D e p a r t m e n t  o f  C o r r e c t i o n s ,  L i b r a r y  
L i b r a r y  S e r v i c e s  D i v i s i o n :  
1 .  C e n t r a l  C o r r e c t i o n s  I n s t i t u t i o n  
2 .  K i r k l a n d  C o r r e c t i o n a l  I n s t i t u t i o n  
3 .  A i k e n  Y o u t h  C o r r e c t i o n a l  C e n t e r  
4 .  D u t c h m a n  C o r r e c t i o n a l  I n s t i t u t i o n  
5 .  G i v e n s  Y o u t h  C o r r e c t i o n a l  C e n t e r  
6 .  G o o d m a n  C o r r e c t i o n a l  I n s t i t u t i o n  ( g e r i a t r i c )  
7 .  M a c D o u g a l  Y o u t h  C o r r e c t i o n a l  C e n t e r  
8 .  M a n n i n g  C o r r e c t i o n a l  I n s t i t u t i o n  
9 .  M a x i m u m  S e c u r i t y  C e n t e r  
1 0 .  P e r r y  C o r r e c t i o n a l  I n s t i t u t i o n  
1 1 .  R e c e p t i o n  a n d  E v a l u a t i o n  C e n t e r  
1 2 .  W a l d e n  C o r r e c t i o n a l  I n s t i t u t i o n  
1 3 .  W a t e r e e  R i v e r  C o r r e c t i o n a l  I n s t i t u t i o n  
1 4 .  S t a t e  P a r k  H e a l t h  C e n t e r  - F a r m e r  B u i l d i n g  ( p r i s o n  u n i t )  
1 5 .  W o m e n ' s  C o r r e c t i o n a l  I n s t i t u t i o n  
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South Carolina Division of Youth Services: 
1. Willow Lane School (middle school, co-educational) 
2. Birchwood School (high school, co-educational) 
3. Reception and Evaluation Center 
D. Residential Institutions 
1. Coastal Center (mental retardation) 
2. Midlands Center (mental retardation) 
3. Whitten Center (mental retardation) 
4. Pee Dee Regional Center (mental retardation) 
5. S. C. School for the Deaf 
6. S. C. School for the Blind 
7. John de la Howe School (juvenile care) 
E. Other 
1. Holmesview Center (alcoholism) 
2. Morris Village (alcoholism and drug addictions) 
3. Palmetto Center (alcoholism) 
4. S. C. Crippled Children's Convalescent Center (by contractual 
arrangements with Florence County Library) 
5. Vocational Rehabilitation Comprehensive Center 
(handicapped) 
IX. Estimated Cost of and Sources 2.!_ Funding 
Grants are provided to institutions on the basis of population, 
need, and institutional support. Allocations have not yet been made, 
pending receipt of reports and applications from institutional 
libraries. 
A .  F u n d s  b u d g e t e d  f o r  F Y  8 2 :  
F e d e r a l  
L S C A  
$ 4 5 , 0 0 0 *  
S t a t e  
F r o m  I n s t i t u t i o n s  
$ 4 1 3 , 1 6 5  
S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  L i b r a r y  
P o s t  O f f i c e  B o x  1 1 4 6 9  
C o l u m b i a ,  S o u t h  C a r o l i n a  2 9 2 1 1  
F i s c a l  Y e a r  1 9 8 2  
T i t l e  I  
P r o j e c t  V I A .  I n s t i t u t i o n a l  L i b r a r y  
S e r v i c e s  
S t a t e  
F r o m  S t a t e  L i b r a r y  T o t a l  
$ 1 9 , 6 8 4  
$ 4 7 7 , 8 4 9  
* $ 7 5 0  ( e s t . )  o f  t h i s  a m o u n t  w i l l  b e  c a r r i e d  f o r w a r d  
f o r  u s e  i n  F Y  8 3  
T h i s  b u d g e t  w a s  b a s e d  o n  H R  4 5 6 0  w h i c h  s e t  F Y  8 2  T i t l e  I  
a p p r o p r i a t i o n s  a t  $ 6 2 . 5  m i l l i o n .  S h o u l d  t h e r e  b e  e i t h e r  a  2 5 %  o r  
3 4 %  c u t ,  t h i s  p r o j e c t  w o u l d  c o n t i n u e  t o  b e  f u n d e d  a t  $ 4 5 , 0 0 0 .  
B .  F u n d s  e x p e n d e d  b y  t h e  S t a t e  L i b r a r y :  $  1 9 , 6 8 4  
G r a n t s  a n d  a l l o c a t i o n s  f o r  i n s t i t u t i o n s :  $ 4 5 , 0 0 0  
( A d d i t i o n a l  f u n d s  a r e  b u d g e t e d  b y  i n s t i t u t i o n s  f o r  t h e i r  l i b r a r i e s  
t h r o u g h  o t h e r  g r a n t  s o u r c e s . ) .  
X .  M e t h o d  o f  E v a l u a t i o n  
A .  L i b r a r y  s e r v i c e  i n  i n d i v i d u a l  i n s t i t u t i o n s  w i l l  b e  m e a s u r e d  b y  t h e  
f o l l o w i n g  s t a n d a r d s  a s  t h e y  a p p l y :  
A m e r i c a n  C o r r e c t i o n a l  A s s o c i a t i o n .  C o m m i s s i o n  o n  A c c r e d i t a t i o n  f o r  
C o r r e c t i o n s .  M a n u a l  o f  S t a n d a r d s  f o r  A d u l t  C o r r e c t i o n a l  
I n s t i t u t i o n s .  C o l l e g e  P a r k ,  M a r y l a n d .  T h e  C o m m i s s i o n ,  1 9 7 7 .  
A m e r i c a n  C o r r e c t i o n a l  A s s o c i a t i o n  - A m e r i c a n  L i b r a r y  A s s o c i a t i o n  
H e a l t h  a n d  R e h a b i l i t a t i v e  L i b r a r y  S e r v i c e s  J o i n t  C o m m i t t e e  
o n  I n s t i t u t i o n a l  S e r v i c e s .  L i b r a r y  s t a n d a r d s  f o r  j u v e n i l e  
c o r r e c t i o n a l  i n s t i t u t i o n s .  C o l l e g e  P a r k  M d .  A m e r i c a n  
C o r r e c t i o n a l  A s s o c i a t i o n ,  1 9 7 5 .  
A s s o c i a t i o n  o f  H o s p i t a l  a n d  I n s t i t u t i o n a l  L i b r a r i e s .  H o s p i t a l  
L i b r a r y  S t a n d a r d s  C o m m i t t e e .  S t a n d a r d s  f o r  l i b r a r y  s e r v i c e s  
i n  h e a l t h  c a r e  i n s t i t u t i o n s .  C h i c a g o .  A m e r i c a n  L i b r a r y  
A s s o c i a t i o n ,  1 9 7 0 .  
A s s o c i a t i o n  o f  S p e c i a l i z e d  a n d  C o o p e r a t i v e  L i b r a r y  A g e n c i e s .  
S t a n d a r d s  f o r  L i b r a r i e s  i n  I n s t i t u t i o n s  S e r v i n g  t h e  M e n t a l l y  
R e t a r d e d .  A m e r i c a n  L i b r a r y  A s s o c i a t i o n ,  1 9 8 1 .  
S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  D e p a r t m e n t  o f  E d u c a t i o n .  D e f i n e d  m i n i m u m  
p r o g r a m  f o r  S o u t h  C a r o l i n a  s c h o o l  d i s t r i c t s .  ( T h e  D e p a r t m e n t ,  
1 9 7 7 )  
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B. The following criteria will be used to measure the effectiveness 
of all institutional library programs. 
1. The collection meets the needs of residents of the institution. 
2. Selection of materials is from appropriate sources. 
3. The collection is under continuous inspection for suitability, 
usefulness, attractiveness to resident clientele and/or staff. 
4. Library services are available to all residents on a reason-
ably regular schedule. This includes the scheduling and 
production of programs utilizing library materials for those 
residents who for whatever incapacity cannot use such materials 
independently or within the library of the institution. 
5. Staff rendering library services shall have qualifications. 
appropriate to their responsibilities and duties. 
6. Continuing evidence of institution support of library services 
within the institution. 
C. Monitoring and Evaluation will include the following: 
1. Statistical reports from institutional librarians are checked 
by the Institutional Consultant. 
2. Orders for materials and invoices for materials received are 
reviewed by the Institutional Consultant. 
3. Periodic (regularly scheduled) visits by Institutional Library 
Consultant to institution libraries shall include: 
a. General observations of operations and activities. 
b. Inspection of collections. 
c. Conferences with library staff, administrator responsible 
for the library within the institution, other institution 
staff members. 
d. Instruction and/or demonstration of recommended practices 
and procedures. 
4. Continuing check on financial and other support given to the 
library by the institution will be made by the State Library. 
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SECTION C. DESCRIPTION OF PROJECT 
The objectives of the Service to the Blind and Physically Handi-
capped Project are: 
1. To encourage greater use of services for the handicapped by a 
continuing program of publicity, promotion, and education. 
2. To provide a full range of reading materials --talking books, 
cassettes, large print, and braille -- for handicapped readers in 
South Carolina. 
3. To make library service accessible to handicapped individuals at 
the local level-wherever possible. 
a. To develop browsing collections of talking books, and 
cassette books in major metropolitan libraries. 
b. To provide collections of large-print books for visually 
handicapped readers. 
c. To encourage participation by handicapped readers in estab-
lished library programs. 
4. To coordinate library services for the handicapped with programs of 
the Commission for the Blind, the Vocational Rehabilitation Depart-
ment, the State Department of Education, Commission on Aging, the 
Governor's Committee on Employment of the Handicapped, and other· 
agencies and organizations serving the handicapped. 
5. Specific objectives for FY 82 are: 
a. To have a gain of 1,000 new readers, which will bring total as 
of September 30, 1982 to 9,850. 
b. To continue to record South Carolina titles. 
c. To acquire from other regional libraries titles recorded by 
their volunteer groups. 
d. To duplicate extra copies of cassette titles as needed so 
there will be little or no waiting for materials. 
S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  L i b r a r y  
P o s t  O f f i c e  B o x  1 1 4 6 9  
C o l u m b i a ,  S o u t h  C a r o l i n a  2 9 2 1 1  
F i s c a l  Y e a r  1 9 8 2  
T i t l e  I  
P r o j e c t  V I B .  B l i n d  a n d  P h y s i c a l l y  
H a n d i c a p p e d  
e .  T o  a c q u i r e  o p e n  r e e l  s u b - m a s t e r  t a p e s  o f  t i t l e s  o r i g i n a l l y  
i s s u e d  b y  L C  o n  d i s c  s o  t h e y  c a n  b e  c o n v e r t e d  t o  c a s s e t t e  
t a p e .  
f .  T o  a c q u i r e  e x t r a  c o p i e s  o f  n e e d e d  d i s c  m a t e r i a l  t o  m e e t  n e e d s  
o f  r e a d e r s  a n d  t o  h a v e  a  b u i l t - i n  c u s h i o n  i n  e v e n t  s o m e  d i s c s  
b e c o m e  w o r n  o r  l o s t  a n d  t h e  b o o k  h a s  t o  b e  d i s c a r d e d .  
g .  T o  w e e d  o l d e r  w o r n  t i t l e s  a f t e r  L C  h a s  r e i s s u e d  t h e m .  
h .  T o  e n c o u r a g e  g r e a t e r  u s e  o f  I n - W A T S  t e l e p h o n e  s e r v i c e  t o  
p e r s o n a l i z e  s e r v i c e .  
i .  T o  c o n t i n u e  t o  s t r i v e  t o  p r o v i d e  o n e  d a y  s e r v i c e  o n  c i r c u l a t i o n  
o f  m a t e r i a l s .  
j .  T o  m a i n t a i n  i n v e n t o r y  c o n t r o l  o v e r  a n d  p r o v i d e  m a i n t e n a n c e  f o r  
L i b r a r y  o f  C o n g r e s s  a u d i o  e q u i p m e n t .  
I I .  R e l a t i o n s h i p  ! 2 _  L o n g  R a n g e  P r o g r a m  
T h e  p r o j e c t  s u p p o r t s  G o a l  I V  o f  t h e  l o n g  r a n g e  p r o g r a m :  
T o  p r o v i d e  s p e c i a l  p r o g r a m s  o f  l i b r a r y  s e r v i c e  f o r  
v i s u a l l y  a n d  p h y s i c a l l y  h a n d i c a p p e d  r e s i d e n t s .  
I I I .  W h a t  t h e  P r o j e c t  E x p e c t s  ! 2 _  A c c o m p l i s h  
T h i s  p r o j e c t  p r o p o s e s  t o  m e e t  t h e  l i b r a r y  n e e d s  o f  e l i g i b l e  h a n d i -
c a p p e d  c i t i z e n s  i n  S o u t h  C a r o l i n a  b y :  
1 .  P r o c e s s i n g  a n d  m a i n , a i n i n g  a  c o l l e c t i o n  o f :  
5 2 , 0 0 0  T a l k i n g  B o o k s  
5 0 , 0 0 0  C a s s e t t e  B o o k s  
3 , 4 0 0  L a r g e  P r i n t  B o o k s  
2 .  P r o v i d i n g  r e a d e r s  w i t h  c u r r e n t  m a g a z i n e s  b y :  
a .  R e g i s t e r i n g  t h e m  w i t h  a n y  o f  4 0  m a g a z i n e s  m a i l e d  d i r e c t l y  b y  
p u b l i s h e r s .  
b .  P r o c e s s i n g  a n d  m a i n t a i n i n g  a  c o l l e c t i o n  o f  m u l t i p l e  c o p i e s  o f  
1 6  m a g a z i n e s  c i r c u l a t e d  b y  t h e  l i b r a r y .  
3 .  C i r c u l a t i n g  1 3 0 , 0 0 0  b o o k s  a n d  m a g a z i n e s  t o  m o r e  t h a n  9 , 8 0 0  r e a d e r s .  
4 .  S t o c k i n g  a n d  s u p e r v i s i n g  f i v e  b r o w s i n g  c o l l e c t i o n s  i n  c o u n t y  
l i b r a r i e s  a v a i l a b l e  t o  h a n d i c a p p e d  u s e r s .  
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5. Maintaining inventory control and servicing for 3,657 talking book 
machines and 4,162 cassette machines and accessories. 
6. Promoting and publicizing services by distributing brochures, airing 
TV and radio announcements on TV stations and radio stations in the 
state in conjunction with a Library of Congress public education 
program, appearing on radio and television talk shows, and meeting 
with as many state and local agencies as possible. 
7. Coordinating all activities with Library of Congress, National 
Library Service for the Blind and Physically Handicapped. 
IV. Needs Assessment 
This project is necessary to meet the library needs of 40,550 South 
Carolinians who are unable to use conventional printed library materials. 
Library services for this segment of the population can only be met by 
this specialized service. 
V. Who Is To Be Served 
All blind and physically handicapped citizens of South Carolina who 
are unable to read conventional print because of their handicap are 
eligible for this library service. The Library of Congress, National 
Library Service for the Blind and Physically Handicapped estimates that 
1.4% of the population is eligible for this service. In South Carolina 
that means 40,550 people are potential patrons. As of September 30, 
1981, 8,851 were being served. 
VI. Activities To Be Used To Meet Objectives and Needs 
1. The South Carolina State Library, Division for the Blind and 
Physically Handicapped has been designated a regional library for 
the blind and physically handicapped by the Library of Congress. 
As such, the library will: 
a. Provide books and magazines on disc, cassette tape, and in 
large print to registered readers mainly by mail. 
b. Issue equipment necessary to play recorded books. 
c. Record books and magazines of local interest using volunteer 
narrators. 
d. Provide catalogs and special bibliographies of materials 
available so readers can select books to read. 
e. Provide advisory service for readers who are unable to select 
for themselves or who would rather have the library select for 
them. 
S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  L i b r a r y  
P o s t  O f f i c e  B o x  1 1 4 6 9  
C o l u m b i a ,  S o u t h  C a r o l i n a  2 9 2 1 1  
F i s c a l  Y e a r  1 9 8 2  
T i t l e  I  
P r o j e c t  V I B .  B l i n d  a n d  P h y s i c a l l y  
H a n d i c a p p e d  
f .  P r o v i d e  a s s i s t a n c e  t o  s t u d e n t s  i n  t h e  l o c a t i o n  o f  t e x t b o o k s  i n  
s p e c i a l  m e d i a .  
g .  C o n t r a c t  w i t h  N o r t h  C a r o l i n a  S t a t e  L i b r a r y  f o r  b r a i l l e  s e r v i c e .  
2 .  T h e  S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  L i b r a r y ,  D i v i s i o n  f o r  t h e  B l i n d  a n d  P h y s i -
c a l l y  H a n d i c a p p e d  w i l l  c o n t i n u e  t o  m o n i t o r  f i v e  c o u n t y  l i b r a r i e s  
w h i c h  p r o v i d e  b r o w s i n g  c o l l e c t i o n s  a n d  t o  p r o m o t e  s e r v i c e  t o  t h e  
b l i n d  a n d  p h y s i c a l l y  h a n d i c a p p e d  l o c a l l y .  T h e s e  l i b r a r i e s  a r e :  
a .  A n d e r s o n  C o u n t y  L i b r a r y  
b .  C h a r l e s t o n  C o u n t y  L i b r a r y  
c .  F l o r e n c e  C o u n t y  L i b r a r y  
d .  G r e e n v i l l e  C o u n t y  L i b r a r y  
e .  S p a r t a n b u r g  C o u n t y  L i b r a r y  
3 .  T o  r e a c h  p o t e n t i a l  r e a d e r s ,  a  p u b l i c  r e l a t i o n s  c a m p a i g n  i s  c o n d u c t e d  
y e a r  r o u n d ,  c o n s i s t i n g  o f :  
a .  r a d i o  a n d  T V  p u b l i c  s e r v i c e  s p o t s  a n d  t a l k  s h o w  a p p e a r a n c e s  
b .  n e w s p a p e r  a r t i c l e s  
c .  c o m m u n i c a t i o n  w i t h  p u b l i c  l i b r a r i e s  
d .  c o m m u n i c a t i o n  w i t h  h e a l t h  g r o u p s  
e .  c o m m u n i c a t i o n  w i t h  g r o u p s  i n t e r e s t e d  i n  t h e  h a n d i c a p p e d  
4 .  T o  m a i n t a i n  c o m m u n i c a t i o n s  b e t w e e n  t h e  l i b r a r y  a n d  t h e  r e a d e r ,  t h e  
f o l l o w i n g  a r e  u s e d :  
a .  I n - W A T S  t e l e p h o n e  s e r v i c e  
b .  Q u a r t e r l y  L a r g e  P r i n t  n e w s l e t t e r  
c .  I n d i v i d u a l  c o r r e s p o n d e n c e  
5 .  T h e  S t a t e  L i b r a r y  w i l l  s p o n s o r  w o r k s h o p s  o r  o t h e r  t r a i n i n g  
o p p o r t u n i t i e s  a s  n e e d e d  f o r  p u b l i c  a n d  s t a t e  i n s t i t u t i o n a l  l i b r a r i e s  
i n  l i b r a r y  s e r v i c e s  t o  t h e  h a n d i c a p p e d .  
V I I .  W h e n  a n d  W h e r e  P r o j e c t  W i l l  B e  I m p l e m e n t e d  
T h i s  p r o j e c t  i s  a n  o n - g o i n g  p r o j e c t  a n d  w i l l  b e  c o n t i n u e d  d u r i n g  F Y  
8 2  a n d  b e y o n d .  I t  w i l l  b e  i m p l e m e n t e d  a t  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  
L i b r a r y ,  D i v i s i o n  f o r  t h e  B l i n d  a n d  P h y s i c a l l y  H a n d i c a p p e d ,  7 0 0  K n o x  
A b b o t t  D r i v e ,  C a y c e ,  S o u t h  C a r o l i n a  2 9 0 3 3 .  
V I I I .  K e y  L i b r a r i e s  a n d  O t h e r  L i b r a r i e s  I n v o l v e d  
S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  L i b r a r y ,  D i v i s i o n  f o r  t h e  B l i n d  a n d  
P h y s i c a l l y  H a n d i c a p p e d  
L i b r a r y  o f  C o n g r e s s ,  N a t i o n a l  L i b r a r y  S e r v i c e  f o r  t h e  B l i n d  
a n d  P h y s i c a l l y  H a n d i c a p p e d  
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North Carolina State Library, Library for the Blind and 
Physically Handicapped 
South Carolina Commission for the Blind 
South Carolina Commission on Aging 
South Carolina Governor's Committee on Employment of the Handicapped 
South Carolina Department of Vocational Rehabilitation 
South Carolina State Department of Education, Office of Programs for 
the Handicapped 
Anderson County Library 
Charleston County Library 
Florence County Library 
Greenville County Library 
Spartanburg County Library 
Telephone Pioneers of America 
University of South Carolina, Department of Theatre and Speech and 
Department of Media Arts 
Various agencies, state and local, and other groups that work with 
the handicapped 
IX. Estimated Cost of and Sources of Funding 
Basic funding will be from State appropriations which cover per-
sonnel, housing, and general operations of the Division. LSCA funds will 
be used to cover the cost of one pre-professional position, one tape 
technician position, large print books, tape duplication, In-WATS 
telephone service, and related expenses. 
FY 82 funds budgeted for the project include: 
Federal State Total 
$55,000* $134,982 $189,982 
*$28,007 (est.) of this amount will be carried forward for 
use in FY 83. 
This budget was based on HR 4560 which set FY 82 Title I 
appropriations at $62.5 million. Should there be a 25% cut, this project 
would continue to be funded at $55,000. Should there be a 34% cut, this 
project would be funded at $50,000. 
X. Method of Administering Project 
Under the general supervision of the State Librarian, the project 
will be administered by the Director, Library Services for the Blind and 
Physically Handicapped. 
The South Carolina State Library has contracts with the following 
agencies for the provision of this service: 
A. Library of Congress, National Library Service for the Blind and 
Physically Handicapped 
B .  N o r t h  C a r o l i n a  S t a t e  L i b r a r y  
X I .  M e t h o d  o f  E v a l u a t i o n  
S o u t h  Carolin~ S t a t e  L i b r a r y  
P o s t  O f f i c e  B o x  1 1 4 6 9  
C o l u m b i a ,  S o u t h  C a r o l i n a  2 9 2 1 1  
F i s c a l  Y e a r  1 9 8 2  
T i t l e  I  
P r o j e c t  V I B .  B l i n d  a n d  P h y s i c a l l y  
H a n d i c a p p e d  
1 .  G e n e r a l .  T h i s  p r o j e c t  w i l l  b e  m o n i t o r e d  b y  t h e  D i r e c t o r ,  L i b r a r y  
S e r v i c e s  f o r  t h e  B l i n d  a n d  P h y s i c a l l y  H a n d i c a p p e d ,  t h e  S t a t e  
L i b r a r i a n ,  a n d  c o n s u l t a n t s  f r o m  L i b r a r y  o f  C o n g r e s s ,  N a t i o n a l  
L i b r a r y  S e r v i c e  f o r  t h e  B l i n d  a n d  P h y s i c a l l y  H a n d i c a p p e d .  T h e  m a j o r  
t h r u s t  o f  t h i s  p r o j e c t  i s  t h e  o p e r a t i o n  o f  a  r e g i o n a l  l i b r a r y  f o r  
t h e  b l i n d  a n d  p h y s i c a l l y  h a n d i c a p p e d .  T h e r e f o r e  t h e r e  w i l l  b e  a n  
a l m o s t  c o n t i n u o u s  a c t i v i t y  i n  e v a l u a t i n g  t h e  p r o j e c t .  
T o  e v a l u a t e  t h e  e f f e c t i v e n e s s  o f  t h i s  s e r v i c e  t h e  l i b r a r y  w i l l  u s e  
t w o  t o o l s :  
S t a n d a r d s  o f  S e r v i c e  f o r  t h e  L i b r a r y  o f  C o n g r e s s  N e t w o r k  o f  
L i b r a r i e s  f o r  t h e  Bli~and P h y s i c a l l y - H a n d i c a p p e d .  A m e r i c a n  
L i b r a r y  A s s o c i a t i o n ,  1 9 7 g : -
G u i d e l i n e s  f o r  R e g i o n a l  L i b r a r i e s .  L i b r a r y  o f  C o n g r e s s ,  
N a t i o n a l  L i b r a r y  S e r v i c e  f o r  t h e  B l i n d  a n d  P h y s i c a l l y  
H a n d i c a p p e d ,  1 9 7 7 .  
2 .  T o  j u d g e  e f f e c t i v e n e s s  o f  p u b l i c i t y  p r o g r a m s ,  t h e  f o l l o w i n g  w i l l  b e  
u s e d :  
a .  N u m b e r  o f  n e w  r e a d e r s  c o n t a c t e d  
b .  N u m b e r  o f  r e a d e r s  r e f e r r e d  b y  p u b l i c  l i b r a r i e s  
c .  R e s p o n s e  f r o m  r a d i o  a n d  n e w s p a p e r  c o v e r a g e ,  s u c h  a s :  
( i )  I n q u i r i e s  a b o u t  s e r v i c e  
( i i )  R e q u e s t s  f o r  a p p l i c a t i o n s  
3 .  T h e  q u a l i t y  o f  t h e  s e r v i c e  w i l l  b e  p e r i o d i c a l l y  e v a l u a t e d  b y  t h e  
L i b r a r y  o f  C o n g r e s s ,  N a t i o n a l  L i b r a r y  S e r v i c e  f o r  t h e  B l i n d  a n d  
P h y s i c a l l y  H a n d i c a p p e d  u s i n g  c o n s u l t a n t  v i s i t s ,  e q u i p m e n t  a u d i t s ,  
a n d  o t h e r  e v a l u a t i v e  t o o l s  d e v i s e d  b y  t h e  L i b r a r y  o f  C o n g r e s s .  
4 .  T h e  c o l l e c t i o n  w i l l  b e  c o n s t a n t l y  e v a l u a t e d  t o  p r o v i d e  m a t e r i a l s  
s u i t a b l e  f o r  S o u t h  C a r o l i n a  r e a d e r s .  T o  d o  t h i s  w i l l  i n v o l v e :  
a .  S e l e c t i n g  s u f f i c i e n t  c o p i e s  o f  L i b r a r y  o f  C o n g r e s s  p r o d u c e d  
b o o k s  i n  a r e a s  t h a t  h a v e  p r o v e n  t o  b e  p o p u l a r ,  s u c h  a s  
r e l i g i o n .  
b .  W e e d i n g  c o l l e c t i o n  o n  a  c o n t i n u o u s  b a s i s  t o  m a k e  r o o m  f o r  m o r e  
p o p u l a r  i t e m s .  
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Handicapped 
c. Requesting searches from Library of Congress, National Library 
Service for the Blind and Physically Handicapped for location 
of titles possibly produced by other regional libraries that 
are requested by readers or that are needed to balance 
collection. 
d. Recording of local materials. 
e. Purchasing commercial material that would add balance to the 
collection. 
5. To receive input from readers as to quality of service, the 
quarterly newsletter will be used to seek responses on what the 
readers want from their library. 
6. Library and staff performance for FY 82 will be measured in terms 
of the specific objectives outlined in section I, item 5. 
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SECTION C. DESCRIPTION OF PROJECT 
I. Objectives 
1. To provide an additional source of information for library users by 
building a collection of 16mm motion picture films of cultural and 
entertainment value for both adults and children. 
2. To supplement and to reinforce the resources of public and state 
institutional libraries throughout the state, thereby enabling them 
to better meet the informational needs of their patrons. 
3. To aid public and state institutional libraries in the utilization 
of this film collection. 
II. Relationship to Long Range Program 
The Film Program Project supports the following goals of the Long 
Range Program: 
(IB) To provide a comprehensive collection of information and 
materials and in-depth reference services supplementing 
the resources of public and institutional libraries. 
(IC) To centralize at State level programs and functions which 
cannot be handled economically or effectively by individual 
libraries. 
III. What the Project Expects ~ Accomplish 
This project provides public and state institutional libraries 
within the state with a collection of 16mm motion picture films for 
library programs of educational and worthwhile entertainment value for 
both adults and children. 
IV. Needs Assessment 
No South Carolina public or state institutional library can afford 
to acquire a collection of 16mm motion picture films which would 
adequately serve the needs of the patrons. A collection of 16mm films at 
the state level therefore prevents costly duplication of such resources 
and makes available to the public a far broader selection of films than 
any library could provide alone. 
V. Who Is To Be Served 
Films in the South Carolina Film Program will be available to public 
and state institutional libraries which meet the requirements for 
participation in the program and which have signed an agreement with the 
State Library. 
S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  L i b r a r y  
P o s t  O f f i c e  B o x  1 1 4 6 9  
C o l u m b i a ,  S o u t h  C a r o l i n a  2 9 2 1 1  
F i s c a l  Y e a r  1 9 8 2  
T i t l e  I  
P r o j e c t  V I I .  F i l m  P r o g r a m  
f o r  f i l m  s e r v i c e .  L i b r a r i e s  p a r t i c i p a t i n g  i n  t h e  F i l m  P r o g r a m  m a y  b o r r o w  
f i l m s  f o r  i n - l i b r a r y  a c t i v i t y  a n d  f o r  l i b r a r y - s p o n s o r e d  p r o g r a m s  h e l d  
e l s e w h e r e .  F i l m s  w i l l  n o t  b e  a v a i l a b l e  f o r  u s e  i n  e l e m e n t a r y  a n d  
s e c o n d a r y  s c h o o l s  s i n c e  m a t e r i a l s  p u r c h a s e d  w i t h  f e d e r a l  f u n d s  s u p p o r t i n g  
t h i s  p r o g r a m  a r e  s p e c i f i c a l l y  p r o h i b i t e d  f r o m  b e i n g  u s e d  b y  s c h o o l s  a n d  
o t h e r  a c a d e m i c  i n s t i t u t i o n s  s e r v i n g  a  s p e c i a l  c l i e n t e l e .  L i b r a r y  f i l m s  
w i l l  n o t  b e  s h o w n  w h e r e  a n y  a d m i s s i o n  f e e  i s  c h a r g e d  o r  d o n a t i o n  
r e q u e s t e d  n o r  m a y  t h e y  b e  u s e d  c o m m e r c i a l l y  t o  a t t r a c t  t r a d e .  T h e  f i l m s  
w i l l  o n l y  b e  a v a i l a b l e  i n  S o u t h  C a r o l i n a .  
V I .  A c t i v i t i e s  T o  B e  U s e d  T o  M e e t  O b j e c t i v e s  a n d  N e e d s  
A c t i v i t i e s  w i l l  i n c l u d e ,  b u t  n o t  b e  l i m i t e d  t o ,  t h e  f o l l o w i n g :  
1 .  S e l e c t ,  a c q u i r e ,  p r o c e s s ,  h o u s e  a n d  m a i n t a i n  a  c o l l e c t i o n  o f  1 6 m m  
m o t i o n  p i c t u r e  f i l m s .  C h i l d r e n ' s  f i l m s  w i l l  b e  s e l e c t e d  i n  
c o n s u l t a t i o n  w i t h  t h e  F i e l d  S e r v i c e  L i b r a r i a n  f o r  C h i l d r e n ' s  
S e r v i c e s .  
2 .  I s s u e  a  p r i n t e d  c a t a l o g  w i t h  p e r i o d i c  s u p p l e m e n t s  o f  a l l  S t a t e  
L i b r a r y  1 6 m m  m o t i o n  p i c t u r e  f i l m s  t o  b e  d i s t r i b u t e d  t o  p u b l i c  a n d  
s t a t e  i n s t i t u t i o n a l  l i b r a r i e s  p a r t i c i p a t i n g  i n  t h e  S t a t e  L i b r a r y  
F i l m  P r o g r a m .  
3 .  P u b l i s h  a  q u a r t e r l y  f i l m  n e w s l e t t e r .  
4 .  T h e  S t a t e  L i b r a r y  w i l l  s p o n s o r  f i l m  w o r k s h o p s  o r  o t h e r  t r a i n i n g  
o p p o r t u n i t i e s  a s  n e e d e d  f o r  p u b l i c  a n d  s t a t e  i n s t i t u t i o n a l  l i b r a r i e s  
p a r t i c i p a t i n g  i n  t h e  F i l m  P r o g r a m .  
5 .  T h e  S t a t e  L i b r a r y  c o n t r a c t s  w i t h  t h e  I n s t r u c t i o n a l  S e r v i c e s  C e n t e r ,  
U n i v e r s i t y  o f  S o u t h  Ca~olina t o  m a i n t a i n  a n d  d i s t r i b u t e  t h i s  c o l -
l e c t i o n  o f  1 6 m m  m o t i o n  p i c t u r e  f i l m s  i n  o r d e r  t o  a v o i d  d u p l i c a t i o n  
o f  c o s t l y  a u d i o - v i s u a l  e q u i p m e n t .  
6 .  T h e  F i e l d  S e r v i c e  L i b r a r i a n  f o r  A u d i o - V i s u a l  P r o g r a m s  m a k e s  f i e l d  
t r i p s  t h r o u g h o u t  t h e  s t a t e  t o  h e l p  l o c a l  p u b l i c  a n d  s t a t e  i n s t i -
t u t i o n a l  l i b r a r i a n s  p l a n  p r o g r a m s  u t i l i z i n g  S t a t e  L i b r a r y  f i l m s .  
V I I .  W h e n  a n d  W h e r e  P r o j e c t  W i l l  B e  I m p l e m e n t e d  
T h e  p r o j e c t  w i l l  b e  i m p l e m e n t e d  i n  F Y  8 2  a t  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  
L i b r a r y .  
V I I I .  K e y  L i b r a r i e s  a n d  O t h e r  L i b r a r i e s  I n v o l v e d  
T h e  S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  L i b r a r y  
A l l  p u b l i c  a n d  s t a t e  i n s t i t u t i o n a l  l i b r a r i e s  o f  S o u t h  C a r o l i n a  
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Project VII. Film Program 
IX. Estimated Cost of and Sources of Funding 
This project provides for the purchase of 16mm motion picture films, 
the printing of a film catalog, contractual costs to be paid to the 
University of South Carolina, audio-visual equipment, and workshop 
expenses. 
Funds budgeted for FY 82: 
Federal State Total 
$80,000* $21,263 $101,263 
*$20,000 (est.) of this amount will be carrie~ forward 
into FY 83. 
This budget was based on HR 4560 which set FY 82 Title I 
appropriations at $62.5 million. Should there be a 25% cut, this project 
would be funded at $65,000. Should the reduction be 34%, this project 
would be funded at $45,000. 
X. Method of Administering Project 
The Film Program will be administered by the State Library through 
contract with the Instructional Services Center, University of South 
Carolina, under the supervision of the Field Service Librarian for Audio-
Visual Programs of the State Library. The State Library will maintain 
fiscal records for the programs and provide overall supervision. 
XI. Method of Evaluation 
This program will be monitored continuously by the Director of Field 
Services and the Field Service Librarian for Audio-Visual Programs. 
Field visits throughout the state will be made by the Field Service Li-
brarian for Audio-Visual Programs and the Field Service Librarian for 
Children's Services to aid individual public and state institutional 
libraries to plan use of the film collection. Quarterly reports will be 
submitted by public and state institutional libraries participating in 
the program and will include statistics vital to the evaluation of the 
Film Program. The success of the Film Program will be reflected by the 
cooperation of South Carolina public and state institutional libraries 
participating in the program together with public response to their 
participation. 
The project will be evaluated in terms of: 
(1) The number of libraries participating in the program. 
(2) The number of films acquired and circulated. 
(3) The number of library patrons reached. 
(4) The critical evaluation of films in the program by librarians 
and patrons. 
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I. Objectives 
South Carolina State Library 
Post Office Box 11469 
Columbia, South Carolina 29211 
Fiscal Year 1982 
Title I 
Project VIII. Service to Persons 
of Limited English-
Speaking Ability 
SECTION C. DESCRIPTION OF PROJECT 
A. To enable libraries to better serve persons who because of limited 
English-speaking ability cannot take advantage of the opportunities 
offered by the public library for recreation and education. 
B. To carry out the LSCA priority mandated by the Education Amendments 
of 1974, which call for service to be directed toward: 
1. Individuals who were not born in the United States or whose 
native language is a language other than English, or 
2. Individuals who come from environments where a language other 
than English is dominant and, who, by reason thereof, have 
difficulty reading and understanding the English language. 
II. Relationship to Long Range Program 
This project supports Goal II-C-4 of the long range program: 
To plan, develop, and test means of extending public 
library service to persons of limited English-speaking 
ability who by reasons thereof have difficulty utilizing 
established library services. 
III. What the Project Expects To Accomplish 
This project will enable South Carolina to continue building one 
substantial collection of materials for those of limited English-speaking 
ability and, through interlibrary loan, make these materials available to 
persons throughout the state. 
IV. Needs Assessment 
A needs assessment conducted in early 1975 revealed no high concen-
trations of non-English speaking persons in South Carolina but only vari-
ous small scattered groups with different levels of need for library 
service. The needs assessment quoted the 1970 census, which showed the 
following figures: 13,364 persons who were foreign born, 35,436 persons 
of foreign or mixed parentage, and 10,999 persons of Spanish language. 
Even these low figures are misleading, however: many of the people 
listed speak English, including 9,115 whose country of origin is the 
United Kingdom or Ireland; and some of the Spanish speaking have probably 
been counted more than once. 
S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  L i b r a r y  
P o s t  O f f i c e  B o x  1 1 4 6 9  
C o l u m b i a ,  S o u t h  C a r o l i n a  2 9 2 1 1  
F i s c a l  Y e a r  1 9 8 2  
T i t l e  I  
P r o j e c t  V I I I .  S e r v i c e  t o  P e r s o n s  
o f  L i m i t e d  E n g l i s h -
S p e a k i n g  A b i l i t y  
S o u t h  C a r o l i n a ' s  e x p e r i e n c e  w i t h  i t s  p i l o t  p r o j e c t s  f o r  t h o s e  o f  
l i m i t e d  E n g l i s h - s p e a k i n g  a b i l i t y  d u r i n g  F Y  7 6  - F Y  7 8  h a s  c o n f i r m e d  t h e  
1 9 7 5  n e e d s  a s s e s s m e n t :  m a n y  p u b l i c  l i b r a r i e s  i n  t h e  s t a t e  h a v e  a  f e w  
u s e r s  o f  l i m i t e d  E n g l i s h - s p e a k i n g  a b i l i t y ,  b u t  n o  l i b r a r y  h a s  · a  l a r g e  
n u m b e r .  B e c a u s e  t h e  n u m b e r  o f  p o t e n t i a l  u s e r s  i s  s m a l l ,  t h e  p u b l i c  
l i b r a r i e s  h a v e  b e e n  r e l u c t a n t  t o  m a k e  t h i s  t y p e  o f  l i b r a r y  s e r v i c e  a  h i g h  
p r i o r i t y .  T h e y  b e l i e v e  t h e y  c a n  a d e q u a t e l y  s e r v e  t h e  s m a l l  n u m b e r  o f  
n o n - E n g l i s h  s p e a k i n g  i f  t h e r e  i s  a v a i l a b l e  t o  t h e m  o n e  c e n t r a l  c o l l e c t i o n  
o f  m a t e r i a l s  w h i c h  c o u l d  b e  b o r r o w e d  t h r o u g h  i n t e r l i b r a r y  l o a n .  
T h e  C h a r l e s t o n  C o u n t y  L i b r a r y  h a s  o n e  o f  t h e  l a r g e s t  p o p u l a t i o n s  o f  
l i m i t e d  E n g l i s h - s p e a k i n g  i n  t h e  s t a t e .  T h i s  l i b r a r y ,  w h i c h  i n c l u d e s  i n  
i t s  s e r v i c e  a r e a  a  p o r t  c i t y  w i t h  a  s i z a b l e  m i l i t a r y  p o p u l a t i o n ,  h a s ,  
a c c o r d i n g  t o  t h e  1 9 8 0  c e n s u s ,  6 , 9 4 3  p e r s o n s  o f  f o r e i g n  s t o c k .  T h e  
C h a r l e s t o n  C o u n t y  L i b r a r y  h a s  r e p o r t e d  t h a t  i t  r e g u l a r l y  g e t s  a  f e w  
r e q u e s t s  f o r  f o r e i g n - l a n g u a g e  m a t e r i a l s .  C h a r l e s t o n ' s  p i l o t  p r o j e c t  f o r  
t h e  l i m i t e d  E n g l i s h - s p e a k i n g  d u r i n g  F Y  7 6  w a s  o n e  o f  t h e  m o s t  s u c c e s s f u l  
i n  r e a c h i n g  u s e r s .  C h a r l e s t o n  b e g a n  a  c o n c e r t e d  e f f o r t  t o  b u i l d  a  s t r o n g  
c o l l e c t i o n  i n  F Y  7 9 .  
V .  W h o  I s  T o  B e  S e r v e d  
P e r s o n s  o f  l i m i t e d  E n g l i s h - s p e a k i n g  a b i l i t y  t h r o u g h o u t  t h e  s t a t e  
w i l l  b e  s e r v e d  b y  t h e  p r o j e c t .  P e r s o n s  i n  C h a r l e s t o n  C o u n t y  w i l l  b e  a b l e  
t o  b o r r o w  m a t e r i a l s  d i r e c t l y ;  t h o s e  i n  o t h e r  c o u n t i e s  c a n  o b t a i n  
m a t e r i a l s  t h r o u g h  i n t e r l i b r a r y  l o a n .  
V I .  A c t i v i t i e s  T o  B e  U s e d  T o  M e e t  O b j e c t i v e s  a n d  N e e d s  
A .  T h e  S t a t e  L i b r a r y  w i l l  o f f e r  a  g r a n t  o f  $ 4 , 0 0 0  t o  t h e  C h a r l e s t o n  
C o u n t y  L i b r a r y  t o  e x p a n d  i t s  c o l l e c t i o n  o f  m a t e r i a l s  f o r  t h o s e  o f  
l i m i t e d  E n g l i s h - s p e a k i n g  a b i l i t y .  
B .  T h e  C h a r l e s t o n  C o u n t y  L i b r a r y  w i l l  s u b m i t  a  b u d g e t  a n d  d e s c r i p t i o n  
o f  i t s  p r o p o s e d  p r o j e c t .  G r a n t  f u n d s  m a y  b e  u s e d  f o r  m a t e r i a l s ,  
f o r  t h e  c o s t s  i n v o l v e d  i n  m a i l i n g  t h e  m a t e r i a l s  t o  o t h e r  l i b r a r i e s ,  
a n d  f o r  p r o d u c i n g  p r i n t e d  t o p i c a l  b o o k l i s t s ,  I L L  f o r m s ,  e t c .  
C .  T h e  C h a r l e s t o n  C o u n t y  L i b r a r y  i n  a c c e p t i n g  t h e  g r a n t  w i l l  a g r e e :  
( 1 )  t o  m a k e  t h e  m a t e r i a l s  a c q u i r e d  w i t h  p r o j e c t  f u n d s  a v a i l a b l e  
t o  o t h e r  p u b l i c  l i b r a r i e s  t h r o u g h  i n t e r l i b r a r y  l o a n  
( 2 )  T o  a c t i v e l y  p r o m o t e  t h e  p r o j e c t  a m o n g  o t h e r  l i b r a r i e s  d u r i n g  
F Y  8 2 .  
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D. As appropriate, the Charleston County Library will involve other 
local agencies in the planning and carrying out of the project. 
E. The State Library and the Charleston County Library together will 
develop and carry out a publicity plan for the project during FY 82. 
This will be aimed at the other public libraries of the state as 
well as persons of limited English-speaking ability. 
F. After the receipt of the materials ordered for the project, the 
Charleston County Library will prepare and make available to the 
other public libraries listings of the materials to supplement the 
microfilm catalog of foreign language materials provided all 
libraries in 1981. 
VII. When and Where Project Will Be Implemented 
The project will be implemented during Fiscal Year 1982 at the 
Charleston County Library. 
VIII. Key Libraries and Other Libraries Involved 
The key library will be the Charleston County Library, the recipient 
of the grant. The other public libraries of the state (38 systems) will 
be eligible to borrow Charleston's materials for the limited English-u 
speaking through interlibrary loan. 
IX. Estimated Cost of and Sources of Funding 
The estimated cost of the project is $4,000. The project will be 
funded from Fiscal Year 1982 LSCA Title I funds. 
This budget was based on HR 4560 which set FY 82 Title I 
appropriations at $62.5 million. Should there be either a 25% or 34% 
cut, this project would continue to be funded at $4,000. 
X. Method of Administering Project 
The Director of the Charleston County Library or her Deputy will be 
responsible for the administration of the project, including the finan-
cial records and reports to the State Library. 
XI. tfethod of Evaluation 
A. The project will be monitored by the State Library Field Services 
staff by means of field visits and conferences with the Charleston 
library staff. 
S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  L i b r a r y  
P o s t  O f f i c e  B o x  1 1 4 6 9  
C o l u m b i a ,  S o u t h  C a r o l i n a  2 9 2 1 1  
F i s c a l  Y e a r  1 9 8 2  
T i t l e  I  
P r o j e c t  V I I I .  S e r v i c e  t o  P e r s o n s  
o f  L i m i t e d  E n g l i s h -
S p e a k i n g  A b i l i t y  
B .  A t  t h e  e n d  o f  t h e  y e a r  t h e  C h a r l e s t o n  C o u n t y  L i b r a r y  w i l l  p r e p a r e  a  
n a r r a t i v e  a n d  e v a l u a t i v e  r e p o r t  o n  t h e  p r o j e c t .  A r e a s  t o  b e  c o v e r e d  
i n  t h e  r e p o r t  w i l l  i n c l u d e  b u t  n o t  b e  l i m i t e d  t o  t h e  f o l l o w i n g :  
1 .  N u m b e r  a n d  t y p e s  o f  m a t e r i a l s  a d d e d  t h r o u g h  t h e  p r o j e c t .  
2 .  A n  e s t i m a t e  o f  t h e  n u m b e r  a n d  t y p e s  ( l a n g u a g e s ,  n a t i o n a l i t i e s ,  
e t c . )  o f  p e r s o n s  r e a c h e d .  
3 .  N u m b e r  a n d  t y p e s  o f  m a t e r i a l s  l o a n e d  t o  o t h e r  l i b r a r i e s .  
4 .  T y p e  a n d  a m o u n t  o f  c o o p e r a t i o n  w i t h  o t h e r  l i b r a r i e s  a n d  w i t h  
n o n - l i b r a r y  a g e n c i e s .  
5 .  P u b l i c i t y  g i v e n  t h e  p r o j e c t .  
6 .  A n y  o t h e r  i n f o r m a t i o n  i n d i c a t i n g  t h e  p r o j e c t  e x t e n d e d  l i b r a r y  
s e r v i c e  t o  t h e  t a r g e t  g r o u p .  
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I .  O b j e c t i v e s  
S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  L i b r a r y  
P o s t  O f f i c e  B o x  1 1 4 6 9  
C o l u m b i a ,  S o u t h  C a r o l i n a  2 9 2 1 1  
F i s c a l  Y e a r  1 9 8 2  
T i t l e  I I I  
P r o j e c t  I .  I n t e r l i b r a r y  N e t w o r k  
S E C T I O N  C .  D E S C R I P T I O N  O F  P R O J E C T  
T h e  o b j e c t i v e s  o f  t h e  I n t e r l i b r a r y  N e t w o r k  P r o j e c t  a r e :  
A .  T o  p r o v i d e  b e t t e r  s e r v i c e  t o  S o u t h  C a r o l i n i a n s  b y  i m p r o v i n g  a c c e s s  
t o  l i b r a r y  r e s o u r c e s  o f  t h e  s t a t e ,  r e g i o n ,  a n d  n a t i o n .  
B .  T o  f a c i l i t a t e  t h e  s h a r i n g  o f  S o u t h  C a r o l i n a  l i b r a r y  r e s o u r c e s  b y  
m e a n s  o f  a  r a p i d  c o m m u n i c a t i o n  s y s t e m  f o r  t h e  l o c a t i o n  o f  i n f o r -
m a t i o n  a n d  m a t e r i a l s .  
C .  T o  p l a n  a n d  d e v e l o p  a  s t a t e w i d e  b i b l i o g r a p h i c  n e t w o r k ,  u t i l i z i n g  
c o m p u t e r  a n d  t e l e c o m m u n i c a t i o n s  t e c h n o l o g y ,  c a p a b l e  o f  d e l i v e r i n g  
p r o d u c t s  a n d  s e r v i c e s  t o  a l l  t y p e s  o f  l i b r a r i e s  i n  S o u t h  C a r o l i n a .  
D .  T o  r a i s e  t h e  l e v e l  o f  r e f e r e n c e  a n d  i n t e r l i b r a r y  l o a n  s e r v i c e  
t h r o u g h  i n - s e r v i c e  t r a i n i n g  f o r  r e f e r e n c e  p e r s o n n e l .  
E .  T o  s t r e n g t h e n  t h e  s e r v i c e s  o f  t h e  S t a t e  L i b r a r y  s o  t h a t  i t  m a y  
a d e q u a t e l y  s e r v e  a s  a  r e s o u r c e  c e n t e r  f o r  a l l  l i b r a r i e s  i n  t h e  
s t a t e .  
F .  T o  p r o v i d e  a c c e s s  t o  t h e  E d u c a t i o n a l  R e s o u r c e s  I n f o r m a t i o n  C e n t e r  
( E R I C )  d o c u m e n t  c o l l e c t i o n  a n d  o t h e r  d a t a  b a s e s .  
G .  T o  e n c o u r a g e  c o o p e r a t i o n  a m o n g  p u b l i c ,  a c a d e m i c ,  a n d  i n s t i t u t i o n a l  
l i b r a r i e s  o f  S o u t h  C a r o l i n a .  
I I .  R e l a t i o n s h i p  t o  L o n g  R a n g e  P r o g r a m  
T h e  p r o j e c t  s u p p o r t s  G o a l s  V  a n d  I C  o f  t h e  L o n g  R a n g e  P r o g r a m :  
V .  T o  f a c i l i t a t e  o p t i m u m  u t i l i z a t i o n  o f  S o u t h  C a r o l i n a ' s  
t o t a l  l i b r a r y  r e s o u r c e s  b y  m e a n s  o f  c o o p e r a t i o n  a n d  
r e c i p r o c a l  a c t i v i t i e s  a m o n g  l i b r a r i e s  o f  a l l  t y p e s  
a n d  a t  a l l  l e v e l s .  
I C .  T o  c e n t r a l i z e  a t  S t a t e  l e v e l  p r o g r a m s  a n d  f u n c t i o n s  
w h i c h  c a n n o t  b e  h a n d l e d  e c o n o m i c a l l y  o r  e f f e c t i v e l y  
b y  i n d i v i d u a l  l i b r a r i e s .  
I I I .  W h a t  t h e  P r o j e c t  E x p e c t s  t o  A c c o m p l i s h  
T h e  p r o j e c t  w i l l  p r o v i d e  r a p i d  a c c e s s  t o  s t a t e w i d e  r e s o u r c e s ,  i n -
c r e a s e  i n t e r l i b r a r y  c o o p e r a t i o n ,  a n d  r e s u l t  i n  m o r e  e f f i c i e n t  u s e  o f  a l l  
l i b r a r y  r e s o u r c e s .  I t  p r o v i d e s  t h e  c e n t r a l  o r g a n i z a t i o n ,  c o m m u n i c a t i o n s ,  
a n d  b i b l i o g r a p h i c  a c c e s s  n e c e s s a r y  f o r  a n  e f f e c t i v e  i n t e r l i b r a r y  l o a n  
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program. Requests for information and/or materials not available at one 
library may immediately be transmitted to another, with the State Library 
at the center of the South Carolina Interlibrary Network. 
IV. Needs Assessment 
Measured by either state or national standards, South Carolina's 
library resources are inadequate to meet user needs, present or 
potential. Public libraries have less than 1.3 books per capita. 
Institutional libraries are limited in depth and breadth of holdings. 
Academic libraries do not have adequate resources for burgeoning student 
bodies. The sharing of resources is the only economical and effective 
means of meeting the demands for service. This project provides the 
conduit for this resource sharing. 
V. Who Is To Be Served 
Rapid provision of information and materials not available at the 
local level is of potential benefit to all South Carolinians. The 
Interlibrary Network permits all library users to draw upon the resources 
of (1) the State Library, (2) other public, academic, or institutional 
libraries, or (3) out-of-state libraries. 
VI. Activities To Be Used To Meet Objectives and Needs 
The Interlibrary Network Project encompasses a variety of activities 
having common goals. These activities fall into five categories: 
A. Communications - to promote cooperation and to facilitate inter-
library loans 
1. In-WATS telephone service - connecting all public and out-of-
town institutional libraries with the State Library 
2. TWX - connecting the State Library with major in-state and 
out-of-state libraries 
3. News for South Carolina Libraries - fostering communication 
among all public, college, university, institutional, and 
special libraries within the state 
B. Bibliographic Access - to identify and locate library resources 
1. Microfilm edition of State Library Catalog- through FY 80 
issued every three years with annual supplements; provided to 
county and regional libraries and to selected university and 
institutional libraries as a means of identifying materials for 
interlibrary loan. Beginning with the FY 81 update, supple-
ments will be produced every 18 months. As the state biblio-
graphic network develops, the State Library MAC catalog should 
be superceded by a state union catalog produced from SOLINET 
archival tapes. 
S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  L i b r a r y  
P o s t  O f f i c e  B o x  1 1 4 6 9  
C o l u m b i a ,  S o u t h  C a r o l i n a  2 9 2 1 1  
F i s c a l  Y e a r  1 9 8 2  
T i t l e  I I I  
P r o j e c t  I .  I n t e r l i b r a r y  N e t w o r k  
2 .  S O L I N E T  ( S o u t h e a s t e r n  L i b r a r y  N e t w o r k )  - o n - l i n e  b i b l i o g r a p h i c  
i n f o r m a t i o n  a n d  l o c a t i o n  c a p a b i l i t i e s  s u p p l e m e n t  t h e  S o u t h  
C a r o l i n a  I n t e r l i b r a r y  L o a n  N e t w o r k ,  f u n c t i o n i n g  a s  a n  i n t e r i m  
u n i o n  c a t a l o g  o f  m a j o r  S .  C .  l i b r a r y  c o l l e c t i o n s  a n d  p r o v i d i n g  
a c c e s s  t o  m a t e r i a l s  a n y w h e r e  i n  t h e  S O L I N E T - O C L C  n e t w o r k .  T o  
e n c o u r a g e  S O L I N E T  m e m b e r s h i p ,  t h e  S t a t e  L i b r a r y  m a k e s  g r a n t s  t o  
c o v e r  s t a r t - u p  c o s t s  t h r o u g h  c l u s t e r s  s e r v i n g  m u l t i t y p e  
l i b r a r i e s  o r  t h r o u g h  i n d i v i d u a l  m e m b e r s h i p s  f o r  l a r g e r  
l i b r a r i e s  c o n s i d e r e d  e s s e n t i a l  t o  t h e  s t a t e  n e t w o r k .  T o  e x p e d -
d i t e  b u i l d i n g  o f  t h e  s t a t e  d a t a  b a s e ,  g r a n t s  w i l l  b e  m a d e  t o  
m a j o r  l i b r a r i e s  t o  a c c e l e r a t e  o n - g o i n g  R E C O N  ( r e t r o s p e c t i v e  
c o n v e r s i o n )  p r o j e c t s .  
3 .  M a c h i n e  a s s i s t e d  r e f e r e n c e  s e r v i c e  - t h e  S t a t e  L i b r a r y  w i l l  
c o n t i n u e  t o  i n v e s t i g a t e  t h e  f e a s i b i l i t y  o f  s u p p l e m e n t i n g  
r e f e r e n c e  s e r v i c e  t h r o u g h  t h e  u s e  o f  o n - l i n e  c o m p u t e r i z e d  
b i b l i o g r a p h i c  s e r v i c e s .  
C .  I n t e r l i b r a r y  L o a n  - t o  s u p p l e m e n t  a n d  c o o r d i n a t e  l i b r a r y  r e s o u r c e s  
1 .  S t a t e  L i b r a r y  s t a f f  g i v e s  d i r e c t  i n t e r l i b r a r y  l o a n  s e r v i c e  t o  
p u b l i c ,  i n s t i t u t i o n a l  a n d  s p e c i a l  l i b r a r i e s .  T h e  S t a t e  L i b r a r y  
f o r  a  o n e - y e a r  t r i a l  b a s i s  i n  F Y  8 2  w i l l  e x t e n d  i t s  i n t e r l i -
b r a r y  l o a n  s e r v i c e s  t o  a c a d e m i c  l i b r a r i e s .  
2 .  T h e  S t a t e  L i b r a r y  i s  t h e  c o m m u n i c a t i o n s  c e n t e r  t h r o u g h  w h i c h  
l o a n s  a m o n g  d i f f e r e n t  t y p e s  o f  l i b r a r i e s  a r e  t r a n s m i t t e d .  
I n  a d d i t i o n  t o  i n t e r l i b r a r y  l o a n  f r o m  i t s  c o l l e c t i o n  t h e  S t a t e  
L i b r a r y  p r o v i d e s  l o c a t i o n  s e r v i c e s  f o r  a l l  t y p e s  o f  l i b r a r i e s  
i n  S o u t h  C a r o l i n a .  
3 .  T h e  p r o j e c t  e n a b l e s  t h e  S t a t e  L i b r a r y  t o  e m p l o y  a  L i b r a r y  
R e s e a r c h  A s s i s t a n t  t o  w o r k  i n  t h e  I n t e r l i b r a r y  L o a n  
D e p a r t m e n t .  
D .  C o n t i n u i n g  E d u c a t i o n  - t o  i n c r e a s e  a w a r e n e s s  o f  t h e  b e n e f i t s  o f  
c o o p e r a t i o n ;  t o  d e m o n s t r a t e  n e w  d e v e l o p m e n t s  i n  l i b r a r y  t e c h n o l o g y ,  
i n c l u d i n g  a u t o m a t i o n ,  n e t w o r k i n g ,  a n d  i n f o r m a t i o n  r e t r i e v a l ;  a n d  
t o  r a i s e  t h e  l e v e l  o f  r e f e r e n c e  a n d  i n t e r l i b r a r y  l o a n  s e r v i c e  
t h r o u g h o u t  t h e  s t a t e  
1 .  W o r k s h o p s  - T h e  S t a t e  L i b r a r y  p e r i o d i c a l l y  s p o n s o r s  s t a t e w i d e  
o r  r e g i o n a l  w o r k s h o p s  f o r  l i b r a r y  p e r s o n n e l  d e a l i n g  w i t h  
i n f o r m a t i o n  r e s o u r c e s ,  r e f e r e n c e  s k i l l s  a n d  t e c h n i q u e s ,  a u t o -
m a t i o n ,  n e t w o r k i n g ,  a n d  o t h e r  m a t t e r s  p e r t a i n i n g  t o  r e s o u r c e  
s h a r i n g  a n d  i n t e r l i b r a r y  c o o p e r a t i o n .  W h e n  a p p r o p r i a t e ,  
a c t i v i t i e s  w i l l  b e  p l a n n e d  a n d  c a r r i e d  o u t  i n  c o o p e r a t i o n  
w i t h  t h e  U S C  C o l l e g e  o f  L i b r a r i a n s h i p  o r  p r o f e s s i o n a l  
o r g a n i z a t i o n s .  
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2. Field Work - The reference and interlibrary loan staff makes 
field trips, as needed, to South Carolina libraries for the 
purpose of identifying local needs and problems, providing 
instruction, and encouraging more effective use of reference 
and interlibrary loan service. 
E. Study and Planning - to encourage cooperative planning among all types of 
South Carolina libraries 
1. Investigation - The State Library will continue conferences and 
planning meetings to allow South Carolina librarians to discuss 
and investigate potential means of cooperation including 
resource sharing, networking, and technological applications. 
If necessary, study trips may be made to observe successful 
multi-type library cooperation in other states and to determine 
the possibility of replication in South Carolina. 
2. Consultation - When a need is indicated, the State Library will 
engage consultants to study the feasibility of various cooper-
ative activities and to advise on the development of a coordi-
nated plan of action. In FY 82 the State Library will conduct 
meetings with the library community in the state to provide 
forums to discuss the report of the Network Feasibility Study 
conducted by Metrics Research Corporation in FY 81. As a 
consensus is reached concerning the nature of a statewide 
network the State Library will continue to be involved in the 
planning leading to the design and development of an efficient, 
cost-effective network. 
3. Demonstration - Where investigation and consultation indicate 
that a given activity or technology can substantially improve 
communications, streamline library procedures, facilitate 
delivery of service, or otherwise contribute to resource 
sharing and interlibrary cooperation the State Library may 
offer a demonstration grant to aid in establishing a 
cooperative project that crosses type of library lines. The 
objective would be to find the ways to fill the information and 
library needs in the State, to show clearly how each party 
benefits from cooperation, and to show ways of maximizing the 
expenditure of state and federal funds. 
VII. When and Where Project Will Be Implemented 
The project will be implemented in FY 82 at the South Carolina State 
Library. 
S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  L i b r a r y  
P o s t  O f f i c e  B o x  1 1 4 6 9  
C o l u m b i a ,  S o u t h  C a r o l i n a  2 9 2 1 1  
F i s c a l  Y e a r  1 9 8 2  
T i t l e  I I I  
P r o j e c t  I .  I n t e r l i b r a r y  N e t w o r k  
V I I I .  K e y  L i b r a r i e s  ~ O t h e r  L i b r a r i e s  I n v o l v e d  
T h e  S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  L i b r a r y  
A l l  l i b r a r i e s  o f  S o u t h  C a r o l i n a  
I X .  E s t i m a t e d  C o s t  o f  a n d  S o u r c e s  o f  F u n d i n g  
S t a t e  a n d  L S C A  T i t l e  I  f u n d s  p r o v i d e  t h e  m a t e r i a l s  u s e d  b y  t h e  S t a t e  
L i b r a r y  i n  t h e  i n t e r l i b r a r y  l o a n  p r o g r a m  ( s e e  P r o j e c t  l i B .  S t r e n g t h e n i n g  
t h e  S t a t e  L i b r a r y  A g e n c y ) .  S t a t e  f u n d s  p r o v i d e  t h e  p r o f e s s i o n a l  a n d  p r e -
p r o f e s s i o n a l  p e r s o n n e l  t o  o p e r a t e  t h e  p r o g r a m .  LSC~ T i t l e  I I I  f u n d s  a r e  
e x p e n d e d  f o r  n e t w o r k  p l a n n i n g ,  g r a n t s - i n - a i d ,  c o n s u l t a n t  f e e s ,  s c h o l a r -
s h i p s  a n d  w o r k s h o p  c o s t s ,  m e e t i n g s  a n d  c o n f e r e n c e s ,  c o m m u n i c a t i o n s  
( p o s t a g e ,  t e l e p h o n e ,  T W X ,  a n d  S O L I N E T ) ,  a  L i b r a r y  R e s e a r c h  A s s i s t a n t ,  
s o m e  c l e r i c a l  p e r s o n n e l ,  b i b l i o g r a p h i c  l o c a t i o n  t o o l s ,  e q u i p m e n t ,  
e q u i p m e n t  m a i n t e n a n c e ,  s u p p l i e s ,  p r i n t i n g ,  m i c r o f i l m  o r  C O M  c a t a l o g ,  
t r a v e l  a n d  m i s c e l l a n e o u s  e x p e n s e s  a t t r i b u t a b l e  t o  t h e  I n t e r l i b r a r y  
N e t w o r k .  
F Y  8 2  f u n d s  b u d g e t e d :  
F e d e r a l  
S t a t e  T o t a l  
$ 1 7 3 , 8 2 2  
$ 4 1 , 8 3 1  $ 2 1 5 , 6 5 3  
* E s t i m a t e d  L S C A  F Y  8 2  f u p d s  c a r r i e d  f o r w a r d  t o  F Y  8 3 :  $ 7 5 , 0 0 0  
T h i s  b u d g e t  w a s  b a s e d  o n  H R  4 5 6 0  w h i c h  s e t  F Y  8 2  T i t l e  I I I  
a p p r o p r i a t i o n s  a t  $ 1 2  m i l l i o n ,  t h e  s a m e  l e v e l  a s  t h e  A d m i n i s t r a t i o n ' s  
b u d g e t .  S h o u l d  t h e r e  b e  a  1 2 %  c u t  f r o m  t h a t  l e v e l ,  t h i s  p r o j e c t  w o u l d  b e  
f u n d e d  a t  $ 1 5 2 , 9 5 3 .  
X .  M e t h o d  o f  A d m i n i s t e r i n g  P r o j e c t  
T h e  p r o j e c t  i s  a d m i n i s t e r e d  b y  t h e  S t a t e  L i b r a r y .  L o n g - r a n g e  
p l a n n i n g  i s  u n d e r  t h e  d i r e c t i o n  o f  t h e  S t a t e  L i b r a r i a n .  G e n e r a l  
s u p e r v i s i o n  r e s t s  w i t h  t h e  D i r e c t o r  o f  R e a d e r  S e r v i c e s ,  a n d  i n t e r l i b r a r y  
l o a n  o p e r a t i o n s  a r e  t h e  r e s p o n s i b i l i t y  o f  t h e  I n t e r l i b r a r y  L o a n  
L i b r a r i a n .  S O L I N E T  c o m m u n i c a t i o n s  a r e  p r o v i d e d  t h r o u g h  c o n t r a c t  w i t h  t h e  
S o u t h e a s t e r n  L i b r a r y  N e t w o r k  a n d  m o n i t o r e d  b y  t h e  D i r e c t o r  o f  T e c h n i c a l  
S e r v i c e s .  
XI. Method of Evaluation 
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The total project will be supervised by the Director of Reader 
Services, with participation of the State Librarian and Deputy Librarian 
in all planning activities. Many of the results of the project are 
"intangibles" - leading to improved communication and cooperation between 
all types of libraries. Specific accomplishments will be measured in 
terms of the number of libraries involved in planning and activities, the 
consensus reached concerning immediate and long-range goals, and the 
development of demonstration projects for prototype activities. 
The interlibrary loan phase of the project will be constantly 
monitored by the Interlibrary Loan Librarian, who supervises the filling 
of all reference and title requests, and by designated members of the 
State Library staff. Interlibrary loan statistics will provide a major 
source for evaluation of this service. Success of the service will be 
measured in terms of: 
(1) the number of interlibrary loan transactions 
(2) the percentage of requests filled 
(3) the time required for filling patron requests 
(4) critique by librarians and patrons 
A N N U A L  P R O G R A M  
L I B R A R Y  S E R V I C E S  A N D  C O N S T R U C T I O N  A C T  
1 9 8 0 - 1 9 8 1  
S u p p l e m e n t  
S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  L i b r a r y  
1 5 0 0  S e n a t e  S t r e e t  
P .  0 .  B o x  1 1 4 6 9  
C o l u m b i a ,  S o u t h  C a r o l i n a  2 9 2 1 1  
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III-F 2,703 6, 719 9,422 9,422 9,422 
III-G 1,150 3,300 1,550 6,000 6,000 6,000 
IV 9,103 27,357 6,626 43,086 43,086 43,086 
---· 
VII 23,652 7,500 31,152 31,152 31,152 
VIII 2,713 2, 713 2, 713 2, 713 
1"CTALS 103,319 ~33,055 28,355 8,439 7,500 77,086 357,754 357,754 357,754 
--
-
-
-
--
-- --- -------
________ ...._______ ____ -----
--- ---
FY '81 CARRY-OVER - TITLE I 
YIOr.KSUEET 
CONSOLIDATED LISTING OF PROJECTS INCLUDED IU AtlttUAL PROGRAM FOR TITLES I AUO Ill 
-THE AMOUNTS REPORTED BElOW AREa HATE rolt FISCAL 'fEAR llA f F. OF SUB· 
{XJUTtMAT£0 I!XPENDtTUAES 8Y PROJECT, BY LSCA TITI.I! F.tiOINO MISSIOII 
0 ACTUAL El(PEHOITUftEI BY PROJECT, 8Y \.SCA TITLE South Carolina ~ept. 20, 1982 11/5/81 
MSTRUCTIONS FOR COWLITING THIS UlTIMO POLLOWe TilE PROJF.CfS.liSlEO OElOW ARE AUHIORIZ£0 UND[R PROVt· 
'· u •• 0 sepmote ..... , ,., oeeh LSCA Title ' r,.,,_, P.l.llc LIS,rory, ln .. ltutlonel, Of'd flsndlcopped: StottS OF lSCA refted ..,., 
..td for Title Ill. 0TITU! I, ,.uat.tc t.tBnAny llnm '· f4JIJOR UP.BAn 
2. TronscriM tho ... ._., .... fro• S.eta.. 8 of ooch Protect Report to one of ,,. line 1 (]ITITUt I, INSTITUTIONAL __ RESOURCE Ll!. C.J Tilt[ I II. IIITERLIIIRARY 
...... o~ITLI! I, HANOICAr,.ED COOf'tiiA Tl 011 3. For -ch LSCA Title, ahow totol of o..-41tur•• ltr eetovorr (col_.. 1-7) ond e .. urce (column• 8-11). 
BY ~AlEGORY (cot-e 1·71 BY SOURCE lc•l"""'• 8·111 
PROJECT SAt.M•s IUID cuoeo- TOTAl. 
•ootet ISUAL lt~IP.. CONTRACT• OTHEA TOTAL P'OR P'£0EAII.L IT AT£ lOC~L 
..... £A WAGES MAT ttl''" M NT UAL SERVICES EJI .. ENS~S PAOJf!CT FUNDS P'UNDt FUNU!I ''""'' ...... A\.1 Cflf-JJ 
I . , , f f f , • 
, lfJ , 
VI-A - 2,000 1,497 3,497 3,497 3,497 
-
. 
t'CTALS 2,000 1,497 3,497 3,497 3,497 
-
~ --~- -- --- -- ~-~-- ~-------
FY '81 CARRY-OvER - TITLE I 
WOr.KSUEET 
CONSOLIDATED liSTING OF PROJECTS INCLUDED IU AtiUUAL rROGRAM FOR TITlES I AUO Ill 
. 
THE AMOUNTS REPORTED BElOW AREa ~TAl£ fOR fiSCAl. \'(AA llA f f Of' SU.· 
I[J ltiTUIATEO t:x~•otTUfttt 8Y rftOJECT, BY UCA TITl.ll F.NOCNC MIS SlOtt 
0 ACTUAL EllHifOITURES BY PnOJECT, 8Y \.IC A TITLE South Carolina Sept. 30, 1982 11/5/81 
-
IISTIIVCTIOHS FCHt COWLITING THIS LfSTIMO FOLLOWa TilE PROJF.Cts USlfD ftflOW AR! AUTtfORtUO UNOtlt PROV 
1. u .. • ••..-••• .... , fot •och LSCA Tltl• I r,..,_, P•ltlle ll~y. l~tetl .. tl.,..l, -.1 Jt-drc..,,..d; SlOt" OF lSCA i~a _, 
.... '-Title Ill. 0TtTt.t t • NltUC Lt8ftAftY nnnr •• "'-1011 UP.8M 
2. f,_euiS.. tl.e ...,_,,.,. .... S.et ... 8 ef eodt Pref.ct R.-,t .. -· •' .... ,, .... 0Tnutt. INSTITUTION A\. ::J II{ SOUIICt liB I Tl ft.E II I. IAl£11lltiRARY ...... 
lXJTITLil I, MAttOtCAPPEO COOPUATIOII 3. Fer -h LSCA Title, ehew tetel •' • .,-.,.; ••• , eeteoery (e•l.-e 1.7)" lfo·urc• (colv-• 1.11). 
BY !=ATEGORY Cn'-• 1-71 BY SOURCE (eel-• I·IIJ 
PMalf:CT SAt.MtCJ MD C"OtO- TOTAL 800Kt ISUA\. =~ COttTft~T· O~f' TOT At. F'Oft f'EOtn"'- IT ATE LOCAL -tit WUilJ MATP.:I't- UAL Kft Clll •• M•~s Pft011£CT f'UMOI f'UNOI FUNUS t-··--· ALl c•' 11 
• . , J • I ' 
1 • • •• " 
VI-B 22,956 2,122 25,078 25,078 25,078 
-
TC'TAI.S 22,956 2,122 25,078 25,078 
25,078 
----------
FY '81 CARRY-OVER - TITL~ ll~ 
WOtKSttEET 
CONSOLIDATED LISTING OF PROJECTS INCLUDED IU AttUUAL rROGRAM FOR TITLES I AUO Ill 
. 
THE AMOUNTS R£PORTED 8£lOW AREa HAl£ roR fiSCAL YEAR lJA r £ oF sue. 
([)IUTIMAT~O ~Xflf:NDITUAU BY PRO.I~CT, BY LSCA TITLE F.tiOtNC MtSSKJtt 
0 ACTUAL £Jlf!>~NOITUft~S BY pnoJ~CT, BY LSCA TIT Lit South Carolina ~ept. 30, 1982 11/5/81 
ltSTitUCliONS FOR COMPUTIMG THIS LISTMG FOLLow, TilE PROJFClS.LISlEO OEt.OW ARE AUHtORIZ£0 UNotR PROVl· 
1. UM • •..-•t. .... , let ecteh LSCA Title I Pr••-' Pwltllc llltrerr. lnstltwtl .... t, -.a n-dae .. red: StOll\ OF UCA f~t -•J 
_, lw Title Ill. 0TtTt.t I, PUet.tc uenAny nnn£ '· flt\JOR UP.BAII ~ TNII.ollte the .. ,_,, ... 1- S.ctl• 8 ef ·~ Prefect Repert le .... ·' .... li-• D TITt.rt •• INSTITUTIONAL ll( SOUIICt ll" . i:]J Till[ Ill, IHTtllliiiWIY 
...... . 0TITUt I, HANDICAPPED (OOP[IIA TIOil 
1 Fer ..dt LSCA Tttle, shew t.tel ef .,.....lterea ., eetetery (eel.-e 1.7, end t .. wd (rolv-• 1.11). 
BY ~AlEGORY Ce•'-• 1·71 BY SOURCE (eel-• 1.11. 
~CT SAlAfttES AftO ouotOo- TOTAL BooteS IS VAL 'il"'p. C:OttTIIAC::T • O~A TOT A\. P'OA F'~OEA"L IT ATE LOCAL __ .. WA81ES MATEJ't- NT VAL MIIVIC:t!l •• NS.:!t ,.no.1ECT FUNDS FUNOS FUMUS '-r.:.::-• ALS .,. 1J 
' 
. , , 
• I ' 
1 , , ,, , 
I 28,259 8,000 6,800 74,234 117,293 117,293 117,293 
. -
. 
TCTALS 28,259 8,000 6,800 74 '234 117,293 117,293 117,293 
-
each ~te• on thla fo~ J: l: 0.1. ~arry-uvc.:r 
l Hn RE rOitl li f llA HATE 
PROJECT REPORT fxl A PRO!tOSEO PAOIIiC't 0 AN AC:TUAl. P"OJ€C't South Carolina 
Fw Tltlet I ... Ill el .... Li~~ 5erwic .. .,.tl CetuttuctiOft Act, r.L. 84·S97, •• 7iifii.vi"iif~-a HILE IPAOJ£CT NO. 
A-ended (RraJ IAelftsltUCiiuru flcfotc comt•lctinl! tlus ~t:rorl) Sopte•ber 30, 1982 
I I-B 
I. NANE (I*"'"' II ••••• .. -~r. ••••-•1 or tecel lttr••r. ••1-iaell.,., er lrulilull- lltef •Ill •""''"'••••• the p•o••ctJ f(Ltrtto .. r. (A••• c••· If_..,,, E•••n••-J 
South Carolina State Library (803)-758-3181 
ADDRESS Cftl_..,, ••••••• clfp 8ft4 SleteJ -r COUiff'( • . ,liP COD( CONGiimtONAL o•UArcftlt u/ , ... ,,._ ... 
P. o. Box 11469, Columbia, South Carolina Richland 29211 
Srere, ller ., _ • .,, All 
2. RAM( 0' "OJlCl 
Title I. Project I-B. Library Interpretation (State-Wide Program) 
J. PROJEC't DATI.$ ( J INITIAL P"OJECT {X] CONTIIfUIMG PROJECT II CONTINUING f'AOJtCT 1 GtV£ PAI:VIOUS PftOJECT NU11e£A ---IB 
<( • EIIIMIITI:D tOTAL T .. l[ SPAN "(,ee#l) Indefinite I"· ,.,.OJI:CT •EGAN 1962 I~· PIIIOPOS£0 YlltMINA ,,~OAf£ Indefinite 
-
... 
4. PoJ!nlation O.t:~' ~C01:11tlete all of the aub-it:eas •[!211eable to 2ro~eetl 5. As• Croup Ser.ed. Gi.e beat e1tt.&te of the a..-er ...,_ 
a (1) NU8ber ot persona served bv project (~nd not in seo,raphic area) of penona aernd by proJect bY ••• ... ,__ t-
a. Propoaed 3,119 .208b. Actual ,1) Pre-School (0-:4J 238.487 4} Work1Q2 {an 25-64)1.444 u 
..... (2) Population, by type o! teosraphic area (Give eatt.ate of the nu.ber r2) Chilrl.ren (5-li) jl~.jjU 5) Aud c ••• 65 Dlldl 287 
..... 
0 and d11tr1bution of perEona 1n the area serve~ by the project) "3) Youtr (14-~4)_ 629.435 6) TOTAL (aa.e ae 
c: a.Urhan 1.686...aJ~5___h.,SuQ.llrl!a.n r Rnra 1 1,433,07Jd 1'nr::~l 3,119,20o L Ite111 4(l)a or b., J, 119 
• 
6. Type of Croup (Check the !>ox whieh beat describes -the pOf>ulation nrvec '· Ethaic or RAcial Group Seryed (Cht beat eatt.&te o! 
...,_ 
' by the project) nu.ber of peraona served by project (aad not ia ceo-
% (1) r:::::t £conoat.cally Dlaa41Yaru~~:ed (2) T"l lrtStit•tionalhed srephlc area) b.,. race or etMic ,.,.._.\ 
0 
~ UJ c::rPhyst.caU.., Kantllea"":l; CiY'! nwlber thAt la IIIU.a4 {I) .. the .._rteae _(S) 1--•-"'-•---•-
u (4) r-1 Llallted Endlah-Soeakina (5) rxTCetteral Public (Z} _Gr"l.enUl {6) Cka.r 
..... {6l 0 Other ~Sf!eetfyl I {J) llack (7l IQ'IAiu 
"" 
Ul-!~l 
8. -- I ~) Whlto! (Sa.e aa lte. 4(1)• or b) ~u.ber of Participatioa Librariea aftd Aaenciea 
(1) Public (7) Hoepital 9, For Title III cheek type(s) of Aetivitlea/Serv1cea 
(2) Scbool (8) Correctional \I)M Ac4ubltion.a (7)ri eo..uatcatloa Mctvork 
(3) VocaCiOMl (9) baideatial t'l1 r-t Cataloal..a (8) H Tralntn&/Educati.on 
1 
__ J4) c-aiCY Colleae School -Cl~Uftt.on Llat ProductiOft (9) Cl Accu• to Ca.puter 
10) Other j4) M lefereace ht" la&ea (5) Other Acad-ic (5)-r-1 laterllbrary Loan 10) I Other (Specl!y) 
(6) Special ~11) Tai'AL (lJ t::l C1rculation --
~ 
SU,.,.,.AY Of ElPEKOilUAES ''"'Itt Lltt• 1 1- "~ROI'05-F.D" _, ,_,,., 1 ,,,. .. ,.,.,_, .... ,.,...,,,_,.,, n •••• t~ ••• ............ •• I'M., •• ,,..,, ... ,, 
.,. BT C:AT£GORY fCor.-.. e 1·11 ii>' SOURCE (C•I-,.o •·Ill 
•"' lOYAL 
.. ~ ~ROI(CT l•t.AIIItiS lOOKS AUOI~YtiUAI.. COUTIIIACTUI'L Oltt£11 10TII\. f"Oif f"EOEAAI.. STAt£ LOCAL ,,., ... , ,. •.. , A"D •aGES EQUIP~ti!HT zt-,_ loiAT£tU•LI SEIII'VICI[S I! KPENSf.S I'IIIOJ£C Y , uocos 'UHOS ruNOS C.l. 7 J o-~ (IJ (J) ,, ,,, I Jl ,., (11 ,, (II 1 -~0 (fJ 11•1 t;w:; l. Prepoutl 7,618 7. 618 -I 7,618 7,618 .... 11: ... )( 
.. 
1. Aclt~&l i i 
u 
I CtRTIFT lh•t •II ef the lftfe,..~IIH N•M£ OF H£•D. SfAf£.1..11n.o."y •GE .. CY ITrP•J 'I(;NA tun£ d~J.L~- 0 .. , f \)wtO 12dl; ~-.,a a cM&aillc4 IK•~'" la ce"ect to the "••• .,._% •f •• knewl•dc•· Betty E. Callaham, State Librariar, ::_.:. / s / ")] .... ~ 
' 
-- -·· 
..... 
,469 
,287 
,208 
each ite• on thia fo~ r::. o.L \...d..i.Ly-vv~~ 
IHt' IUrOitl I~ filA HAT£ 
PROJECT IEPORT ~I A PAO .. OS£0 
- PROJiiCT 
0 AN ACTUAL 
PAO.IlCT South Carolina 
, .. Till .. I ... Ill ...... li .. e.y S.rwic .. M4 c ........ ,,;_ Act, P.L. 84-S97, •• 'fiinCi'[~oii"~ 11fLl IPAOJ~CT NO. 
.A.ended fR••d n.e#ttsfiUC:fir~~ts ~ltJtc comr•rctitt~ flus n·porr) SC!pte•ber 30, 19 82 I IA 
I, NAN£ fi4Horllr II ,..,, .. -cr. uc•oootf •• lecal ... ,.,,, t•f-iltlltn, tt In eli lull- llael •Ill ,...,..,.,., rlla pte,ac<l Ttl..£rttOHI. fA••• c••·lf-••· l:ara"••-J 
South Carolina State Library (803)-758-3181 
AOOAESS (,._..._, ttoeel, clip .-4 Stela} I COUNTY. I ZIP COO[ CONGitrntONAl. OtSfAtCTISitU lau ,,.._ •"4 . .,. 
~ 
... 
~ 
a 
... 
u 
.... 
-. 
0 
Q: 
L 
• ~ 
% 
0 
~ 
u 
.... 
... 
>It 
... 
-~ zt-~ 
o-« -~0 
:; ... ~ 
.,&.. 
011)( 
.. 
u 
u"'o 
• .xo 
.,.o::r; 
t:~ 
p. o. Box 11469, Columbia, South Carolina Richland 29211 Ster•, ll.r .., -a..rt All . 
J, NAN( Of" NOJ£CT 
Title I. Project IA. General Administration 
-----J. PROJlC:T DATI:$ ( J INITIAL PAOJ[CT l_2j CONTIHUINCO PAOJI:CT IF COMTINUIHCO PROJECT 1 CIV[ PAt:VIOU$ PAOJEC:T NUM8t:A lA 
• ~lttw&Tt:D TOTAL T .. IE I" AN lr .. rtJ Indefinite l t.. "ltOJ~CT IIEO&N 1956 I~· PIIIO .. OS£0 ;. ......... ATION OAt~ Indefinite 
S. AKe Croup Ser.ed. Ci.e beat eatt.atc of tbe a..-er 4, P!eulation D•tA'!Conolete all of the aub-1teas •rElicable to 2rojectl 
(1) Nu.ber ot peraoaa acrved bv project (And not in ceographic are•) of peraona aeJnNd b.Y_ Dro feet ltY ••• · 
a. Propoaed 3,119, '!mrb. Actual .__.lc Xre-Scnool Jl)-l;.J_238_,_487 11'4) Workiu Cue 2S-M)l,444 
(2) Population, by type of i;eographlc ana (Clve ·eatiaate of the n.eer ~ ChilcrPn (';-11) .219 530 5) Ae.ed f••~ 6S nl-\ 287 
and dlltributi.on of penon• 1n the area aerve'd by the project) :3 Youth (.14-2_4) 629 435 6) TOTAL <•-• aa 
a.Urban 1,68~~3~.Suburl!an c. Rurall,433,073dL Total3,119,20o Itera 4(l)a or bj_ 3,119 
6. Type of Croup (Check the box vh1.ch beat deacribes -the porulat.,..on ur.eo 7. Ethaic or R.ccial Group Served (Glwe belt e•tt.ete of 
by the pro1ect) na.ber of per•ona aenoed by project (..a ..c 1a .-a-
(l L.J. k--k•llf Dlla4-.r•rt.a&ed (2) IT I.,csc1tut1onali&ed crephic area) by race or etlllalc •-' 
(:S: r:=tl'h~lcall.y llaa41cappe_:l· Ch'! n..-er that 11 ltl1a4 j_l) _!lathe .-erica.S. 758 (S) .._. __ .. __ ,_ 
[4 r-1Lt.lted En&l1eh·S~akiga (5} rxTGeoeral Public (ZJ oruntal 1~,8~t (6) Od!!r ~.J/.) 
6 r-1 Other (S£!cH:J I (~ llaelt 94-:1--Pl TO'l'AJt. Ul-iil3.ll2,208 
-- I ~, Wiilt.t 2,145,122 (s ... •• tt .. 4(1)• o~ b) 6. KUIIIMr of ParticipatiDI Librariea aad Agenciea 
(l) Public (7) Hoepital 9. For Tltle 111, check type(s) of Activ1tiea/Ser.1c~• 
(2) Sctaool _(8j Correctional ,1 r--J ACtlluilitl- (7) n c-lcati- .. CIMI'k 
(3) YocatiGMl (9) leeideatial 2 rr Catalo&i..a (8} r1 Trainla&/EHcaUOil 
(4) C-itY Colleae School 3 r:::t Uaioo Llet Productioo (9) D Access to ea.,.teJ' 4 r:::t bfereace .. ta .laaee (5) Other Acad-ic KlO) Other (S) t:1 Interlibrary_ Loan 101_ I Other _{S~_Uy) 
(6) Special ~11) TOTAL (6) t::J Circulation -· 
. i 
WIIAMilltY Of fiPfNOITUIES f'"' ho Line 1 1- "l"lfOPQ!-F.O" _, l.lnr 1 ,,., ..... ,.,_, .... ,....._,,,.., .. ,, n .... tt ., ......., .. •• ,..., ... , ,. • ., .. ,, 
BY CATEGO"Y CCol.-ooe 1·1} 81' !>OUAC£ (C•I-• I·IIJ 
lOJAL 
PAOJt:Cf IIILAIIIRI 800KI AUOIC>-YIIUAL COU111&CTUAL OtttER lOYAl. ,.0 .. r[Ot;R.A.L IT ATE LOCAL , ....... ...., EQUIPI>IC!NT A..,O WAC.[S MAT[IIIIALI 'ERYICES RIII"ENSiS "AOJt:CT 
,UNO' PUN OS fuNDI c ••. 71 ,, 
m tJ) ( ,, 
"' 
ttl (7J (IJ ,,, ,., (, J 
l. Propoa~4 \ 7,669 7,669 7,669 7,669 
J. Act•Al 
I CERTifY lh•t ell of 11M._,.,..,, .. HAM£ OF HEAD. STAYE'LI8fiARY A<O[NCY (Trt••J iiGHATUIU. G d OAI~ 
~-• aM.c4 we cia la ce~tect to lhe ltetl fdd{ ~7 ~~ 4J••~ 11/5/81 of •r k-•lf'dce• Betty E. Callaham, State Librarian 
I 
---
,469 
,287 
208 
each ite• on thia fo~ Fl bl Carr_y-uver 
Htn lrirOitl IS f llll HUE 
PROJECT REPORT fXI a PAO.-oSE.O 0 AN ACTut.L PROJ~CT P..OJ€CT South Carolina 
fM Titles I ... Ill el 1he Li•••'f Services .... c-urvcti- Act, P.L. 14-S97, •• ~Cit.t.ii"i'MiiiN"G TULE ,P.OJI:~T NO, 
A.ended (R~•J n.elrtsftUCiiuns t.dor~ conttrlcri,l! rltu tt·potl) Sopte•ber 30, 1982 I II-A 
I, NAN(,,.,.,,, II ••••• .,.,.c,, nc•oo••l., recer ''"''''• •••-i~•''"'· •• ,,,,;,.,,_ rhet •Ill • ...,...,,., ,,., ,.,.,.crJ flLlrUOOII. (Aree ce,., tf-••• E•••,.u-1 
South Carolina State Library (803)-758-3181 
AOOAESS ,,._.,., elleet, clrr 1114 SteteJ I COUtttY I I liP COO£ coNc;iirneoN•L o•SfAtcfllt ,,, i ... ,,._ ... 
P. o. Box 11469, Columbia, South Carolina Richland 29211 
s ..... ,,, ~-.... All 
l.. JlA W( 0, PAOJI.Cl 
Title I. Project II-A. General Operations 
J, PROJECT OAT(S ( 1 INITIAL PROJECT l_!g CONTINUING PAOJ£CT If CONTINUING PIIOJ£CT 1 Gl\1£ P"I:VIOUS PAOJ£CT NUM8£" II.:A-
~ • ~ITIMATI:O TOTAL T .. [ II" AN 'fr••"J Indefinite l ... Plt0J£C T •EGAN 1956 I~· PROI'OSlO TIAtoltNATIOH DATI! Indefinite . -
... 
5. A~e Croup Served. Giye be•t e•ti .. te of tbe ~r ~ 4: P!J!nlation Oat.,' !Conolete .all of the •ub-ltetal ai!2licable to eroject} a (1) N~ber ot peraon• acrved bv project (and not in ceographic area) of penon• •erftd by pro1ect_ bY __ a.aa ••-·-
... 
u a. Pro1'_oaed3,119,'2U'S'b: Actual ,J. -~re-?ct:lool _(U~4JZ38 ,487 4) Workia~r Ia•• 25-64)1, 444 
.... (2) Population, by type of teographlc area (Give :eati.Jiate of the nullber 2 Children ( 5-l3) 5B. ::>JU 5) Aft.l!d (a- 6'§ ttl-l 2SI -. 
0 and dl•tribution of per•ona 1n the area served by the project) :3 Youth U'-'-24) (}2C}.41'i 6) TOTAL <•a.e •• 0::: a.Urbanl,686#.~? __h.SubuJ:P.an c Rurall,433,073d Total3,119,208. 3' 119 L Item 4(lla or bl 
l 6. Type of Croup (Check the :,ox which be•t deacribea -the popuUtlon aarvea '· Ethnic or Racial Group Served .(Ciwe beat eatt.ete of 
~ by the orotect) nUIIIber of ~nona aerved by project (..., DOC la ... 
% (1 0 teono.icalrr Dhaclvaru1ed (2) n lnetitatioulhed cra,tttc area) b,. race or etMie -~ 0 (ll r:::-1 Physically Handicap~:!· Giv~ .,.._r that ia atU.a4 U_) .. the A.ertcaa 5. 75~S) 1-•--tt. .-. ~ 
u {4, r-1 Li.Jiited En.di•h-Speallina (5) IXTCI!cwral Public (ZJ~t._! 11 80i{6) OU.r o,.jt:J 
"" _(6) r-!Other _(Seectf;r:2 I (~) llaclt 2fl8.l!ff!7l I2'.[A~. !ll·(j)32 L.9 2 201:i ... 
8. -- r ~~ Vhit<! 2,145,122 (S-.e •• tt .. 4(1)• or b) Mw.ber of Participating Librariee · aod A~~tenciee 
_{lj Public (7) Hoepital 9. For Title III check type(!) of Act1vitiea/SerY1cea 
(2) School (8) Correctional 11 _t::::1 Ac~tuiait10ft8 {7) n ec-.icaUaa alea..s-k 
(l) Voc•tiOMl (9) blid-ti•l 2 r-1 Catalo&i • .a 18) n. TrdnU../14.ceUoa 
(4) ec-aitT Collea.e School 3 r:::::t UDion Lbt Production (9) D Acces• to ec.,.teJ' 4 t:l leference .. ta &oaee (5) Other Ac•d~ic 10) Other (5)t:l IaterUbrary Loan 10) I I Other (SpecUy) 
(6) Special :'11) TOTAL (6) t:J Circulation .. 
' 
j 
~UioU4AilY Of (IPfH011UR£S ''"' '" L'"' I'"' ""lforo!-F.D" -·• 1 lnr 1 '"' .. ,.,.,_, .... ~..,.4,,.., ... , n ••• ,., .u ........... •• ,. • ., ... , .,..,,.,.,, 
... BT CAT£COAY fCor_,ne 1·1) &'t ~OUACE (C•I-• •·IIJ 
.... tOTAL « 
•;:, PftOifCT IAI.Aitll S aoo•u AUQI()oVtiU AI. E 0 ' I c ou ' ft .. c T u .... 011t£ft TOTAL f"OA f"EOt.RAI. STATE LOCAL '"••• r~•l zt-~ AND WAGES M&TEAtALS UIPt.ICN SEAVII:ES llli'£NSilS I'IIOJIEC T FU"'O' ,UHOS ruNOI Cor. 1J o--= (I) m (JJ ,.. . fJJ (I) (7) (I) 
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S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  L i b r a r y  
P o s t  O f f i c e  B o x  1 1 4 6 9  
C o l u m b i a ,  S o u t h  C a r o l i n a  2 9 2 1 1  
F i s c a l  Y e a r  1 9 8 1  
T i t l e  I  
P r o j e c t  I I I G .  S e r v i c e  t o  t h e  
D e a f  
S E C T I O N  C .  D E S C R I P T I O N  O F  P R O J E C T  
F o r  t h e  p u r p o s e ,  d e s c r i p t i o n ,  a d m i n i s t r a t i o n ,  e v a l u a t i o n ,  e t  c e t e r a ,  
r e f e r  t o  t h e  o r i g i n a l  d o c u m e n t .  D u e  t o  t h e  l a t e  r e c e i p t  o f  F Y  8 1  f u n d s  i t  w a s  
i m p o s s i b l e  t o  c a r r y  o u t  t h e  p r o j e c t  a s  d e s c r i b e d  i n  t h e  A n n u a l  P r o g r a m .  A  m o r e  
l i m i t e d  p r o j e c t  w i l l  b e  c o n d u c t e d  i n  F Y  8 2 ,  w i t h  p r i n c i p a l  e m p h a s i s  o n  T D D  
r e f e r e n c e  s e r v i c e .  
V I .  A c t i v i t i e s  t o  b e  U s e d  t o  M e e t  O b j e c t i v e s  a n d  N e e d s  
A .  T h e  S t a t e  L i b r a r y  w i l l :  
1 .  O f f e r  g r a n t s  t o  t h e  t a r g e t  l i b r a r i e s  f o r  p u r c h a s e  a n d  
i n s t a l l a t i o n  o f  T D D s  a n d  l i n e  c h a r g e s  f o r  o n e  y e a r .  
2 .  I d e n t i f y  a n d  c o m p i l e  a  l i s t  o f  i n t e r p r e t e r s  a n d  m a k e  t h i s  
a v a i l a b l e  t o  a l l  p u b l i c  l i b r a r i e s .  
3 .  C o m p i l e  b i b l i o g r a p h i e s  o f  m a t e r i a l s  a b o u t  d e a f n e s s  a n d  t h e  d e a f  
a n d  r e c o m m e n d e d  p u r c h a s e  l i s t s  f o r  p u b l i c  l i b r a r i a n s .  
4 .  H e l p  l o c a l  l i b r a r i e s  p u b l i c i z e  t h e i r  s e r v i c e s  f o r  t h e  d e a f .  
5 .  T h r o u g h  t h e  F i e l d  S e r v i c e  L i b r a r i a n  a s s i g n e d  t o  t h e  p r o j e c t ,  
p r o v i d e  t e c h n i c a l  a s s i s t a n c e  t o  l i b r a r i e s  i n i t i a t i n g  s e r v i c e s  
a n d  i n f o r m a t i o n  a b o u t  d e a f n e s s  a n d  l i b r a r y  s e r v i c e  f o r  d e a f  
p e r s o n s .  
6 .  M o n i t o r  a n d  e v a l u a t e  a c t i v i t i e s  o f  t h e  t a r g e t  l i b r a r i e s  v i a  
f i e l d  v i s i t s  a n d  o t h e r  a c t i v i t i e s .  
B .  E a c h  o f  t h e  t a r g e t  l i b r a r i e s  w i l l :  
1 .  D e s i g n a t e  a  q u a l i l f i e d  p r o f e s s i o n a l  o r  p r e - p r o f e s s i o n a l  
l i b r a r i a n  t o  d e v e l o p  a n d  i m p l e m e n t  i t s  S e r v i c e s  f o r  t h e  D e a f  
p r o j e c t  a n d  p r o v i d e  a n y  a d d i t i o n a l  s t a f f  r e q u i r e d  t o  s u p p o r t  
t h e  w o r k  o f  t h i s  s t a f f  m e m b e r .  
2 .  D e v e l o p  a  p r o g r a m  o f  s e r v i c e s  f o r  t h e  d e a f ,  w i t h  g r e a t e s t  
e m p h a s i s  o n  T D D  r e f e r e n c e  s e r v i c e ,  a n d  p u b l i c i z e  t h e s e  t o  t h e  
d e a f  c o m m u n i t y .  
3 .  I n v o l v e  d e a f  p e r s o n s  a n d  p e r s o n s  f r o m  a g e n c i e s  s e r v i n g  t h e  d e a f  
i n  p r o g r a m  p l a n n i n g  a n d  i m p l e m e n t a t i o n .  
4 .  D e s i g n a t e  o n e  f u l l - t i m e  s t a f f  m e m b e r  t o  t a k e  s i g n  l a n g u a g e  
i n s t r u c t i o n .  
5 .  P a r t i c i p a t e  i n  a c t i v i t i e s  d e s c r i b e d  i n  V I C .  
South Carolina State Library 
Post Office Box 11469 
Columbia, South Carolina 29211 
Fiscal Year 1981 
Title I 
Project IIIG. Service to the 
Deaf 
6. Consult regularly with the Field Service Librarian assigned to 
the project, adhere to State Library fiscal procedures, and 
provide the State Library with quarterly statistical reports 
and an annual narrative report on project activities. 
c. All public libraries will: 
1. Assist the State Library in identifying interpreters willing 
to serve at public library programs. 
2. Be encouraged to add basic materials about deafness and 
materials in signed English to their collections. 
VII. When and Where the Project will be Implemented 
This project will be implemented in the 39 county and regional 
library systems of the state beginning in FY 82. 
VIII. Key Libraries and Other Libraries Involved 
Key libraries will be the three target libraries (Charleston, 
Richland, and Spartanburg County Libraries) and Greenville County 
Library, which already has a TDD and offers some programs for the deaf. 
Other public libraries are the other thirty-five public library systems 
in the state. 
IX. Estimated Cost of and Sources of Funding 
FY 81 LSCA Title I funds allocated to this project for FY 82 will 
total $6,000. 
I 
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